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ABSTRACT 
 
My dissertation traces the Italic roots for the iconographies and roles of Herakles in 
central and northern Italy (i.e., Etrusco‐Italic Herclé) prior to Roman hegemony (ca. 
1000‐300 BCE).  The thesis begins with the premise that this hero‐god, commonly 
known as Herclé, after his Greek namesake, may have had an indigenous ancestry on 
the Italic peninsula.  I argue that, although one cannot trace a direct teleological 
evolution for Herclé that goes back to the beginning of anthropomorphization, 
earlier and more anonymous Italic hero‐figures embody indigenous and deeply 
rooted cultural meanings that are evident in subsequent representations of Herclé.  
In shaping my theorization of the indigenous, Italic roots of Herclé, I draw especially 
on the work of Richard White and Mary Helms.  White’s concept of the “middle 
ground,” which refers to both a geographic location (literally a space of interaction) 
and a cultural stance (the overlap or place between two differing cultures) is a 
compelling lens through which to understand the interaction between Greeks and 
Italic populations.  Helms outlines a theory of how distance affects the formation of 
ideology among ruling elites, such that spatial and temporal distances become linked 
and equivalent on a cosmological scale.  In applying these ideas to the study of 
objects, I used quantitative elements such as iconography and materiality to get at 
underlying socio‐cultural structure and meaning at both local and regional levels. 
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544 
Fig. 55. Possible  reconstruction  (A)  of  Gigantomachy  from  ridge‐pole  of 
Late Archaic Temple  II  in  the Sanctuary of Mater Matuta on  the 
acropolis  at  Satricum  and  (B)  artist  rendering  of  impression  of 
temple when viewed from access road (after Lulof 1996, 169 Fig. 
xxxiii). 
 
545 
Fig. 56. Bronze statuette (no. 148) of Herclé Promachos, from La Contarina 
(prov. of Rovigo), ca. 500‐480 BCE (after Bronzi degli Etruschi, 200 
no. 95). 
 
546 
Fig. 57. Bronze  statuette  (no.  147)  of  Hybrid  Herclé  Promachos  wearing 
deerskin, from Adria, ca. 500 BCE (after Mastrocinque 1993, Fig. 2). 
 
547 
Fig. 58. Bronze  tripod  (no.  149),  from  tomb  128  at  Spina:  B)  detail  of 
tripod, Animal Combat B; D) detail of tripod, Animal Combat D; F) 
detail of tripod, Animal Combat F (after Hostetter 1986, pls. 1f, 2b, 
3a, and 3c, respectively). 
 
548 
Fig. 59. Bronze tripod from Spina (no. 149): A) detail of Couple A; C) detail 
of tripod, Couple C; E) detail of Couple E (after Hostetter 1986, pls. 
2a, 2c, and 3b, respectively). 
 
548 
Fig. 60. Bronze  candelabrum  (no.  443),  without  provenience,  early  5th 
century BCE: B) detail, Herclé and Uni; C) detail, pair of ithyphallic 
satyrs; D) Tinas Cliniar (after Naso 2003, pls. 4 and 52 [details]). 
 
549 
Fig. 61. Bronze  lebes  used  as  a  funerary  urn  (no.  157)  with  figures  of 
Amazons circling a satyr and maenad on lid, from tomb at Capella 
dei Lupi, Santa Maria Capua Veteres, end of  the 6th  century BCE 
(after Haynes 1985, 162 no. 64). 
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Fig. 62. Reconstruction drawing of incised frieze on no. 157 (after Benassai  551 
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1997, 56 Fig. 3). 
 
Fig. 63. Bronze statuette (no. 234) of Herclé Promachos (after Bronzi votivi, 
pl. 99 no. 410). 
 
552 
Fig. 64. Bronze  statuette  (no.  180)  of  Herclé  wearing  cuirass(?),  from 
sanctuary at Pietrabbondante, ca. 500 BCE (after Bronzi votivi, pl. 
10). 
 
552 
Fig. 65. Bronze  statuette  (no.  181)  of  Herclé  Promachos,  from  district  of 
Pantiere, Castelbellino, beginning of the 5th century BCE (after Eroi 
e regine, 89 fig. 63). 
 
552 
Fig. 66. A) Bronze mirror (no. 184), from Atri, ca. 500‐475 BCE; B) drawing 
showing relief on back of mirror (after Carpino 2003, pls. 1 and 3, 
respectively). 
 
553 
Fig. 67. Bronze candelabrum  finial  (no.  183), possibly with Herclé and  the 
Eurymanthian  Boar,  allegedly  from  Sirolo,  beginning  of  the  5th 
century BCE (after Richter 1916, 44 fig. 63). 
 
554 
Fig. 68. Bronze tripod fragment (no. 523) with Herclé in an Encounter with 
divinities (Apotheosis of Herclé?), from Athenian Acropolis, ca. 500 
BCE (after Riis 1998, 64 fig. 60a). 
 
554 
Fig. 69. Aerial view of Vigna Parrocchiale (VP) excavations (A) and view of 
elliptical  structure  (B),  from  Cerveteri,  6th  century  BCE 
(http://www.treccani.it/Portale/sito/scuola/dossier/2007/archeolog
ia/3.html  [accessed  05/17/2008]  and 
http://www.progettocaere.rm.  cnr.it/Inglese/images_eng/ed‐
ellittico.gif [accessed 05/17/2008]). 
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Fig. 70. Terracotta  fragment  of  statue  (no.  128)  with  Apotheosis  of 
Herclé(?), from VP, ca. 500‐480 BCE (after Cristofani 1986, pl. 3c). 
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Fig. 71. Terracotta  fragment  (A) and  reconstruction  (B) of acroteria  (no. 
29) with Apotheosis of Herclé, from Temple B at Pyrgi, ca. 500‐480 
BCE; (after Colonna 2000, 285 fig. 21 and 289 fig. 27, respectively). 
 
556 
Fig. 72. Plan of Portonaccio sanctuary at Veii, ca. 500 BCE (after Colonna in 
Veio, Cerveteri, Vulci, 41 fig. 2). 
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Fig. 73. Votive  terracotta  statue  fragments  (no.  27) with  Apotheosis  of 
Herclé  (Introduction  into Olympus),  from area of sacellum  in  the 
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Portonaccio  sanctuary  at  Veii,  last  quarter  of  6th  century  BCE 
(after Veio, Cerveteri, Vulci, colorplate 3). 
 
Fig. 74. Votive  terracotta  statue  fragment  (no.  14), Perizoma‐type Herclé, 
from area around Portonaccio  sanctuary at Veii, ca. 555‐540 BCE 
(after Etruschi del Lazio, 201 no. 1). 
 
558 
Fig. 75. Ridgepole  statue  (no.  15) of Cypriote‐type Herclé,  from  temple  in 
the Portonaccio sanctuary at Veii, ca. 530 BCE (after Haynes 2000, 
207 fig. 171). 
 
559 
Fig. 76. Reconstruction  of  elevation  of  Portonaccio  temple  showing 
ridgepole decoration (after Haynes 2000, 210 fig. 174). 
 
559 
Fig. 77. Terracotta antefix (no. 156) with Herclé and the Nemean Lion, from 
temple in the Fondo Paturelli district, Capua, ca. 530‐510 BCE (after 
Aversa 1999, 8 fig. 1). 
 
560 
Fig. 78. Fragment  of  revetment  plaque  with  similar  musicians  playing 
kitharai,  probably  from  same  structure  of  no.  157  (after  Aversa 
1999, 11 fig. 4). 
 
560 
Fig. 79. Fragment  of  terracotta  revetment  (no.  153) with  bust  of  Herclé 
wearing  lionskin  cap,  from Capua,  ca.  500‐490 BCE  (after Aversa 
1999, 23 fig. 13). 
 
561 
Fig. 80. Fragment  of  terracotta  revetment  with  bust  of  Herclé wearing 
lionskin  cap,  from  the  Fondo paturelli district  at Capua,  ca. 490‐
480 BCE (after Aversa 1999, 27 fig. 16). 
 
561 
Fig. 81. Bronze statuette  (no.  192) of Cypriote‐type Herclé, with unknown 
provenience, ca. 530‐520 BCE  (after Bronzi degli Etruschi,  199 no. 
94). 
 
562 
Fig. 82. Bronze statuette (no. 330) of Herclé Promachos with snake, from a 
tomb  in Vaglio Lucano, ca. 525‐375 BCE (after Bronzi votivi, pl. 134 
no. 540). 
 
562 
Fig. 83. François vase (A) and detail of rim with Caladonian boar hunt (B), 
from a tomb  in the Fonte Rotella Necropolis, near Chiusi, ca. 560 
BCE (after Torelli 2007, 85 and 93, respectively). 
 
563 
Fig. 84. Plan  of  sanctuary  at  Pyrgi,  end  of  the  6th  century  BCE  (after 
Haynes 2000, 175 fig. 152a). 
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Fig. 85. Reconstruction of roofline of cells showing terracotta antefix (no. 
123) with Herclé and Pegasos (second from right), from side cells at 
Pyrgi, ca. 520‐500 BCE (after Colonna 1984‐1985, fig. 4). 
 
564 
Fig. 86. A)  Bronze  chariot  fragment  (no.  88) with  Amazonomachy,  from 
Castel  San  Mariano  di  Corciano,  ca.  500  BCE  (after  Antichità 
539dall’Umbria  1991,  133  Fig.  1.5);  B)  Reconstruction  of  Corciano 
relief fragment (after De Grummond 2006, 54 fig. IV.11).563 
 
565 
Fig. 87. A)  Bronze  chariot  relief  fragment  (no.  26)  with  Apotheosis  of 
Herclé,  from a,  from Castel San Mariano di Corciano, ca. 530‐520 
BCE  (after  Feruglio  1993,  fig.  2);  B)  Reconstruction  of  Corciano 
relief fragment (after Antichità dall’Umbria, 133 fig. 1.5). 
 
566 
Fig. 88. Detail  drawings  of  Etruscan  red‐figure  stamnos  (no.  548)  with 
Herclé  strangling  snakes,  from  Poggio  del  Roccolo,  Settecamini 
Necropolis (Orvieto), first half of 4th century BCE (after EVP, pl. 10, 
nos. 1‐2). 
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Fig. 89. Faliscan  red‐figure  calyx  krater  (no.  550)  with  Herclé  strangling 
snakes, from Fallerii Veteres (Civita Castellana), Penna Necropolis, 
Tomb VI‐VIII, ca. 360 BCE (after EVP, pl. 22). 
 
567 
Fig. 90. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  551)  with  Herclé  carrying  an 
adolescent  Epiur  and  Menrva  watching,  from  Vulci,  ca.  440  BCE 
(after ES 4, pl. 335 no. 2). 
 
568 
Fig. 91. Drawing of bronze mirror (no. 552) with Herclé with the child Epiur 
before an enthroned Tinia,  from Vulci, ca. 325 BCE  (after ES 2, pl. 
181). 
 
569 
Fig. 92. Drawing of bronze mirror  (no. 554) with Herclé and MariśHerclés, 
from chamber tomb, near Bagnoregio (loc. Cantole), ca. 375 to 3rd 
century BCE (after ES 5, 220). 
 
570 
Fig. 93. Cast of agate scarab (no. 542) with Death and Apotheosis of Herclé 
(Self‐immolation),  from  near  Viterbo,  ca.  450‐400  BCE  (after 
Richter 1957, pl. 82 no. 11). 
 
571 
Fig. 94. Terracotta  antefix  fragment  (no.  543)  with  Apotheosis  (Herclé 
suckled by Uni), from Crocifisso del Tufo Necropolis (Orvieto), ca. 
400‐390 BCE (after Feruglio 2005, 559 Fig. 1). 
 
571 
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Fig. 95. Drawing of bronze mirror (no. 547) with Apotheosis (Herclé suckled 
by Uni), from Volterra, end 4th century BCE (ES 5, pl. 60). 
 
572 
Fig. 96. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  546)  with  Apotheosis  (Herclé 
suckled by Uni), from Vulci, second half of 4th century BCE (after ES 
5, pl. 59). 
 
573 
Fig. 97. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  544)  with  Apotheosis  (Herclé 
suckled by Uni), perhaps from Vulci, mid‐ 4th century BCE (after ES 
2, 126). 
 
573 
Fig. 98. Drawing of bronze mirror  (no. 558) with  (l.  to  r.) Menrva, Herclé, 
and Turan, from Tarquinia, 4th century BCE (after ES 2, pl. 156). 
 
574 
Fig. 99. Drawing of bronze mirror  (no. 559) with  (l.  to  r.) Menrva, Herclé, 
Turan, and cuirassed young man (Vile?), from Città di Castello (prov. 
of  Perugia),  4th  century  BCE  (http://www.maravot.com/ 
Translation_ShortScripts_c.html [accessed 8/29/2009]). 
 
574 
Fig. 100. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  557)  with  Drunken  Fufluns  with 
bacchantes and satyrs disembarking from a ship, from Chiusi, end of 
the 4th century BCE (after ES 2, pl. 149). 
 
575 
Fig. 101. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  604)  with  Apotheosis  (Herclé’s 
Introduction into Olympus), from Praeneste, 4th century BCE (after 
ES 2, pl. 147). 
 
576 
Fig. 102. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  605)  with  Apotheosis  (Herclé’s 
Introduction into Olympus), from Praeneste, ca. 400‐350 BCE (after 
ES 4, pl. 347). 
 
576 
Fig. 103. Drawing  of  bronze  mirror  (no.  607)  with  Apotheosis  (Herclé  on 
Olympus), from Praeneste, ca. 330‐310 BCE (after ES 4, pl. 342). 
 
577 
Fig. 104. Drawing  of  bronze mirror  (no.  608) with  Apotheosis  (Herclé  on 
Olympus), from Praeneste, ca. 330‐310 BCE (after ES 2, pl. 151). 
 
577 
Fig. 105. Drawing  of mirror  (no.  611) with Herclé  in  divine  assembly,  from 
Bomarzo, late 4th century BCE (after Mansuelli 1942, pl. 46). 
 
578 
Fig. 106. Drawing of mirror  (no. 644) with Herclé  freeing Prumanthe,  from 
tomb at Bolsena (after MMA Guide, 477). 
 
578 
Fig. 107. Drawing of incised decoration on bronze cista (no. 612) with Herclé  579 
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in  divine  assembly  (l.  to  r.):  Iuno,  Iovis,  Mercuris,  Herclé,  Apollo, 
Liber/Fufluns,  Victory,  Menerva,  Mars,  Diana,  Fortuna,  from 
Praeneste, end of the 4th century BCE (after Menichetti 1995, Fig. 
42). 
 
Fig. 108. Bronze statuette (no. 640) of Herclé in Repose, from tomb 1245 at 
Spina, ca. 380‐370 BCE (after Hostetter 1986, pl. 25 no. 21). 
 
580 
Fig. 109. Bronze statuette (no. 643) of Herclé  in Repose, from tomb 58C at 
Spina, ca. 380‐370 BCE (after Hostetter 1986, pl. 29 no. 24). 
 
580 
Fig. 110. Bronze statuette (no. 634) of Herclé promachos with the Apples of 
the Hesperides, from the sanctuary at the Villa Casarini (Bologna), 
ca. 400‐380 BCE (after Bronzi degli Etruschi, 121 no. 7.4). 
 
581 
Fig. 111. Bronze  statuette  Aplu,  from  the  sanctuary  at  the  Villa  Casarini 
(Bologna), ca. 450‐400 BCE (after Bronzi degli Etruschi, 118 no. 7.3). 
 
582 
Fig. 112. Gemstone (no. 645) with Seated Herclé from a tomb in the area of 
Naples, ca. 350‐300 BCE (after AGOe I, pl. 10 no. 45). 
 
582 
Fig. 113. Terracotta disk fragment (no. 649) with Herclé strangling serpents 
(?),  from  Complex  B  at  Roccagloriosa,  4th  century  BCE  (after 
Fracchia 1987, 87 Fig. 3). 
 
582 
Fig. 114. Terracotta  revetment  plaque  (no.  655)  with  Bust  of  Herclé  and 
female  (Menrva?),  from  the  temple  area  at  Punta  Penna  (Vasto, 
prov.  of  Chieti),  4th‐3rd  century  BCE  (http://www.inabruzzo.it/ 
ada/provincia%20Chieti/comuni%20R‐Z/Vasto%20‐%20Museo 
%20Archeologico/foto‐vasto029.html [accessed 4/01/2009]). 
 
583 
Fig. 115. Drawing  of  metope  with  Herakles  and  the  Nemean  Lion,  from 
Temple of Zeus at Olympia, ca. 460 BCE (after Olympia 3, pl. 45). 
 
584 
Fig. 116. Sabellian  bronze  statuette  (no.  688)  of  Herclé  Bibax  holding 
cornucopia, without provenience, end of the 4th century BCE (after 
Bronzi votivi, pl. 139 no. 562). 
 
584 
Fig. 117. Aerial view, S. Antonio Sanctuary at Cerveteri,  late 6th or early 5th 
century BCE (after Veio, Cerveteri, Vulci, 143 Fig. 1). 
 
585 
Fig. 118. A)  Text  of  inscription  (no.  Ep17)  on  B  dedicated  to  Turms  and 
mentioning  Herclé;  B)  Votive,  bronze  weight,  from  area  of  S. 
Antonio  sanctuary,  4th  century  BCE,  (after  Veio,  Cerveteri,  Vulci, 
585 
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Fig. II.B 
 
Fig. 119. Etruscan  black‐figure  column‐krater  (no.  898)  with  Herclé 
confronting  Gēras,  without  provenience,  ca.  480‐470  BCE 
(http://www.mfa.org/collections/search_art.asp?recview=true&id= 
310955&coll_keywords=&coll_package=26122&coll_start=1 
[accessed 8/11/2009]). 
 
586 
Fig. 120. Drawing of bronze mirror (no. 585) with Herclé on an amphora raft 
(exergue), from Cerveteri, ca. 400‐350 BCE (after ES 4, pl. 398). 
 
587 
Fig. 121. Drawing of bronze mirror (no. 587) with Herclé on an amphora raft 
(exergue), from Bolsena, end of the 4th century BCE (after ES 3, pl. 
257B). 
 
587 
Fig. 122. Carnelian scarab (no. 894) with Herclé seated on an amphora raft, 
without provenience, end of 4th century BCE (after Zazoff 1968, pl. 
33 no. 164). 
 
588 
Fig. 123. Drawing of bronze mirror (no. 592) with Herclé freeing Prumanthe 
with the aid of Castur, perhaps from Vulci (?), before 350 BCE (after 
ES 4, pl. 347). 
 
588 
Fig. 124. Gemstones  (nos. 903‐905) with Thanatos  (or Hypnos) and Herclé, 
4th century BCE (after Richter 1957, pl. 82 nos. 9‐10, 12). 
 
589 
Fig. 125. Bronze  mirror  (no.  597)  with  Herclé  and  Fufluns,  from 
Castelgiorgio,  ca.  300  BCE  (after  De  Grummond  2006,  120  Fig. 
VI.8). 
 
589 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
“No god or hero was more widely worshipped through the Greek and 
Roman world; no god or hero was more often represented in ancient 
art.”1 
 
“Despite his name derivation from Greece, the Etruscan H[erclé] is 
neither the Greek Herakles of literary and figurative art nor a singular 
“Italic” divinity.”2 
 
Problem 
This dissertation considers the evidence for the emergence and nature of 
Etrusco‐Italic hero‐figures and Herclé from ca. 1000 to 300 BCE.  It began with the 
premise that the hero‐god, commonly known as Herclé after his Greek namesake, 
may have had an earlier and longer, indigenous pedigree in central and northern Italy.  
Although one cannot trace a direct teleological evolution for Herclé that goes back to 
the beginning of anthropomorphization, there may be sufficient evidence for 
claiming that predecessors embodying indigenous and deeply rooted cultural 
meanings later seen in Herclé are apparent in earlier, more anonymous Italic hero‐
figures.  These Etrusco‐Italic elements in his iconographies and roles complement the 
socio‐cultural ideology and mythological components (e.g., his Labours) more 
familiar to viewers. 
Anthropomorphic representations first appear during the Iron Age (ca. 
1000‐750), creating a new vehicle through which individuals and societies could 
                                                 
1 Boardman 1988, 728. 
2 Schwarz 1990, 197. 
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address their own anxieties or express their collective devotional needs.3  The 
process of anthropomorphization may have facilitated the creation of iconographies 
through which depicted figures could act as substitutes for mortals or surrogates for 
divine forces.  Scenes of hunting, fertility, and social rituals became key activities in 
which the depicted man‐figure could participate in perpetuity.  Hunting scenes may 
literally show control over natural forces and, at times, express metaphorical control 
over supernatural ones (e.g., the Bisenzio urn).  Scenes with farming and 
domesticated animals or with couples may express the desire for control over fertility 
in the natural and social spheres, and at the same time, possibly allude to the union of 
mortal and divine (hieros gamos).  Finally, the depictions of some figures, seemingly 
engaged in social interactions (e.g., processions or dances), create a venue for 
expressing ritualized activities relevant to individuals and/or the community. 
The figure that interacts in any of the activities mentioned takes on a special 
status or may already have a privileged place for the viewer.  For the Iron Age viewer, 
heroic figures are those who have unique skills, knowledge, or experiences.  Heroic 
status could be indicated by the nature of these skills, knowledge and experiences: 
the more advanced or esoteric a skill, the more obscure or beyond cultural norms, or 
the more distant and arduous the journey to obtain experiences.  The more heroic 
the individual is.  As such, the ancestor who has crossed over from the living world 
has a unique and particularly powerful status.  Because of this, ancestors are 
heroicized figures and provide the ideal means of communication between the living 
                                                 
3 All dates are BCE unless otherwise stated. 
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world and the afterlife.  Claiming these ancestors as part of one’s family may give the 
living access to those heroic ideals.  This knowledge could be revealed gradually at 
different transitional points in the life of the individual, from birth to childhood to 
maturity.  Thus, the heroicized man‐figure of the Iron Age embodies the 
unvanquished warrior, a hero who might eliminate any threat from wild beasts or 
supernatural , but who must obtain his status by confronting and overcoming various 
struggles. 
These ideas, in time, may have been seen as compatible with Herclé’s roles as a 
liminal figure.  Not only did Herclé successfully cross the boundary between the real 
world and the afterlife, but he moved between the two on numerous occasions (e.g., 
Garden of the Hesperides, Hades).  The life of Herclé is also filled with transitions that 
he is able to overcome with great efforts.  Thus, the defeat of the Nemean Lion 
transforms him from mere mortal to hero. 
By the time the first objects with depictions of the Greek hero Herakles reached 
central and northern Italy during the Orientalizing period (ca. 750–580), the cultural 
ground work for his reception had been laid out.  The earliest depictions of Herclé 
reveal a diversity of iconographic traits, but are nevertheless consistent in their 
appeal as representations of the idealized hunter and warrior.  Among the earliest 
scenes are Herclé’s encounters with the Nemean Lion, the Lernaean Hydra, the 
Kerynitian Hind, and Geryon with his cattle.  In these, Herclé is shown as a great 
hunter and signals his abilities as a heroic warrior and a civilizing force.  As a hunter, 
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Herclé continues an iconographic tradition that emerged in the Iron Age and which 
can also be seen side‐by‐side with other contemporary and related man‐figures. 
As civilizer, Herclé not only exemplifies control over natural forces, but also 
provides a heroic and mythological figure with whom individual patrons could 
identify and claim legitimacy as community leaders.  It is those in power who 
maintain civic order and emulate the hero‐god.  Moreover, during this period, man‐
figures and Herclé were often depicted on expensive materials such as gold or ivory.  
The expensive nature of these materials kept access to Herclé’s iconography 
selective and desirable.  For an individual to claim ownership of the image of Herclé 
also means culturally that he has access to Herclé’s heroic persona.  In other words, 
those who could possess his image may well have claimed access to Herclé within 
their ancestry.  On an individual level this could bring prestige to a family and, in the 
public realm, could legitimize the authority of claims to power and status. 
The tentative steps toward accepting the iconography and mythology of Herclé 
during the Orientalizing period give way to his pervasive integration into personal 
and public displays of power and authority during the Archaic period (ca. 580–480).  
Individuals and city‐states with aspirations to economic, religious, and/or military 
power could, and did, turn to Herclé in order to claim authority, pedigree, and 
protection (e.g., Sant’Omobono).  Moreover, because Herclé had been a mortal, he 
could act as mediator between the divine and the real worlds.  Herclé’s apotheosis, 
especially as depicted with Menrva introducing him into Olympus, becomes a popular 
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way for individuals to suggest that their gens, by its endorsement and inclusion of 
Herclé, may follow in his steps and gain divine favor. 
Elsewhere (e.g., Pyrgi), the public displays of Herclé’s iconographies serve to 
remind the viewer of his ability to aid in the completion of obligations and tasks.  
Thus, although Herclé faced numerous labors and unfavorable odds, he honored his 
contract with Eurystheus and is later rewarded.  On an individual level, these images 
reminded the viewer that the benefits for completing one’s tasks were not always 
immediate.  Many of the Promachos type representations may have served as an 
offering through which the donor either could gain the protection and guidance of 
Herclé or could give thanks for a favorable outcome.  As a public display, the images 
reassure members of the community, as well as foreign visitors, that the city 
conducts its affairs under the aegis of Herclé’s authority—directly or through his 
intermediaries (i.e., the patrons of these images). 
Although the fortunes of many Etruscan city‐states began to wane during the 
Classical period (ca. 480‐300), Herclé remained a popular figure to whom the 
populace could turn for aid and protection in the face of new enemies and threats.  
As public works became less of a concern at many of the coastal sites of the Etruscan 
heartland, individuals turned to more particularly local and regional beliefs in order to 
address their own economic and devotional needs.  
Similarly, gemstones and other small portable objects decorated with Herclé 
images became popular personal devotional and apotropaic objects.  It is no 
coincidence that there was an increased range of objects with representations of 
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Herclé and a corresponding diversification in his iconographies during this period.  
Mirrors, which have a decidedly Italic flavor, became an especially frequent medium 
for representing mythologies of Herclé.  Some of the mythological narratives of the 
Archaic period were not favored in the Classical period; instead new mythologies—or 
at least those which were, perhaps, known until this time only through oral tradition 
among Etrusco‐Italic populations—became popular visual themes.  These include 
themes such as Herclé with the various Mariś‐figures, Herclé at the fountain or water 
source, or Herclé on an amphora or amphora raft.    In many ways the change can be 
seen as a means by which the indigenous roots of Herclé (re)assert themselves 
through images. 
There is no single reason which can explain the success of Herclé specifically.  
Herclé is both mortal and immortal and therefore transcends the boundary between 
the two, allowing him to exist in both spheres, a mutually enviable position for 
anyone.  Herclé’s list of deeds is extensive, but also diverse, hard‐earned, and not 
without great personal sacrifice.  In essence, while his life’s tasks are epic in 
proportion, they still exemplify the human condition and the nature of human 
problems.  The human traits of this hero and of his struggles made his appeal all the 
more powerful, since individuals could aspire toward his triumphs while empathizing 
with his tribulations. 
My dissertation has several underlying goals.  First, this project traces the 
development of the iconographies of Herclé from indigenous hero‐god to 
mythological divinity.  Through a diachronic reappraisal of the available 
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representations, conclusions can be drawn about the continuities and changes that 
emerged in his iconographies and forms of veneration.   These in turn may provide 
further evidence for understanding Herclé’s roles in Etrusco‐Italic societies. 
Second, careful analysis of the iconographies and roles served by Herclé may 
reveal insights into the motivations of his devotees and their attitudes toward 
concerns beyond their mortal control (e.g., life, death, victory, etc.).  Where and how 
Herclé is represented may reveal the manner in which the stories associated with 
Herclé are interpreted and used for personal or communal advantage.  The frequency 
and geographic distribution of the mythologies associated with Herclé also may offer 
similar insight.  Thus, the representations of Herclé may be read as symbols of a 
community’s cultural and religious values, social organization, and/or political 
motivations. 
Finally, since Etrusco‐Italic Herclé is a mythological hero‐god who represents a 
hybrid of Italic tradition and foreign, primarily Greek, cultures, he offers a rich case‐
study for the dynamics involved in the transmission, reception, and integration of 
converging cultures.  Only the most recent studies have sought to consider Herclé as 
an index of these cultural and social interactions as opposed to simply a measure of 
acculturation.4  Scholarship has largely overlooked the possible identities of native 
heroes in favor of their later, Greek namesake, Herakles.  The Herakles of early Greek 
mythology is a wanderer, cattle‐thief, and quasi‐civilized brute; these traits, however, 
are not reflected in the Etrusco‐Italic hero‐god who is a protector, healer, and role‐
                                                 
4 E.g., Malkin 2005. 
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model.  Herclé is more than a poorly understood, bastardized, and provincial version 
of the Greek hero.  Where, when, and how Herclé is represented and venerated tells 
us much about the reception of foreign myth and the creation of new, regional 
traditions. 
 
Nomenclature 
The name “Herclé” is used to refer to the Etrusco‐Italic hero‐god(s); the name 
“Herakles” is used only for the Greek hero.  The reasons for the distinction are both 
practical and calculated. 
Although the earliest attestations of the name “Herclé” date to the end of the 
6th or beginning of the 5th century,5 the first representations of Herclé may occur 
much earlier (about 150 years earlier).  To date, there is no information remain for the 
name or names of early indigenous hero‐gods that become associated with Herakles.  
The absence of surviving names for indigenous hero‐gods does not preclude their 
existence and evidence does point to discrete figures or figural types with common 
heroic roles and attributes that were valued by individuals and groups in order to 
address specific needs.  These abstract heroic qualities are expressed in 
anthropomorphic representations in the period prior to the introduction of writing 
and prior to contact with Greek populations.  After contact with colonizing Greek 
populations, these figures certainly become associated with Herakles in name, but 
                                                 
5 A fragmentary graffito dedication to Herclé on the underside of the foot of an Attic red‐figure cup by 
Euphronios, decorated by Onesimos with scenes from the Iliupersis.  Euphronios cup: Moretti 
Sgubini 1999; Rizzo in Maggiani and Rizzo 2001, 150‐152.  Dedication to Herclé: Martelli 1991; Rizzo in 
Moretti Sgubini 1999, 20. 
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not wholly in meaning.  Thus, the conscious choice of the name, Herclé–and its Italic 
variations‐is meant to invoke the mythology and pedigree of the Greek hero, but not 
the hero in his Greek persona. 
 
Chronological limits 
The chronological limits for this study (ca. 1000–300) are not fixed limits within 
which Herclé existed, but rather a time frame within which discussion of the hero‐
figure is examined.  To date, the earliest recognizable representations of Etrusco‐
Italic Herclé (nos. 3‐4, 7) on the Italian Peninsula can be dated around the third‐
quarter of the 7th century (ca. 640–630).6  In Greek art, however, the first 
recognizable representations of Herakles appear by the end of the 8th or beginning of 
the 7th century (ca. 700).7  My suggestion that there existed early heroic figures, if not 
hero‐gods, who are antecedents to Etrusco‐Italic Herclé and not dependent on 
Herakles requires looking back to Iron Age man‐figures and investigating the process 
of anthropomorphization that occurs roughly in the 10th through 8th century, well 
before Herakles’ arrival in Italy.  Walter Burkert offers the most succinct validation for 
beginning the study earlier: “the name Heracles is no doubt far later than the story 
patterns; there was no individual to start with, but tales structured by practical and 
ritual experience….”8  Thus, it is during the early Iron Age that some of the ideals and 
roles embodied in the personae of Etrusco‐Italic Herclé are formed.  By examining 
                                                 
6 Schwarz 2009, 244. 
7 Boardman 1990, 187. 
8 Burkert 1979, 96. 
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these early anthropomorphic representations, I hope to show elements of the 
indigenous origins of Herclé’s iconography and at the same time to analyze how and 
why these devotional man‐figures were transformed into the culturally‐hybrid Herclé. 
The most difficult problem in establishing a closing date for this study is the 
impact of Romanization upon indigenous populations, especially the Etruscans.  My 
analysis includes representations of Herclé dated as late as the end of the 4th century.  
Employing an end‐date that is much later risks including objects that are heavily 
influenced by Roman concerns and by perspectives on the characterization of 
Hercules, the Roman version of the Greek hero.  Several historical events 
demonstrate that the city‐states of Etruria had lost much of their political power 
during the first half of the 4th century: Rome conquered Veii in 396; in the 380s 
Dionysos of Syracuse looted Caere; and by 351 Rome emerged victorious after 
weathering a series of failed military attacks by Tarquinia, Falerii, and Caere.9  It is 
also in the 4th century that many of the Italic populations are reduced politically to 
the status of socii or are absorbed into the growing Roman state.10  Thereafter, 
Rome’s victories over the Etruscan city‐states come in rapid succession: 295 at 
Sentinum over a coalition composed of Etruscans, Gauls, Umbrians, and Samnites; 
                                                 
9 In General: Torelli 1986, 69‐74, esp. 71; Ridley 1987, 95‐104; Haynes 2000, 262.  Veii: Livy 4.58‐5.23, 
Plutarch, Camillus 1‐13; Tarquinian campaign: Livy 7.22; Caere: Diodoros of Sicily, 15.4. 
10 In General: Ridley 1987, 95‐101; Moscati 1999, 468‐‐470.  It was during this period that Rome 
dissolved the Latin League (338: Livy 8.14). 
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Roselle (in 292), Vulci and Volsinii (280), and Caere (in 273); and final destruction of 
Vosinii in 264.11 
 
Geographic limits 
My primary focus is on the areas of northern and central Italy that define the 
Etrusco‐Italic cultural zone.  In general, these are the areas that at some point in their 
history are controlled by, or came under the influence of, the Etruscans.  The Etrusco‐
Italic cultural zone is in turn shaped into three regions by the geological features of 
Italy: the Po River Valley to the north; and the Tyrrhenian and Adriatic coastal plains 
of central Italy, which are separated from one another by the spine of the Apennine 
Mountains (Fig. 1). 
In the north, the Po Plain offered attractive settlement areas on both sides of its 
banks: the Veneto‐Friuliana Plain facing the Alps and the Emiliana‐Romagnola Plain on 
the opposite side (Fig. 2).12  The centers located here serve as a nexus between the 
cultures of central Europe and the rest of Italy.  Access to the Mediterranean via the 
Adriatic Sea also provides an alternative to a Tyrrhenian route. 
The Central Tyrrhenian Plain, which extends west from the Apennine Mountains 
to the Tyrrhenian coast, was especially rich in material resources and home to the 
                                                 
11 In General: Cornell 1995, 362‐363; Harris 1971; Torelli 1986, 71‐74.  Sentinum: Livy 10, 27‐30.  Roselle: 
Livy 10, 37, 3; Torelli 1986, 72 (“con la caduta di Roselle in mano romana [Liv. X, 37, 1‐2], inizia il crollo 
progressive dell’Etruria”).  Vulci and Volsinii: De Grassi 1968, 98 no. 280 ([Ti. Coru]ncanius Ti. F. Ti. N. 
co(n)s(ul) an. CDLXXIII); Torelli 1986, 72; Ridley 1987, 104, 72.  Caere: X.33; Torelli 1986, 72; Cornell 
1995, 363 (“in the same year a [Roman] colony was founded on the Tuscan coast at Cosa”).  
Destruction of Volsinii: Cornell 1995, 362‐363 (“The process of conquest was certainly complete by 
264, when Volsinii was destroyed in the aftermath of a revolution in the city”). 
12 Mussi 2001, 3. 
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Etruscan, Latial, and Campanian cultures.  The modern regions of Tuscany and 
northern Latium define Etruria (Fig. 3).  Latium Vetus, which comprises the area 
between the Tiber River (southern portion of modern region of Latium) and the 
Garigliano River (natural limit between modern regions of Latium and Campania), is 
located at a crucial nexus between the Etruscan homeland and its colonies in 
Campania (Fig. 4).  The importance of Campania for this study focuses primarily on 
the Bay of Naples, but extends as far south as the Sele River (Fig. 5).  Although 
Campania was inhabited by several Italic populations (Ausoni, Oscans, Irpines, 
Caudines), it is also the site for Etruscan settlements at Capua and Pontecagnano.13  
Etruscan Campania further serves as a frontier zone between Etrusco‐Italic Italy and 
Magna Graecia. 
The coastal plain east of the Apennine Mountains and extending to the Adriatic 
Sea defines the Central Adriatic Plain.  This narrow strip was a key trade and 
communication corridor for the Italic populations along the eastern coast (Fig. 6).14  
Unlike the western cultures, the eastern Adriatic communities are more scattered 
and smaller in scale making precise cultural identification difficult.  Nevertheless, 
their shared cultural traits creates a broader cultural koine known as the Picene 
Culture (or more generally as, “Central Adriatic Culture”).15  Because Picene 
archaeology has remained mostly marginalized, much of the material record remains 
                                                 
13 D’Agostino 2004. 
14 It is along this route that the Etruscans from the Po Valley, with the aid of several Italic populations 
along the Adriatic seaboard, including the Umbrians, set out on an expedition against Cumae in 524 
(Dionysius of Halicarnassus VII.3‐4; Colonna 1993, 7‐8; Naso 2000, 180‐181). 
15 Betts 2003, 101‐102 
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unpublished or yet to be discovered.  Thus, unlike Tyrrhenian Central Italy, the 
number of archaeological sites and range of material evidence are inconsistent 
across the chronological limits of this study. 
The remaining regions of Italy either have not been included in the study or are 
treated in only a limited fashion.  Southern Italy (South of the Bay of Naples) and 
Sicily were under continuous and intense Greek influence from at least the 8th 
century and thus their indigenous influences are more profoundly obscured by the 
Greek presence. 
Sardinia presents opportunities for further analysis due to its rich material 
record; however, the chronological seriation of its bronzes, the diversity of its 
iconographies, and the pervasive Phoenician presence makes it more suitable for a 
fuller, but separate study.16 
 
Plan of study 
The dissertation generally follows a chronological scheme and is organized as 
follows: an introduction, five chapters, and a conclusion.  In each chapter of the 
dissertation, examples are discussed according to the geographic regions defined 
above and in this order: Etruria, Latium Vetus, Northern Italy (the Po River Valley), 
Campania, and Adriatic Plain (“Picenum”).  In each chapter, the regional sections are 
followed by a separate section describing objects with unknown provenience.  
Finally, a discussion of the objects as a group follows their descriptions 
                                                 
16 Lilliu 1966, still remains very much the authoritative text for Sardinian sculpture.  See also, Tronchetti 
1997; Etruria e Sardegna 2002. 
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Chapter 1 includes a brief summary of the sources available for analysis and 
provides a historiographic survey of the literature discussing Herclé and other 
Etrusco‐Italic hero‐gods.  First, the literary and epigraphic evidence for Etrusco‐Italic 
hero‐gods is outlined and discussed alongside extant evidence of devotional 
practices.  Next, the range and types of objects and sites are discussed, including the 
rationale for including certain Greek objects in this study.  Finally, this chapter offers 
an outline of the methodological approaches employed throughout this study. 
Chapter 2 examines the process of anthropomorphization of the heroic figure in 
Etrusco‐Italic art and belief from the Final Bronze Age through the Villanovan period 
(ca. 1000–750/725).  The processes by which beliefs and ideas assumed tangible form, 
and specifically were translated into the form of one or more man‐figures, belong to 
the first stages of figural representation before the roles assumed by the 
mythological hero‐god were established. 
Chapter 3 explores the manner in which external, non‐Italic forces during the 
Orientalising period (ca. 725–575) helped shape the earliest identities and roles of 
Etrusco‐Italic Herclé.  It is during this period that the earliest recognizable 
representations of Herakles and of Etrusco‐Italic Herclé appear (in Sicily and Etruria, 
respectively). 
Chapters 4 and 5 consider the roles and iconographies of Etrusco‐Italic Herclé 
during the Archaic (ca. 575–480) and Classical (ca. 480–300) periods, respectively.  In 
outlining the regional iconographies and roles of Herclé, attention is given to the 
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relationship between individual and public dedications.  Only a sample of specific 
objects and sites is discussed as case studies. 
Four appendices are included at the end of the dissertation.  The first two 
appendices include tables listing all the representations of Etrusco‐Italic Herclé 
(Appendix A: nos. 1‐919) and Etrusco‐Italic inscriptions that mention him (Appendix B: 
nos. Ep1‐80).  The tables are arranged chronologically and geographically, as in the 
chapters.  Although the table draws heavily from the LIMC, the inclusion of epigraphic 
data, recent discoveries, and objects previously not fully considered gives a broader 
and more empirical view of the available sources.  Appendix C includes a table, again 
arranged chronologically and regionally, that lists all representation of Herakles with 
an Etrusco‐Italic context (nos. Hk1‐411).  This table is drawn almost exclusively from 
the catalogues in the LIMC.  Appendix D includes a catalogue of man‐figures (nos. 
MF1‐436) from central and northern Italy during the Iron Age and Orientalizing 
periods (ca. 1000–600).  Although not exhaustive, the catalogue does describe and 
illustrate the inherent uncertainty of early representations.  Nevertheless, particular 
attention is given to the representations that provide points of comparison with later 
Etrusco‐Italic representations of Herclé. 
The concluding chapter briefly summarizes the contribution made by this study 
and identifies areas for further research. 
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CHAPTER 2 
SOURCES, SCHOLARSHIP, AND METHODS 
 
Numerous scholars have attempted to unravel Etrusco‐Italic Herclé’s genealogy 
and structural meaning, but focus has been either narrow in scope (e.g., focused on a 
single medium or class of object) or subsumed into part of larger projects focused on 
broader themes (e.g., religion or mythology).1  This study attempts to view Etrusco‐
Italic Herclé from a more holistic perspective that considers style, iconography, 
context, and socio‐cultural meaning.  As a first step, it is necessary to lay out the 
extent and range of textual and archaeological sources, as well as to reevaluate the 
contributions and limitations of past scholarship dealing with Herclé. 
 
Textual Sources 
Among the textual sources, I consider both literary texts by ancient authors and 
epigraphic data (inscriptions, graffiti, etc.).  Strictly speaking the hero‐god’s Etrusco‐
Italic name, Herclé, does not occur in the ancient literary sources.2  Herakles and 
Hercules, however, do feature prominently as protagonist in numerous passages 
written by Greek or Latin authors and the literary references to Herakles’ travels 
across Europe provide a framework that can be compared to the distribution of 
objects representing Herclé. 
                                                 
1 Single medium of class of objects: Pfiffig 1980 (Etruscan mirrors), Schwarz 1974 (vase painting); 
broader approaches: Burkert 1979 (mythology), Pfiffig 1978 (Etruscan religion). 
2 Schwarz 1990, 197. 
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Shirley Schwarz has gathered most of these sources in her LIMC entries on 
Herclé, but it is useful to review some of the ancient references.3  Mentions of 
Herclé’s travels across and through Italy are the most common.  In the early 6th 
century, fragments from the Geryoneis (S7–S89) by the Sicilian poet Stesichorus 
mention Herclé’s travels through Tyrrhenian Italy and his encounter with Geryon.4  
This is the earliest ancient literary source that mentions Herclé/Herakles in Italy.  
Much later, the 1st century Greek historian Diodorus Siculus also informs us in his 
Bibliotheca historica, that Herakles journeyed through the lands of the Celts (4.19.1‐2), 
Ligurians (4.19.3‐4, 20.1‐5), and Latins (4.21.1‐5) and recounts Herakles’ encounters in 
Campania (4.21.6‐22.6). 
Herclé is sometimes cited as the progenitor or guardian of numerous natural 
features.  The 4th century CE grammarian, Servius notes in his commentary on the 
Aeneid (ad Aen. 7.697) that it is Herclé who creates the Ciminian Lake by means of an 
iron rod that he plunges into the earth.  Livy, the 1st century Roman Historian, 
mentions a sacred spring (Fons Herculis) to Herclé at Caere and it is at this site that 
one of several bad portents occurs prior to the battle of Cannae (22.1.10).5  These and 
other references point to the extent of Herclé’s presence throughout Italy. 
Good evidence for Herclé’s veneration in Italy comes from the Roman 
encyclopedist Pliny the Elder and the elegiac poet Propertius.  Writing in his Natural 
Histories during the 1st century CE, Pliny (NH 35.157)—who himself cites as a source 
                                                 
3 Schwarz 1990; Schwarz 2009. 
4 Campbell 1991, 65–89 (S7–S89). 
5 Chellini 2002, 209, with bibliography. 
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the learned scholar, Varro—remarks that in addition to the terracotta decoration for 
the Capitoline temple in Rome, the Etruscan sculptor Vulca of Veii also created a 
terracotta statue of Hercules that gained renown throughout the city.  Pliny goes on 
also to mention a bronze statue by the Greek sculptor Myron in the Temple of 
Hercules Pompeianus near the Circus Maximus in Rome (NH 35, 57) as well as two 
other statues in Rome, one by Polykleitos and a second in the Forum Boarium, which 
is said to have been dedicated by Evander (NH 34, 33).  Writing at the end of the 1st 
century, Sextus Propertius, describes Hercules’ adventures in Italy, including his 
encounter with Cacus (4.9.1–20) and the founding of the Ara Maxima in the Forum 
Boarium in Rome after a violent encounter with the goddess Bona Dea (4.9.21–74).6  
The religious significance of these tales has been much discussed and points to the 
longevity of Herclé’s veneration, at least in Rome.7 
Epigraphic sources offer more direct evidence for the veneration of Etrusco‐
Italic Herclé, as several objects have survived with dedicatory inscriptions.8  The 
epigraphic evidence is also useful for identifying sites at which Herclé was venerated 
and the manner in which he was invoked.  Similarly, objects with dedications naming 
Herclé, but which do not depict Herclé, may prove to be useful for understanding his 
devotees.9 
                                                 
6 Cf. Brouwer 1989, 178; Staples 1998, 13–51, esp. 32–36; Woodard 2006, 189–224. 
7 Staples 1998, 13–51, esp. 32–36; Woodard 2006, 189–224. 
8 See Appendix B for complete list. 
9 The best example is the so–called Euphronios kylix excavated from a foundation deposit from one of 
the temples at the S. Antonio sanctuary at Cerveteri.  The inscription scratched onto the underside 
of the foot of the vase helped identify one of the divinities from the sanctuary as Herclé (Moretti 
Sgubini 1999; Rizzo in Moretti Sgubini 2001, 150–152). 
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The oldest inscriptions occur early in the 5th century (nos. Ep1‐4), with others 
appearing periodically on objects thereafter, but primarily in the Hellenistic period.  
The name hercle and its derivatives are by far the most common (72 examples), but 
his other Greek‐derived name, Calanice, also appears on rare occasions (3 
examples).10  In most cases, the name Herclé or its derivatives is inscribed on the 
object in order to identify the figure.  Name derivatives of the Herclé also appear an 
additional 11 times in later (Hellenistic) objects. 
Although later than the chronological limits of this study, two objects deserve 
special mention: the Agnone Tablet (a mid‐3rd century Umbrian bronze plaque); and 
the Piacenza liver (the 2nd century, inscribed Etruscan bronze liver‐model).  The 
former describes ceremonies for sacrificing to the goddess Ceres and several other 
gods, including Herclé; the latter organizes the names (and, thus, their authoritative 
seats) of several Etruscan divinities according to celestial spaces used for 
haruspices.11  These objects offer important insight into how Herclé was incorporated 
into the broader religious rituals of the Umbrians and Etruscans. 
At times, reference may be made to later Roman inscriptions that mention 
Hercules as one of the venerated divinities or as part of the toponym.  By doing so we 
may recover associations with features or places that might otherwise have 
remained ignored.  These may also confirm ideas for which there is little direct 
evidence from earlier periods.  While later Greek or Latin sources may be 
                                                 
10 The main name derivatives include: heracle, hercales, hercle, herkle, hercles, herecele, herxle, herc, 
herecles, and kalanice (Rix 1991, 82, 114–115). 
11 Agnone Tablet: Del Tutto Palma 1996; Piacenza liver: Van Der Meer 1987. 
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anachronistic for studying Etrusco‐Italic Herclé, they can at times confirm the 
continued use of long standing ideas or stories.12 
 
Archaeological sources 
The material record remains by far the richest source for the study of Etrusco‐
Italic hero‐gods and Herclé.  Three major types of archaeological evidence are 
considered: individual objects, material assemblages, and archaeological sites.  The 
first type includes representations of Etrusco‐Italic Herclé in various classes of 
material and is one upon which other scholars have focused. 
The diachronic distribution of representations of Etrusco‐Italic hero‐
figures/Herclé for each class of materials is summarized in Table 2.1 below.  The 
periods reflect those used in individual chapters of the dissertation: Iron Age (ca. 
1000–750), Orientalizing (ca. 750–580), Archaic (ca. 580–480), and Classical (ca. 480–
300).13  For the Iron Age and Orientalizing periods, the totals listed include both those 
representations identified in the literature as Herclé and other contemporary male 
hero‐figures, the latter given parenthetically.  Even a quick glance at the table shows 
the wide range of classes of objects with depictions of Herclé or hero‐figures. 
 
 
                                                 
12 De Grummond 2006, 12–20; Woodard 2006. 
13 Since they are beyond the scope of the dissertation, the distribution of representations of Herclé 
(132 images) from the Hellenistic period (ca. 300–30) has been omitted from the tables.  The 
situation can be summarized as follows: 0 Bone and Ivory; 20 terracotta (9 architectural TC, 8 
pottery, l large sculpture, 1 small sculpture, 1 utensil); 15 Gemstones (14 jewelry, 1 luxury object); 94 
Metals (1 coin, 3 jewelry, 8 bronze mirrors, 71 small sculpture, 11 vessels); 3 Stone (1 jewelry, 2 large 
sculpture); 0 Wall Painting; and 0 Wood. 
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Table 2.1.  Diachronic comparison of the various classes of Etrusco‐ Italic objects 
with depictions of Herclé and hero‐figures (the latter in parentheses). 
 
Class of Object  Iron Age 
(ca. 1000–750) 
Orientalizing 
(ca. 750–580) 
Archaic 
(ca. 580–480) 
Classical 
(ca. 480–300) 
Bone and Ivory  0  3 (7)  1  1 
Luxury arts 
 
‐  3 (7)  1  1 
Terracottas  (89)  3 (81)  125  61 
Architectural TC  ‐  ‐  25  7 
Funerary urns  (62)  (3)  ‐  ‐ 
Pottery  (12)  3 (71)  94  46 
Sculpture, lg.  ‐  ‐  4  2 
Sculpture, sm.  (15)  (8)  ‐  4 
Utensils  ‐  ‐  1  ‐ 
Other 
 
‐  ‐  1  2 
Gemstone  0  0  32  81 
Jewelry  ‐  ‐  32  81 
Luxury arts 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Metals  (34)  6 (219)  354  251 
Arms & armor  (7)  (3)  8  2 
Coins  ‐  ‐  ‐  2 
Funerary urns  (2)  ‐  ‐  ‐ 
Jewelry  (10)  3 (6)  5  9 
Luxury arts  (3)  3  3  79 
Sculpture, sm.  (2)  (189)  282  119 
Tack & vehicle  ‐  (14)  6  1 
Utensils  (6)  (4)  32  19 
Vessels  (4)  (2)  12  18 
Other 
 
‐  (1)  6  2 
Stone  (1)  (1)  1  0 
Architectural  ‐  ‐  1  ‐ 
Sculpture, lg.  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Stele 
 
(1)  (1)  ‐  ‐ 
Wall Painting 
 
0  (2)  0  0 
Wood 
 
0  (1)  0  0 
TOTAL  (124)  12 (312)  513  394 
 
Each material class consists of one or more sub‐classes defined by their broad 
functional use.  Bone and Ivory objects consist exclusively of luxury goods such as 
mirror handles or pyxides (including plaque fragments presumably from similarly 
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shaped objects).  The terracotta objects are the most diverse as a class.  This group 
includes architectural terracottas (including acroteria, antefixes, antepagamenta or 
revetment plaques, pedimental and ridge‐pole sculpture), funerary urns (biconical, 
hut, and other generic cinerary urns), pottery (including both slip decorated [i.e., 
black‐figure vase painting] and relief wares), terracotta sculpture (both small 
[figurines] and large [life‐sized statues]), and utensils, such as braziers and 
candelabra.  The “Other” class under terracotta includes objects not easily assigned 
to other groups (e.g., terracotta molds or medallions). 
Gemstones include a diverse group of materials, especially agate, carnelian, and 
sardonyx, almost exclusively in the form of small scarabs, ring stones, or other 
decoration for jewelry (e.g., necklaces). 
Metals are well represented both by range of materials and by the range of 
functional classes.  The most common metal is bronze, but objects in tin and silver 
occur, as well as a few gilded ones.  Arms and armor include, primarily, weapons such 
as swords and scabbards and personal armor (buckles, helmets, greaves, etc.).  
Closely related are the objects grouped under the heading “Tack and vehicle”; these 
include chariot attachments and any horse tack (harnesses, bits, etc.).  Coins are few, 
but do occur in silver and gold.  Funerary objects in metal are rare (2 examples from 
the Iron Age) and reflect the types seen in terracotta forms (i.e., biconical‐ or hut‐
urns).  Metal jewelry appears in bronze, gold, and silver and occurs in the form of 
brooches, diadems, pendants, supports for gemstones, and fibulae (the latter 
especially in the Iron Age).  Luxury arts in metal include primarily mirrors and razors.  
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Small sculptures in metal are always in the form of statuettes; life‐sized sculpture of 
Herclé has yet to be identified.  Utensils include a variety of everyday objects such as 
candelabra, incense‐burners, and tripods.  Closely related to these are the metal 
vessels, primarily in bronze, which include forms typically found in pottery (oinochoe, 
krater, etc.), but also other forms such as phiale, cista, and basins.  Finally, furniture 
and miscellaneous metal sheets with relief or repoussé decoration are grouped under 
the heading “Other.” 
The remaining materials—plaster, stone and wood—have produced very few 
examples (5).  In stone, representations of Herclé or hero‐figures are rare and occur 
in a variety of forms (reliefs, herms, architectural members, etc.).  While there are no 
representations of Herclé in wall painting or wood, three examples of hero‐figures do 
occur in these media. 
Because of the close affinity between the iconographies of Etrusco‐Italic Herclé, 
Greek Herakles, and Phoenician Melqart, Appendix C at the end of the dissertation 
lists all non‐Etrusco‐Italic objects with depictions of Herakles or Melqart with an 
Etrusco‐Italic provenience.  In other words, this list includes objects which had been 
produced in Magna Graecia, Sicily, or abroad, primarily in Greece, AND which have 
find spots in central or northern Italy.14  Table 2.2 shows the range and quantities for 
the various classes of objects included.  It is readily apparent that pottery, in 
particular Greek vase‐painting, was the most frequently imported class of material to 
depict Herakles.  Regardless, these data offer a clearer picture of the extent and 
                                                 
14 Most of the objects are drawn from the catalogue entries for “Herakles” from the LIMC (Boardman 
1988, Ibid. 1990). 
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diffusion of the cult of Herclé and refine the overall impression of how Herclé was 
viewed in central and northern Italy. 
Table 2.2.  Diachronic comparison of the various classes of Greek objects with 
depictions of Herakles from Etrusco‐Italic contexts.15 
 
Class of Object  Iron Age 
(ca. 1000–750) 
Orientalizing 
(ca. 750–580) 
Archaic 
(ca. 580–480) 
Classical 
(ca. 480–300) 
Bone & Ivory  0  0  0  0 
         
Terracottas  0  3  304  96 
Architectural TC  ‐  ‐  ‐  1 
Funerary urns  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Pottery  ‐  3  304  96 
Sculpture, lg.  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sculpture, sm.  ‐  ‐  ‐  1 
Utensils  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Other 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Gemstone  0  0  1  0 
Jewelry  ‐  ‐  1  ‐ 
Luxury arts 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Metals  0  0  1  4 
Arms & armor  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Coins  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Funerary urns  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Jewelry  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Luxury arts  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sculpture, lg.  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sculpture, sm.  ‐  ‐  1  ‐ 
Tack & vehicle  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Utensils  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Vessels  ‐  ‐  ‐  4 
Other 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Stone  0  0  0  0 
Architectural  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sculpture, lg.  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Stele 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Wall Painting 
 
0  0  0  0 
Wood  0  0  0  0 
TOTAL  0  3  308  100 
                                                 
15 Not included in the tables is the distribution of representations of Herakles (10 images) from the 
Hellenistic period (ca. 300–30).  The situation can be summarized as follows: 5 Terracottas (1 large 
sculpture, 4 small sculptures); 1 Gemstones; 1 Metals (1 small sculpture); 3 Stone (2 large sculptures, 1 
Other). 
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The chronological tables in Appendices A and C list in greater detail, 
respectively, all objects representing Etrusco‐Italic Herclé or any imported objects 
with a central or northern Italian provenience that depict Herakles.  The list is 
substantially based on published catalogues dealing specifically with Herclé or which 
include numerous representations of Herclé.  To these have been added recent finds 
and any omitted representations of Herclé that are of Italic production that have a 
date or date‐range within the chronological parameters of the dissertation.16 
The value of treating both Etrusco‐Italic and foreign objects with known Italian 
proveniences comes from their associated contexts (funerary, votive, public, etc.).  
Where possible, the artifacts with representations of Herclé are considered as part of 
their broader context, an analytic step that may help to move beyond the object in 
order to trace social and cultural motives.17  Although many of the objects under 
examination do not have a provenience, emphasis is placed on discussing examples 
that do.  Some of the sites are well known: the north sanctuary at Pyrgi, the 
Portonaccio sanctuary at Veii, the Sant’Omobono sanctuary in Rome, and the Villa 
Cassarini sanctuary at Bologna.18  Others are recent discoveries or sites only recently 
appearing in publication beyond cursory notices.  Among the most important are: the 
                                                 
16 The major sources include, for Herclé: Schwarz 1990; Schwarz 2009; Colonna 1970; Cagianelli 1999; 
Caravale 2003; Di Niro 1977; Id. 1978; Id. 2007; Naso 2003.  For Herakles: Boardman 1988; Boardman 
1990; Baglione 2000; Id. 2004. 
17 Cf. Kristiansen and Larsson 2005, 10–15, who define this approach as intercontextual archaeology. 
18 Pyrgi North: Colonna 2000; Portonaccio: Colonna in Veio, Cerveteri, Vulci; Sant’Omobono: De 
Grummond 2005, 248–263; Villa Cassarini: Miari 2005, 155–163. 
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south sanctuary at Pyrgi, the San Antonio sanctuary at Cerveteri, and the sanctuary at 
Corfinio in Abruzzo.19 
 
History of Scholarship 
Study of Etrusco‐Italic Herclé usually begins with the work of Jean Bayet, Herclé: 
étude critique des principaux monuments relatifs à l’Hercule étrusque (1926) and Les 
origines de l’Hercule romain (1926).  In the first monograph, Bayet organizes much of 
the archaeological and literary evidence for Herclé into three parts.  The first 
surveyed the then‐known archaeological evidence for Herclé: vase painting, bronze 
figurines and mirrors, and coins that depicted Herclé.  Bayet’s work focuses on 
creating a chronological typology of figures and iconography, but does not address 
the presence of the hero throughout the rest of the Italian peninsula.20  Bayet also 
limits his study exclusively to Etruscan art objects, since other Italic representations 
of Herclé, as well as any epigraphic evidence referring to Herclé, were unknown or 
not available to him. 
The last two sections of the Herclé monograph are devoted to iconography.  In 
Section 2, Bayet focuses on the attributes of Herclé and their sources through a study 
of the principal Greek myths that involve Herakles.  In his last section, Bayet seeks to 
identify the roles played by Herclé through representations in art.  According to 
Bayet, Herclé functions a as a guardian at sources of water, as a partner to several 
                                                 
19 Pyrgi South: Baglione 2008; San Antonio: Maggiani and Rizzo 2001; Corfinio: Marchegiani, Luni, and 
Uttoveggio 2003. 
20 Cf. Bayet 1926a, 121. 
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goddesses—Menrva, Turan, Hebe, and Mlax—and as a guardian of borders.21  
Despite his reliance on Greek mythology in order to inform his analysis of the 
iconography, Bayet is able to draw three conclusions regarding Etrusco‐Italic Herclé.  
First, although he considers Herclé to be directly related to the Greek Herakles, he 
acknowledges that the conceptual line connecting the two need not have come 
directly from mainland Greece—a point that has not been followed up at length in 
subsequent studies, despite being accepted as fact.22  Second, Bayet stresses that, 
although the iconography of Herclé is dependent on a Dorian Greek prototype, it also 
draws from Ionian, Phoenician, and Cypriot sources—a point requiring further 
explanation and analysis.  What aspects were borrowed and to what effect?  What 
were the processes of interaction? 23  Third, Bayet acknowledged that his monograph 
does not provide definitive conclusions, but is rather a series of hypotheses.24 
In his second book on Roman Hercules, Bayet focuses on the manifestation of 
the Etrusco‐Italic hero‐god as the Roman god.  This monograph addresses the 
principle cults of Hercules in Rome and the roles of the god among the Romans.  
Although the Hercules monograph consisted of twenty two chapters (organized into 
four parts), only short selections from each are valuable for the study of Etrusco‐Italic 
Herclé.  One chapter summarizes the evidence for connecting Etrusco‐Italic Herclé to 
Roman Hercules25 and the others focus on Herclé/Hercules’ role in establishing the 
                                                 
21 Bayet 1926a, 222–223, 250–251. 
22 Bayet 1926a, vi. 
23 Bayet 1926a, 84–85. 
24 Bayet 1926a, vii, “Nous ne regrettons qu’une chose: l’insuffisance de cette tentative.” 
25 Bayet 1926b, Part I, Chapter 3. 
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Ara Maxima in Rome.26  In short, Bayet’s second work is meant to serve as a 
quantitative introduction to the study of the Roman god, Hercules, rather than as an 
independent analysis of Herclé. 
After Bayet, most scholars have focused on several traditional modes of 
analysis: style, iconography, and literary tradition.  The groundwork for a stylistic 
analysis of early man‐figures and representations of Herclé has been done by 
Giovanni Colonna and Emeline Hill Richardson.  In his Bronzi votivi umbro‐sabellici a 
figura umana I. Periodo “arcaico” (1970), Colonna classifies the numerous bronze 
figurine‐types, which included Herclé, from east‐central Italy into groups 
representing the production of perceived individual “hands” or “workshops,” much 
in the same way that Beazley had approached Attic vases.27  No less meticulous than 
Beazley, Colonna’s achievement now seems matter‐of‐fact, yet for him it was a 
journey through, “una terra incognita, oggetto di saltuarie e poco fruttose 
esplorazioni.”28  Colonna’s pioneering study gathers material that had received little 
attention and in the process sheds light on the rich bronze production outside of 
Etruria.  In this first volume—the only one published to date—Colonna concentrated 
on the earliest bronzes from the late 6th to the beginning of the 4th centuries (his 
Archaic period).29  Since Colonna’s survey extends from Rimini on the Adriatic coast 
down to the Straits of Messina, he was able to draw conclusions about the 
distribution of Etrusco‐Italic bronze production over a long period.   
                                                 
26 Bayet 1926b, esp. Part III, Chapters 1–2, 4;’Part IV, Chapter 4.  Cf. Cornell 1995, 151–172. 
27 Colonna 1970, 13–14. 
28 Colonna 1970, 13. 
29 Colonna has returned to this material for later period in a few articles (1975; Id. 1992). 
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Colonna’s study has further magnified the relevance of Herclé in central and 
northern Italy and has demonstrated the diversity of forms for the hero‐god’s 
veneration.  Most importantly, Colonna’s contribution has made it possible for others 
to build upon his organization of types.30 
In her book, Etruscan Votive Bronzes. Geometric, Orientalizing, and Archaic 
(1983), Emiline Hill Richardson also employs the “Beazley method” in order to 
organize bronzes from the 7th through the mid‐5th century into types and to present a 
detailed stylistic analysis of the individual figures and figure types.31  In many respects 
Richardson’s work complements that of Colonna.  Richardson focuses on Etruscan 
votive bronzes and includes those images that date before Colonna’s Archaic period.  
In doing so, Richardson provides an opportunity to explore the artistic context from 
which representations of Herclé emerged.  No less assiduous in her analysis of 
several hundred bronze figurines, Richardson’s typology provides the framework 
from which broader conceptual problems may be addressed. 
Etrusco‐Italic Herclé has also been the subject of several iconographic studies.  
In her dissertation, The Iconography of the Archaic Etruscan Herakles: a Study of Three 
Adventures, Nessos, Pholos, and Acheloos (University of Maryland, 1974), Shirley 
Schwarz, drawing on new discoveries and theoretical methodologies, studies the 
iconography of three Herakles myths as depicted on Etruscan vases between the 7th 
century and about 470. 32  Schwarz uses a structuralist approach to show the manner 
                                                 
30 Cagianelli 1999; Campanelli and Faustoferri 1997; Di Niro 1977; Di Niro 1978; Di Niro 2007; Papi 2005. 
31 Richardson 1983, xi. 
32 Schwarz 1974, xx. 
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in which the images associated with these myths indicate that Herclé is a mediator 
between natural forces and the supplicants who dedicated the objects.33  She also 
considers the ways in which these images demonstrate Herclé’s capacity as a 
mediating figure between the civilized and the natural worlds.34  Like Bayet, Schwarz 
stresses Herclé’s role as a protector of water and his chthonic aspects, both of which 
are important Italian traits.35  Throughout, she maintains the contrasting dichotomy 
of Herclé as the agent of civilization versus the unfettered natural forces of Italy. 
In her LIMC entries on Herclé, Schwarz offers a broader approach that 
considered all media of Etruscan production;36 importantly, these articles 
represented another step for understanding the Etrusco‐Italic figure and his 
relationship to the Greek Herakles.  Not only do Schwarz’s catalogues identify some 
of the iconographic peculiarities of the Italian figure, but also offer a clearer sense of 
the range of object types depicting Herclé.  Because the LIMC’s primary functions are 
to catalogue representations of mythological figures and to organize their types, the 
work often poses more questions than it answers.37  Furthermore, few subsequent 
studies have attempted a fuller analysis of selected themes or iconographic types 
represented by Etrusco‐Italic Herclé.38 
                                                 
33 Cf. De Caro 2001, 113. 
34 Schwarz 1974, 150. 
35 Schwarz 1974, 151–152. 
36 Schwarz 1990. 
37 Schwarz 1990, 197. 
38 Schwarz (2009) clarifies and expands on some of the points that she made in her earlier LIMC entry 
and includes bibliography for more recent studies that address individual aspects of Herclé. 
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While Greek influences on Etrusco‐Italic Herclé have received significant 
attention, much less study has been given to other external forces, among which 
Phoenician influence may be of particular interest.  Herclé appears to share a 
devotional identity with the Phoenician god Melqart, who is titular god and lord 
(“Baal”) of the city of Tyre on the Levant.39  Melqart is the divine ancestor to all 
Phoenician rulers and, like Herclé, a link between the divine and mortal.40  As titular 
deity of a city, Melqart—along with his consort Astarte—defined the existence of the 
city‐state by his presence or absence.  Thus, the Phoenician and, in the West, 
Carthaginian city‐state is defined by the presence or absence of Melqart.41  Given the 
strong Phoenician/Carthaginian presence and trade relations in Italy, it is not 
surprising that a relationship between Melqart and Herclé may be inferred and that 
Etrusco‐Italic cities and emporia may reflect this bond through forms of veneration 
and/or iconographies.42  In part, this is because the iconography of Melqart, which 
originally emerged from an aniconic tradition, later draws much from representation 
of Herakles.43 
The influence or role of Melqart in Italy, and more generally in the West, was 
thoroughly explored by Corinne Bonnet in her monograph, Melqart. Cultes et mythes 
de l’Héraclès tyrien en Méditerranée (1988).  This masterful study of the Phoenician 
god, brings together all the literary, epigraphic, and archaeological sources then 
                                                 
39 Bonnet 1997, 830. 
40 Bonnet 2005, 22. 
41 Bonnet 2005, 20–21, 27–28. 
42 E.g., Bayet 1926b; Van Berchem 1959–1960, 1967; Coarelli 1988. 
43 Bonnet 1997, 834. 
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known for the god across the entire Mediterranean and seeks to clarify Melqart’s 
presence and roles at all his actual or perceived cult sites.  Her lengthy discussion of 
Italian sites, especially Pyrgi and Sant’Omobono in Rome, present a non‐
hellenocentric view of the evidence.44  Thus, at least two divergent scholarly 
perspectives—Phoenician and Greek—may be combined and any contradictions 
inherent in the evidence for Herclé, reconsidered as possible indicators of diverse 
identities, rather than as syncretistic phenomena. 
In 2004 on the island of Sardinia, Sassari and Oristano hosted the conference, Il 
Mediterraneo di Herakles, and an accompanying exhibition, both of which affirmed 
the importance of Herclé in the West and his strong Phoenician roots.45  The sixteen 
contributors to the conference not only present new evidence for the veneration of 
Herclé/Melqart in Sardinia and the west, but also illustrate the hybrid nature of 
Herclé/Melqart: “questo convegno intende estendere il discorso alle rotte maritime 
di Herakles tra Oriente e Occidente e approfondire il collegamento col Melqart fenico‐
punico in Occidente.”46  While Sardinia lies beyond the scope of this dissertation, the 
Sardinian conference marks a departure from past perspectives focused on the 
Herclé and Herakles dichotomy. 
Among historians of Roman religion, Herclé has played a minor role, despite his 
acknowledged connections to Roman Hercules.  The French mythographer, Georges 
Dumézil includes brief discussions about Hercules and Herclé in his, La Religion 
                                                 
44 Bonnet 1988, esp. 248–294 (Pyrgi), 294–304 (Rome). 
45 Bernardini and Zucca 2005. 
46 Mastino 2005, 12. 
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romaine archaïque (1966 [English trans. 1970]).47  Of Hercules, Dumézil acknowledges 
that the mythological roots of Hercules were ancient, but refrains from connecting 
Etrusco‐Italic Herclé and Hercules.  Instead, he writes that “nothing can be said about 
the origin of the sanctuaries of Hercules [in the Forum Boarium].”48  Thus, Dumézil 
follows Bayet’s arguments, but refrains from situating the Etrusco‐Italic hero‐god 
within a broader devotional context.49  Recent years have seen the publication of 
several books on Roman religion, each giving more or less attention to Roman 
Hercules and to his connections with Herakles and Etrusco‐Italic Herclé.50  The 
conclusion among scholars of Roman religion seems to be that Hercules is an 
important member of the Roman Pantheon, but his origins are largely beyond 
comprehension and do not merit investigation beyond their Hellenocentric ties.51 
                                                 
47 Dumézil 1970, 432–439 (Hercules), 678–680 (Herclé).  Incidentally, this is the first of his works to 
appear in English (Dumézil 1970, xi). 
48 Dumézil 1970, 434. 
49 There is a paradox in Dumézil’s study.  On the one hand, his theory of a tripartite devotional strategy 
(priests [sacred and divine authority], warriors [terrestrial strength], and producers [chthonic]) 
among Indo–European populations offers interesting insights into the broader discourse of early 
Roman (and thus Etrusco–Italic) religion.  Few scholars have looked so far back for the 
anthropological roots of Roman religion (Burkert 1979, 78–98; Woodard 2006 are notable 
exceptions).  On the other hand, by placing the Etruscans in his appendix rather than as an 
introductory chapter preceding Roman religion, Dumézil is somewhat dismissive of Etruscan religion 
(De Grummond 2006b, 5). 
50 Beard, North, and Price 1998; Champeaux 1998, Scheid 1998 (English trans. 2003), Turcan 1998 
(English trans. 2000); Rupke 2001 (Italian trans. 2004) 
51 Thus, a strong Greek current runs through discussions of early Rome and Italy: Cornell 1995, 69: “the 
cult of Hercules in Rome was closely connected with commerce, and this fact, together with the 
location of the shrines, suggests that it was introduced by Greek traders;” Smith 1996, 183: “The 
issue of influence on religion is most important, and the best conclusion seems to be that the 
indigenous religious beliefs could interact with others and foreign practices and iconography could 
be adopted.  So both Etruria and Latium were open to the cult of Herakles, probably passed from 
southern Italy, and the parallels with the cult of Melqart were employed in Etruria at least;” Forsythe 
2005, 119–121: “the Etruscans adopted the worship of the god from the Greeks….the offering of 
tithes and the non–Roman nature of the rites do in fact point to a foreign origin for the cult there 
[Forum Boarium]….unfortunately, in the absence of archaeological data, the matter can hardly be 
taken any further than that.” 
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Although much of the archaeological evidence and many epigraphic texts focus 
on religious ideas, studies that focus specifically on Etruscan religion remain few.  
Despite being known as one of the most religious of all peoples of antiquity,52 it was 
not until 1936 that the first study devoted to Etruscan religion (Carl Clemen’s Die 
Religion der Etrusker) appeared.  Aside from our incomplete knowledge, much of the 
problem in understanding Etruscan religion lies in its close relationship with, but 
ultimate distinctiveness from, Greek and Roman religions. 
Religio etrusca (1975) by Ambros Pfiffig remains the only authoritative account 
of Etruscan religion.53  The book draws together a broad range of literary and 
archaeological data in order to present a thorough picture of the pantheon of 
Etruscan gods, myths, and religious practices.  Pfiffig devotes a lengthy section to 
Herclé and his relationships with other mythological figures, especially the Vilas and 
Menrva (Athena), but discusses Herclé’s role in the myths of other divinities 
elsewhere in his book. 54  In a subsequent, shorter monograph, Pfiffig outlines in 
several brief essays various aspects of Etruscan culture (religion, language, etc.).  
Throughout this book, he uses representations of Hercle on thirty‐two Etruscan 
mirrors to illustrate the main ideas of the text.55 
                                                 
52 Livy 5.1.16 is the classic citation in this regard.  Modern studies have not lagged behind in their 
religious evaluation of the Etruscans.  Thus, the international conference held in Paris in 1992 was 
entitled Les Plus religieux des hommes: État de la recherché sur la religion étrusque (Briquel and 
Gaultier 1997; Cf. De Grummond 2006b, 5–6). 
53 De Grummond 2005b, 5. 
54 Pfiffig 1975, 340–352. 
55 Pfiffig 1980. 
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Jean‐René Jannot has produced an updated, albeit more general, book on 
Etruscan religion.56  In many respects, Jannot’s broader approach to Etruscan religion 
makes his book more provocative: he acknowledges that Herclé is more than a Greek 
import and draws attention to the inadequacy of a single name for the Etruscan god 
who is certainly an amalgamation of many earlier (and/or contemporary) Italic 
divinities.57  Yet, his book falls short of investigating the indigenous roots for Herclé. 
Similarly, in the volume edited by Nancy de Grummond and Erika Simon, The 
Religion of the Etruscans (2005), the discussion of Herclé focuses on describing the 
god and alludes to his importance as a devotional figure.58  Another recent 
contribution, also by De Grummond, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend serves 
in many ways as a companion to her edited volume.  As in other handbooks on 
Etruscan or Roman religion, Herclé has been given an entry that summarizes his 
myths, but now, in a welcome change of focus, De Grummond emphasizes the 
Etruscan rather than Greek components.59  Throughout the remainder of the book, 
Herclé is discussed in his roles as part of the myths of other divinities. 
Etruscan religion cannot be studied without consideration of other Italic 
religious or belief systems.  The pantheons and religions of the Picenes, Umbrians, 
and other Italic populations remain even more obscure than that of the Etruscans; on 
the other hand, they offer at least some opportunities to trace common cultural, 
social, and religious beliefs.  In this regard, Mario Torelli’s essay in Rasenna, Storia e 
                                                 
56 Jannot 1998 (English trans. 2005). 
57 Jannot 1998, 173–174. 
58 Respectively, Simon 2005, 58, Bonfante 2005, 17–18. 
59 De Grummond 2006, 180–188. 
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civiltà degli Etruschi (1986) acknowledges that some aspects of Etruscan religious 
rites and divinities may be found in the proto‐historic period and must also owe some 
debt to the neighboring Italic peoples.60  Torelli’s essay is not devoted exclusively to 
Herclé, but it nevertheless suggests the broader connections among Etrusco‐Italic 
belief systems.61 
 
Theoretical Framework 
In an attempt to move beyond catalogues of figural types, iconographic 
analysis, and mythography, this dissertation turns to recent discussions of early state 
formation and of post‐colonial identity in order to shed greater light on the meaning 
of Etrusco‐Italic representations of Herclé.  The former theoretical framework relies 
heavily on the work of Mary Helms and Kristian Kristiansen; the latter on work by 
Richard White and Irad Malkin. 
Mary Helms looks at the objects and dynamics of exchange in pre‐Industrial 
cultures in order to understand their symbolic value to human society.62  In Access to 
Origins. Affines, Ancestors, and Aristocrats, Helms lays out a complex thesis that 
argues that the power of chiefly aristocrats is based on their ability to control various 
media identified with the primordial past.63  Access to Origins offers a theoretical 
model for understanding the link between the archaeological realities of the Iron Age 
                                                 
60 Torelli 1986, esp. 164 and 168. 
61 Cf. Burkert 1977, 84–85. 
62 Helms 1988; Helms 1993; Helms 1998. 
63 Helms 1998. 
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material record of central and northern Italy and the cosmological (and later 
mythological) components.  As Helms argues: 
cosmologies can waffle the reality of death, to some extent even deny 
it and turn it into a celebration of life (hence 
ancestors)….consequently, a fundamental distinction is drawn in 
traditional cosmologies between ordinary humans and other types of 
cosmological beings; the latter are considered active sources of 
creational and energizing powers while the former are merely the 
created products and the recipients of that energy.64 
 
In Helm’s theory, the “Other” is a broad category that includes not only ancestors 
and other deceased humans, but also animals, other prestige objects (e.g., heirlooms, 
foreign craft goods, regalia of power), and even foreigners, who represent ties with 
the outside world.65  The ability to show access to these various media of the Other, 
especially prestige goods which would have been displayed frequently in life, is a 
strategy used by chiefs in order to maintain control and power in life or in death. 
Another book by Mary Helms, Craft and the Kingly Ideal: Art, Trade, and Power 
offers a theoretical framework with which one can better understand how craft 
production relates to the formation of aristocratic ideals.  By its very nature craft 
production is a transformative act; raw material is manipulated and shaped to form 
objects that have both functional qualities and aesthetic value.  The critical point, 
however, is not merely the ability to affect change, but rather 
creation as an aspect of traditional crafting refers to elucidating or 
illuminating the understanding of things, to making manifest things 
and ideas already existing in another state, or to the arranging and 
                                                 
64 Helms 1998, 7. 
65 Helms1998, 167 
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rearranging of traditional patterns and elements into distinctive but 
recognizable forms.66 
 
As Helms goes on to explain, craft is the ordering of the natural world for cultural 
purposes.  For Helms, craftsmanship goes beyond the introduction of culture into the 
natural world.  Helms considers the emphasis to be on bringing together the 
cosmological other world and the one in which people exist through the act of 
production.  The object that is produced is the intersection and interface through 
which the shaman (i.e., the craftsman) can connect to the divine world.67  Because 
the shaman/craftsman is in the service of an elite or chief, he, as patron of the 
craftsman, also enjoys both the prestige placed upon crafted goods and the benefits 
of these products as interfaces with the Other. 
The knowledge required to manipulate resources is a crucial aspect of 
production, which, left in the hands of craftsmen, creates tension for their patrons.  
Regardless of the relationship between the artisan and the patron, it is always a point 
of anxiety for patrons since those with skilled knowledge could relocate, switch 
patrons, or, quite simply, perish.68  Moreover, since the focus is on the magical and 
ritual function of the act of transformation, it is most important to protect the 
knowledge of production.  In order to preserve that knowledge, at least as far as the 
public image of the elite or chief is concerned, knowledge has to be sanctioned by 
the elite.  In Mary Helms’ words 
                                                 
66 Helms 1993, 19. 
67 Helms 1993, 19. 
68 Cf. Kristiansen and Larsson 2005. 
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it is entirely a propos that ancestors and cultural heroes, who were 
originally charged with teaching those cultural activities which are 
considered to be ideally definitive of the cultured human condition, 
should include skilled crafts in their repertoire […] Ancestors and 
culture heroes (or their animal‐spirit assistants) are recognized as the 
first dancers, first musicians, minstrels, and poets, first potters, 
painters, and carvers, first tattooers, first ship builders, first weavers, 
first jewelers and first workers in metal.69 
 
The various spheres of influence attributed to gods and heroes may be traced back to 
the mastery of transformative skills developed in earlier ages.  It would not be a 
stretch then to see aspects of priesthoods related to these individual gods associated 
with craftsmanship. 
By focusing on the ritual and cosmological function of crafted goods, it is easy 
to forget that many of the objects are also commodities that were traded locally, 
regionally, and over great distances.  Goods made from precious metals, in exotic 
materials, or by labor‐intensive processes added a quantifiable value to the goods.  
The distance traveled by the object or by the trader or elite to acquire that object 
added an additional layer of value to the object.  Kristiansen and Larsson summarize 
the situation well: “[Prestige goods] are defined primarily by their social value […] 
exchange and interaction cannot be understood as a neutral flow of material 
goods.”70  The first point to be drawn from Kristiansen and Larsson is that, regardless 
of the extent of a trade network, it is the interactions that are most important.  The 
manner in which interactions are conducted has an impact on the extent of social 
                                                 
69 Helms 1992, 29, note 1 includes several ethnographic examples of first–craftsmen. 
70 Kristiansen and Larsson 2005, 35, 37. 
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organization and cultural formation.71  Similarly, geographic levels of cultural identity 
can be assigned based on distance: community/settlement clustersÆ local traditions 
Æ regional traditions Æ cultural complex.72 
Mary Helms offers a model by which we can better understand the implication 
of cultural movement across long distances.  In her influential book, Ulysses’ Sail. An 
Ethnographic Odyssey of Power, Knowledge, and Geographical Distance (1988), Helms 
outlines her theory of how distance affects the formation of ideology among ruling 
elites: 
[I]n traditional societies space and distance are not neutral concepts, 
but are accorded sociological, political, and especially ideological 
significance […] knowledge of, or acquaintance with, geographically 
distant places, peoples, and things rightfully falls within the domain of 
political‐religious specialists whose job it was to deal with 
“mysteries”.73 
 
According to Helms, the exchange of commodities, or trade, has been the typical 
model with which long distance interaction has been studied, but it is only one such 
model.  The acquisition of metals, for example, also brought an understanding of 
technologies for working metals and other materials, knowledge of weather and 
navigational information of waterways and trails.74 
Long distance travel naturally moved the elite/trader from the comforts of his 
homeland to places where people were increasingly different.  As we have seen, 
difference is a characteristic of “Otherness.”  The further away one moves, the closer 
                                                 
71 Kristiansen 1998, fig. 25. 
72 Kristiansen 1998, fig. 28. 
73 Helms 1988, 4–5. 
74 Kristiansen and Larsson 2005, 39. 
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one gets to the supernatural, mythical, and divine.75  Negotiating the Otherness 
required an elite individual who could move from the familiar to the unknown.  If the 
elite could not travel, then this individual at least had the ability to call upon 
surrogates to make the journey for him.  Sailors and merchants were the best 
candidates, but elites could also call upon well‐known heroes through visual rhetoric 
(prestige goods and public monuments).  Expeditions to distant places gained 
notoriety and heroic fame for the individual (e.g., Herclé, Ulysses) or the group (e.g., 
the Argonauts). 
The geographic space of distant places is made up of a supernaturally charged 
landscape.76  Features of that landscape are concentrated nodes for interaction.  In 
later mythologies, these geographic areas become places where gods and heroes are 
said to have entered the underworld, accomplished extraordinary feats, or 
established cults.  Negotiating the terrain to access these sites, as well as knowing 
the correct path to get there, is a unique ability shared by elites and traders.  Viewed 
in another way, moving from the known world to the Otherness of the outside world 
requires the crossing of some nexus or boundary between the two, regardless 
whether it be real or perceived.  Conceptually, this is at the root of the iconography 
of thresholds, doorways, and entrances and of rituals of initiation—precisely the 
types of iconographic elements so common to images of Herclé.  The polytheistic 
pantheon of gods assures that many different groups might have access to the other 
world. 
                                                 
75 Helms 1988, 4. 
76 Kristiansen and Larsson 2005, 53. 
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How extreme the transition is from the known to the unknown world limits 
who can cross the boundary.  Thus, death, one of the greatest boundaries, could only 
be crossed by heroes, such as Herclé or Odysseus.77  Another way to access the 
geographically distant Other was through ancestors.  We have already seen how 
elites have the ability and the desire to maintain ties to their ancestors.  Spatial and 
temporal distances become linked and equivalent on a cosmological scale such that 
the concept of ancestor could cross spatial and temporal boundaries: ancestors were 
family members who lived a long time ago in this world and now are distant in the 
afterlife.78  It becomes clear, even from the language: claiming a certain ancestral 
pedigree allowed the individual elite to claim a connection with distant lands (e.g., 
Augustus Æ Aeneas Æ Troy).  Conversely, having the ability to travel to distant lands 
created an opportunity to access one’s ancestors (e.g., Odysseus or Aeneas in 
Hades).79 
In sum, the work of Mary Helms offers a way to think about objects.  In this 
approach, quantitative elements such as iconography and materiality are analyzed in 
order to understand their underlying socio‐cultural structure and their meaning at the 
local and regional levels.  Helms’ theory offers a paradigm through which the 
iconography of Etrusco‐Italic Herclé might be understood to reflect deep‐rooted 
traditions or meanings.  Similarly, the regional differences, both in terms of material 
                                                 
77 Kristiansen and Larsson 2005, 54. 
78 Helms 1988, 38–48, esp. 48. 
79 Odysseus: Homer, Odyssey Book 11; Aeneas: Vergil, Aeneid Book 6. 
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choices and contextual disposition (i.e., public v. private, votive v. funerary, etc.), may 
be seen as a reflection of some earlier concerns and preoccupations. 
The second theoretical paradigm that serves as an underpinning for this 
dissertation is rooted in post‐colonial studies, a vast and diverse field whose 
historiography is beyond the scope of this study.  Broadly speaking, however, post‐
colonialism refers to a range of critical theories that addresses the perceived 
imbalance between the allegedly superior colonizing culture and the marginalized 
identities of the colonized cultures.80  The work of Richard White has been especially 
influential for the understanding the interactions among ancient cultures, especially 
as adapted by Irad Malkin.81 
Richard White developed his theory of the middle ground in his seminal text, 
The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650‐1815 
(1991).  While White’s book deals with a subject geographically and historically 
removed from the classical world, the methodology that he develops in order to 
analyze the colonial interaction between European (white) settlers and indigenous 
populations applies well to the problems of the ancient Mediterranean World in the 
early years of Greek contact with the populations of the Italic peninsula.  White’s 
concept of the “middle ground,” which refers to both a geographic location (literally 
a space of interaction) and a cultural stance (the overlap or place between two 
                                                 
80 The September 2004 (Vol. 65:3) issue of Modern Language Quarterly gives an overview of Post–
Colonial theory and its applicability to historical studies.  Particularly informative are the essays by 
Deepika Bahri (“Predicting the Past”), Barbara Fuchs and David J. Baker (“The Postcolonial Past”), 
Roland Greene (“Colonial becomes Postcolonial”), and Irad Malkin (“Postcolonial Concepts and 
Greek Colonization”). 
81 Malkin 2005; Ibid 2006; Ibid 2009. 
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differing cultures) is a compelling lens through which to begin to understand the 
interaction between Greeks and Italic populations.  Thus, the “middle ground” lies at 
a point before one culture had succeeded in dominating or effacing the other and it 
grows from a willingness on the part of both foreigners (e.g., Greeks) and indigenous 
groups (i.e., Etrusco‐Italic peoples) to enhance socio‐cultural impulses between the 
two.82 
The principal proponent for these methods as an effective tool for 
understanding the ancient world has been Irad Malkin.83  Although his research focus 
is on Greek religion, myth, and colonization, he has used post‐colonial theory—
especially middle ground theory—as an effective means for understanding 
interactions between Greeks and non‐Greeks in the colonial context.  Unlike other 
post‐colonial theories (e.g., Spivak’s subaltern or Bhabha’s hybridity), middle ground 
theory is rooted to a specific time and place when no one culture has become 
dominant.84  Instead, the emphasis is on the networks of exchange, in its broadest 
meaning: 
                                                 
82 White’s “middle ground” is not unlike Homi Bhabha’s “Third Space.”  In his essay “The Commitment 
to Theory” (1989), Homi Bhabha contends that the culture arising from the colonial and indigenous 
communication occurs in a “Third Space” and results in a hybrid (i.e., neither indigenous nor foreign) 
construct that is not rooted in multiculturalism (i.e., cultural perspective that takes into account all 
available cultures) or cultural diversity (i.e., exists as many separate forms reflecting each separate 
culture).  In other words, both indigenous cultural elements and foreign ones are combined and 
transformed into a new cultural form.  Homi Bhabha’s perspective is deeply rooted in 
poststructuralist theory and political discourse, neither of which is the focus of this brief overview.  
His importance for this study lies in his concept of hybridity, which admittedly is not a term exclusive 
to Bhabha.  Carla Antonaccio (2003, 60), for example, cites Gordon Wiley who in 1953 discussed 
hybrid cultures in pre–Columbian North America. 
83 Malkin 2005; Malkin 2006; Malkin 2009.  Malkin 2004, offers a lengthy discussion of the value of 
post–colonial theory for antiquity and the potential contribution of ancient Mediterranean studies 
to post–colonial theory. 
84 Malkin 2004, 357–358. 
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The network may be one of trade: one port has no existence without 
another.  It may be one of myth and religion: the presence of the 
Phoenician god Melqart in western Sicily made it possible for the myth 
of Herakles’ travels to be superimposed on the terrain.  It may be one 
of identity: the mythical Greek Odysseus became Utuse, the ancestor 
and leader of the Etruscans.85 
 
Emphasis is not on the imposition of Greek culture, but rather on a fluid exchange as 
part of a larger Mediterranean continuum.  Thus, an Etrusco‐Italic middle ground 
allows for an indigenous Herclé, despite significant differences, to have equal 
symbolic and religious value as a Greek Herakles.  Herakles is not simply situated 
within Greek culture, but rather is a specific manifestation of a broader 
Mediterranean network that also includes Herclé and Melqart. 
 
Methodology 
This dissertation follows a research strategy comprised of several analytic 
components—quantification, iconography, comparison, and context—all of which 
come together within a specific theoretical paradigm in order to produce a possible 
model for understanding Etrusco‐Italic Herclé. 
1. Quantification. As a first step, the number of representations of Herclé was 
determined through raw counts of objects and images.  The database 
employed for this study, however, goes beyond the mere quantification and 
collating of representations.  The use of a formal database structure has 
allowed standardization of categories (classes of material, iconographic 
                                                 
85 Malkin 2004, 358. 
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attributes, narrative structures, etc.) and offers a more empirical 
presentation of trends (iconographic, class of material, etc.).  Moreover, the 
quantification of individual attributes facilitates diachronic and regional 
comparisons. 
2. Iconography.  The quantification of iconographic types is not complete 
without identifying relevant attributes that can then be interpreted at the 
micro‐ (i.e., individual objects or sites) and macro‐ (i.e., regional, cultural, or 
social) levels.  While much has already been done in this regard, this study 
seeks to look at representations of Herclé alongside those of Herakles in 
central and northern Italy. 
3. Comparison.  Regional and chronological comparisons of the evidence are of 
paramount importance for developing an understanding of Herclé’s roles 
and meaning to devotees.  The inclusion of data for foreign objects both 
with representations of Herakles and with an Etrusco‐Italic provenience, 
also allows comparison with better known, particularly Greek, iconographic 
types.  Similarly, a comparison between of how locally produced objects 
were received and used by devotees and how imported objects were 
treated may offer meaningful information for understanding Etrusco‐Italic 
Herclé. 
4. Context.  Where representations of Herclé were employed (e.g., private v. 
public; votive v. funerary) also offers meaningful information for 
interpreting what roles they may have served.  To a limited extent some of 
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these ideas may be identified more empirically by conclusions derived from 
the database.  Unlike previous scholarship, this study also places emphasis 
on understanding the meaning and function of Herclé as part of broader 
compositional programs and material assemblages. 
In sum, the methodologies employed in this dissertation seek to offer a dynamic 
model of interpretation of Herclé’s cultural and social roles over time and space 
within central and northern Italy. 
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CHAPTER 3 
IRON AGE (CA. 1000‐750 BCE) 
 
Introduction 
This chapter focuses on the period before sustained contact between Greece 
and Italy (i.e., ca. 1000–750/725).  The earlier date marks a transitional point for the 
Italian Peninsula.  Prior to this, during the Late Middle Bronze Age (BM3: 1325/1300–
1100), a period of relative cultural continuity existed across Italy that lasted until the 
Final Bronze (BF) or Proto‐Villanovan period (ca. 1100–950).1  From this point until the 
founding of the first colonies at Pithekoussai (ca. 770/760) and Cumae (ca. 725), Italy 
underwent a transformation that witnessed the emergence of the economic, 
cultural, and social components of urbanization.2  It is also the period during which 
heroic values and corresponding iconographies emerged as a visual language in order 
to express some of these changes. 
Rather than attempting to identify a teleological development of Etrusco‐Italic 
Herclé that extends back deep into the prehistory of Italy, the purpose of this 
chapter is to define elements of the cultural background crucial for facilitating 
Herclé’s integration into the practices of his devotees and to analyze a sample of 
anthropomorphic representations from which Herclé’s images may have emerged.  
This period, therefore, represents a first stage between the symbolic transmission of 
                                                 
1 Pacciarelli 2000, 67–69, Fig. 38. 
2 Pacciarelli (2000) offers a good overview of the developments from ca. 2400/2300–730/725. 
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ideas and the social transformation of beliefs.  Table D.1 in Appendix D lists the major 
examples of male representations from central and northern Italy during this period.  
More detailed descriptions of some individual objects are given in the regional 
sections below.  Although extensive, the table is not exhaustive and is derived from 
already published material.3 
 
Etruria (nos. MF1‐82) 
During the Iron Age, most representations depicting male figures come from 
Etruria (82 male figures or figural groups on 76 objects).  Representations, however, 
are limited to two classes of objects: metalwork (4 sword‐sheaths with 5 
representations, 1 helmet, 1 cinerary urn, 1 razor, 1 incense‐burner with 6 different 
representations, and 2 vessels of uncertain form) and terracotta (57 funerary urns, 8 
vessels of various forms, and 1 statuette). 
The earliest of these male figures are: 1) a terracotta statuette from Grosseto 
(Scarceta di Manciano district) (no. MF75); 2) an olla from Sasso di Furbaro with a 
standing figure in relief (no. MF76); and 3) an askos from Tarquinia with a pair of 
incised figures (no. MF6).  Although the olla comes from a funerary context and the 
askos has no associated context, both are forms typical of domestic assemblages and 
could certainly evoke the home.  Similarly, the terracotta statuette, which came from 
a habitation site, may have been used as a toy, but could also have served a ritual 
function within the domestic household.  During the late Bronze and Early Iron Age, 
                                                 
3 Especially, Babbi 2008; Camporeale 1984; Damgaard‐Andersen 1993; Hencken 1968. 
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other terracotta figurines appeared in domestic contexts across Italy.4  Nevertheless, 
the precise meaning of these images remains elusive. 
Equally problematic to interpret have been the incised figures (Fig. 7) that 
appear on biconical urns (55 examples) and, less frequently, on hut urns (2 
examples).  Although these urns are the most common objects with figural 
representations, scholars have formed no consensus of opinion as to their meaning: 
Gierow thought the figures were merely decorative; Bartoloni has suggested that the 
figures may have had a symbolic significance in which the incised figures are 
associated with the deceased; Damgaard‐Andersen argues for a position somewhere 
in between – the figures are not merely decorative, but must have some 
significance.5 
Most recently, Jannot has proposed an elegant solution for interpreting these 
figures.  Jannot identified various iconographic themes represented by these figures 
which center on the funerary celebration of the deceased and his heroization as an 
ancestor.6  In other words, these images are complimentary to the representations of 
the deceased or serve to invoke the deceased without representing him.  Particularly 
significant about Jannot’s interpretation of the scenes is the emphasis on the action 
or ritual occurring between the figures.  The funerary vases cease to be passive 
elements of the grave and become active participants in the rituals of death.  The 
transition from life to death (and perhaps into the afterlife) is perhaps coupled with a 
                                                 
4 Babbi 2008, nos. 1, 10–13, 20. 
5 Gierow 1966, 78; Bartoloni 1989; Damgaard‐Andersen 1993, 24. 
6 Jannot 2002, 4–7. 
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changed conceptual understanding of the process of death.  The perpetual 
enactment of the actions on the vases transforms death into an event that is 
removed from mortal time and space, but which may remain present for the 
deceased and other ancestors. 
Eight representations of hunting appear in Etruria: 7 represent animal hunts and 
1 depicts the hunt of a supernatural (or at the very least a monstrous) animal (see 
below no. MF72).  Animal hunts appear on a bronze razor (no. MF67), on 3 sword‐
sheaths (nos. MF67, 69‐70, 74), and twice on the bronze incense‐burner (nos. MF71, 
73).  At least two, but possibly three, different animals are represented in the hunt 
scenes (Figs. 8–10): 1 boar (no. MF69), 5 deer hunts (nos. MF67‐68, 70, 73‐74), and 1 
hunt depicting either a wolf or another boar (no. MF71).  The specific details of the 
individual scenes are not exceptional among representations of hunting during this 
period and are mostly depicted in stylized forms emphasizing the general idea of a 
hunt.7 
Of greater interest is the bronze helmet (no. MF82), now in Paris and said to be 
from Vulci, that depicts a standing figure wearing a crested helmet (Fig. 11).  A single 
figure stands facing front, directly below a large solar disk, and between two other 
crested helmets that are as tall as he is.8  Solar discs, appearing above and flanking 
the central group, may have served an apotropaic function.9  In the early Iron Age, 
images of crested helmets themselves took on a symbolic significance as general 
                                                 
7 Camporeale 1984, passim. 
8 Iaia 2005, 141–141, fig. 53g. 
9 Damiani 2004, esp. 263 
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emblems of protection, beyond their reference as protective headgear.10  When 
integrated with solar iconography such as solar barques or sun disks, crested helmets 
stressed both the divine and protective power of these individual symbols.  Iaia 
interprets the figure on the Paris helmet as a divinity, “forse da identificare con 
Marte.”11  With the emergence of anthropomorphic representation during the 8th 
century, the persistent solar elements from the late Bronze Age may have merged at 
times to give a new homocentric form to these ideas.  Representations of helmets 
and helmeted figures are frequently used in the iconography of the Iron Age and 
cannot all be identified as Mars.  Thus, Iaia is surely correct to associate the figure on 
the Paris helmet with some sort of divinity, but it remains doubtful that the figure can 
be associated exclusively with Mars. 
By far the most interesting and complex images from this period in Etruria are 
the bronze cinerary urn (Fig. 10) and incense‐burner (Figs. 12‐13), both from Bisenzio.12  
The plastic decoration on the shoulder and lid of the Bisenzio urn depicts a 
ceremonial tableau.  Moving counterclockwise along the shoulder, the lid shows: 6 
ithyphallic male figures with small rounded shields and swords or spears (now 
missing) who follow behind another male figure who drives a long‐horned ox toward 
                                                 
10 Iaia 2005, 140. 
11 Iaia 2005, 141. 
12 Cinerary urn: Sprenger and Bartoloni 1977 [1983], 77 nos. 8–9; Aigner‐Foresti 1980, 48–50, pl. 9 nos. 
3–5; Camporeale 1984, 25 no. 3; Torelli 1997, esp. 36–37; Zaccagnino in Etruscans 2000, 211 
(colorplate), 541 no. 15; Pacciarelli 2002, 307–308, 312–314, pls. 13–16; incense–burner: Paribeni 1928, 
esp. 436–446, figs. 2–22, pl. 8; Sprenger and Bartoloni 1977 [1983], 76–77 no. 7; Aigner‐Foresti 1980, 
51–52, pls. 11 nos. 1–2, 12 no. 1; Camporeale 1984, 17–20 no. 3, fig. 3, pl. 1a, 3c; Torelli 1997, esp. 38–44; 
Berlingò in Etruscans 2000, 210 (colorplate), 541 no. 14; Haynes 2000, 21–22, fig. 21; Pacciarelli 2002, 
303–307, fig. 2, pls. 5–10. 
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a figure wielding a long spear.  On the lid, moving counterclockwise are: 7 ithyphallic 
men (one is lost above the feet) wielding short spears or swords (some now 
missing), some perhaps helmeted, move around a seated canine‐like creature with 
large eyes and feet.  A large chain around its neck restrains the creature and also 
keeps the lid attached to the vase when opened. 
Although Camporeale does not discuss this object in his monograph on hunting 
in Etruria,13 the scene may certainly be interpreted at its simplest as a hunt scene.  In 
this example, the actual hunt has been completed since the creature is bound.  The 
challenge has been met and the danger contained, if not defeated.  The figures 
around the creature may then be seen as participating in some sort of celebration.  
What sort of celebration or ritual takes place, however, depends on a closer 
examination of the central figure. 
Given its large size, the central creature might be some animal more dangerous 
than a boar or hind.  Calvetti, for example, has suggested that the creature may be a 
bear.14  Calvetti’s suggestion, although plausible, does not seem likely or sufficient for 
the urn.  There are no other representations of bear hunts in Iron Age Italy nor do 
bears figure prominently in art.  The object’s funerary function as a cinerary urn 
argues for a chthonic reading and allows one to extend the interpretations of the 
iconography.  Like the terracotta biconical urns from Tarquinia, the images on the 
                                                 
13 Camporeale 1984. 
14 Calvetti 1987, 1987, 9. 
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Bisenzio urn could form a link between the hunt of the mortal world and a 
otherworldly hunt perpetuated by the heroicized deceased. 
Thus, the bound creature may represent, in both literal and metaphoric senses, 
the forces of death which need to be overcome in crossing into the afterlife.  Torelli’s 
suggestion that the creature is an underworld monster (“una vera imagine di orco”) 
is appealing.15  He proposes that the creature is an underworld divinity that has 
assumed the form of a wolf and that the two rings of figures depict funerary 
festivities: a triumphal funerary dance on the lid and either gladiatorial games or 
sacrifices of prisoners and a long‐horned bull on the shoulder.16 
Torelli’s identification of the central creature as the god Orcus further allows a 
connection with aspects of the underworld seen in later periods.  Orcus, who 
typically wears an animal skin (often a wolf’s) and frequently carries a double‐headed 
axe,17 was a god of the underworld often identified with Death, Dis Pater, and even 
Hades.18  Although wolves themselves were often identified with Orcus, they could 
also be identified with the Etruscan gods Olta, Aita, Charu, and Calu.19  Elliott’s 
convincing study of Etruscan wolfmen and wolves shows that they are symbols of 
death and the underworld, whose negative forces could be overcome through 
                                                 
15 Torelli 1997, 36. 
16 Ibid, 36–37. 
17 Ibid, 63. 
18 Giudice 1994, 61. 
19 Elliott 1995, 24. 
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funerary rites involving blood sacrifice, ritual dancing, and perhaps masked 
performances.20 
Marco Pacciarelli has recently offered an alternative reading of the figures on 
the lid of the Bisenzio urn.  Like those before him, Pacciarelli agrees that the central 
creature is a supernatural monster and that the symbolic meaning of the narrative is 
one of salvation (i.e., life over death); however, he differs in his interpretation of the 
identity of the figures.21  Pacciarelli believes that there are two separate scenes (one 
on the lid, one on the shoulder), each associated with the mythology of Greek 
Herakles.22  In the central group on the lid, Pacciarelli identifies the creature as 
Cerberus.23  Pacciarelli does not offer a clear interpretation of the armed figures 
surrounding his Cerberus, but one can infer from his discussion that they are meant 
to be ritual dancers, involving males of different ages.24  A passage in Vergil’s Aeneid 
(8.288–297) offers a lively interpretation of what the scene may have been like, if 
identified with Herakles.25  Thus, the lid combines the mythological narrative with 
elements of a real celebration. 
                                                 
20 Ibid, 31. 
21 Pacciarelli 2002, 312–315. 
22 Ibid, 314. 
23 Ibid, 314. 
24 Ibid, 314; Torelli 1997, 36, has a similar interpretation of the figures. 
25 The Salii sing, and cense his altars round 
  With Saban smoke, their heads with poplar bound 
  One choir of old, another of the young, 
  To dance, and bear the burthen of the song. 
  The lay records the labors, and the praise, 
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Pacciarelli’s interpretation of the scene on the shoulder represents a marked 
departure from other interpretations.  He identifies the slightly larger figure on the 
far right of the urn’s shoulder as Herakles armed with a club and lance.  The figure in 
front of him – the one grasping the bull by the tail – would be Cacus.26  According to 
Vergil, Cacus stole some of the cattle of Geryon from Herclé and dragged them by the 
tail into his cave (Aeneid 8.207–210).27  Like the other dancing figures on the lid, the 
remaining armed figures on the urn’s shoulder form part of a ritual celebration or 
rite. 
While the identification of Herclé as the principal protagonist in the Bisenzio urn 
may be overly optimistic, the connection with a Herakles‐like figure may not be.  If 
one accepts that the creature on the lid of the Bisenzio urn is a canine creature, then 
it could be connected to the Indo‐European hellhound, which plays a large role in 
beliefs of death and the underworld.28  A bronze figural group from a tomb in 
northwestern Armenia and dated to 1400–1100 (Fig. 14) illustrates the Indo‐European 
                                                                                                                                                 
  And all th' immortal acts of Hercules: 
  First, how the mighty babe, when swath'd in bands, 
  The serpents strangled with his infant hands; 
  Then, as in years and matchless force he grew, 
  Th' Oechalian walls, and Trojan, overthrew. 
26 Pacciarelli 2002, 312. 
27 The brutal Cacus, as by chance they stray'd, 
  Four oxen thence, and four fair kine convey'd; 
  And, lest the printed footsteps might be seen, 
  He dragg'd 'em backwards to his rocky den. 
28 Areshian 2004, 45. 
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ideas of death and offers a possible ideological comparison for the Bisenzio urn.  The 
figurine depicts a mostly‐nude male figure, wearing only a belt, boots, and helmet, 
who carries a shield in his right hand and a bow and quiver over his left shoulder, 
confronts a stout dog, which he controls by means of a chain.  The warrior and dog 
were originally part of a finial that topped a standard that would have been used for 
funerary rituals.29 
After use in the funeral, it was placed in the tomb, a symbolic entrance to the 
underworld, the standard aids the deceased in his journey to the afterlife by invoking 
the aid of the heroic archer.  In fact, the archer may be a divinity associated with the 
sun (his shield is emblazoned with a sunburst).30  Areshian has demonstrated the 
connection between the Armenian figure on the standard and Herakles, and 
specifically Herakles’ encounter with Cerberus.31  In both cases, the mythology 
surrounding the hero concerns subduing a canine‐like guardian at the entrance of the 
underworld in order to allow safe journey into the underworld.32 
While there is no direct evidence to connect the Armenian standard to the 
Bisenzio urn, the iconographic parallels do point to a shared conception of death.  
The hero (or god?) of the Bisenzio urn might not be the same as the Armenian one, 
but they both seem to share a common heroic stock.  In light of this parallel, 
Pacciarelli’s interpretation of the figure as the Greek hero Herakles as protagonist 
                                                 
29 Ibid, 47–48. 
30 Ibid, 55. 
31 Ibid. 
32 Ibid, 67. 
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does not seem so out of place.  This Italic hero‐god may reflect a deep rooted 
tradition with common roots to the Armenian hellhound, but transformed or 
adapted to Etrusco‐Italic tastes. 
The Bisenzio incense‐burner is equally rich in its iconographic composition and 
open to numerous interpretations (Fig. 12).  It consists of a bronze four‐wheeled 
wagon with legs angled up and to a circular collar that acts as support for a bronze 
incense burner with a broad, flanged lip.  The support collar is pierced along the 
circumference with three rows of circular holes (two rows of small holes flanking row 
of larger ones) and decorated with numerous rings from which hang small, stylized 
birds and monkeys.  Along the lower legs, the horizontal supports running parallel 
and perpendicular to the wheel axles form a quadrangular groundline for the figural 
decoration.  Beneath the incense burner and attached to the supports is a smaller 
ring in the same plane as the quadrangular support. 
The horizontal supports are decorated with figures in‐the‐round that range 
from simple animals to complex narrative scenes (Fig. 13).  The short diagonal 
supports are decorated with animals: an ibex, a stag, another stag attacked by a dog, 
and a wolf.  Paired figures opposite each other are on the small inner ring: a canine 
with a hare or lamb in its mouth; and two figures battling with swords and small 
rounded shields.  On the outer quadrangular groundline are depicted (clockwise): (1) 
a male figure driving a plow led by oxen(?); a pair of hunters chasing various quarry; 
(2) an archer turning toward an animal on the inner support and a hunter attempting 
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to subdue a deer with spear and rope‐lead attached to its muzzle;33 (3) a pair of 
standing figures facing the viewer: a man with crested helmet carrying a rounded 
shield and a spear or lance, a woman holding a small vessel (drinking cup?) in her 
right hand and steadying a closed‐form vessel on her head; and (4) the same couple 
from side 3 with a child who carries a small oval shield in his left hand.  In this last 
scene the man and wife stress their procreative success both by the presence of their 
son and through their gestures (the woman reaches down toward the male’s 
genitals; he reaches across to her breast). 
Interpretations of these scenes are numerous.  In general, however, three 
overarching themes can be discerned.  First, the function of this vessel was probably 
not intended strictly as a funerary object.  It is likely that the vase would have been 
used by the deceased during her life‐time, perhaps as part of some sacred rites.34  
The funerary context from which this vase came was that of a wealthy, elite woman, 
so it is likely that the woman was an important member of the community, if not a 
priestess.35 
Second, the iconography of the incense‐burner suggests a hierarchical 
organization not evident in the other funerary goods from this grave or most others 
during this period (the grave associated with the Bisenzio urn being an obvious 
exception).  Torelli notes that the plane on which the plastic decoration was applied 
                                                 
33 Haynes (2000) reads this scene as a hunter restraining his hunting dog. 
34 Torelli suggests that the vessel may not even have been a cinerary urn, but instead a lustral basin, 
perhaps even a praefericulum traditionally used in rite to the fertility goddess Ops (1997, 38 and note 
103). 
35 Ibid, 38. 
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is indicative of a terrestrial sphere, while the hanging birds and monkeys represent 
the celestial sphere.36  If this object were indeed used in life, then it would not be 
surprising that an infernal realm is lacking in the vessel’s iconography.  Torelli even 
suggests that the richness of the object’s iconography may be intentional and may 
reflect a more civic/public function for the incesnse‐burner.37  In the absence of truly 
monumental and public architecture, the individual object could confer the symbolic 
needs of any communal rites. 
Lastly, in the terrestrial plane that the figures occupied the artist has created an 
ingenious organization that reflects societal and cultural hierarchies necessary for the 
stable development of the family and the community (Fig. 13).  Along the diagonal 
and small circular supports directly below the basin are the animals and one duel 
between two humans.  On the outer square supports, the activities of society appear.  
Thus, civilizing forces surround the chaos of nature; the organization is the opposite 
of the Greek conception of civilization which is seen more to be under siege by the 
forces of nature surrounding the polis.38  The hunter and archer are paired together 
with the woman and the warrior.  Since the woman appears to be taller, Torelli 
believes she is a divinity and the male figure a warrior.39  He further suggests that 
together the figures represent a coupling in which the necessary elements (e.g., 
                                                 
36 Ibid, 42–43.  Moreover, the moment at which the object was placed into the grave, the final, infernal 
realm would have completed the symbolic axis mundi. 
37 Ibid, 38. 
38 Ibid, 42. 
39 Ibid, 43. 
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procreation, sustenance, martial power) of civilization are brought under control, just 
as the archer and hunter impose their power over nature.40 
On the other two sides the farmer with his plow sows his seed into the ground 
in order to tap the procreative power of the land.  Likewise, the new couple 
consummates their union in order to produce an heir.  Torelli speculates that the 
figures would not only have been demonstrative for owners of the work (and 
perhaps the community?), but would also have reflected the activities at a divine level 
in which the woman might be the goddess Ops (“Abundance”) and the male figure, 
Mars.41  It may be equally valid to see a pair of Etrusco‐Italic divinities reflected in the 
urns images, perhaps Herclé or Faunus and Bona Dea.42 
 
Latium Vetus (nos. MF83‐93) 
Eleven objects are identified as from Latium Vetus: 7 terracotta figures in‐the‐
round, 3 impasto hut urns with incised figures or figural groups, and 1 impasto 
amphora with a pair of incised figures. 
The seven terracotta figurines (nos. MF87‐93) are all similar in style, technique, 
and meaning.  Two other examples come from similar contexts in Latium Vetus, but 
seem to represent female figures.43  However, it should be noted that the gender of 
these figures is not without problems.  Torelli identifies nos. MF86, 88 as female 
                                                 
40 Ibid, 43. 
41Ibid, 43. 
42 See pp. 141‐143. 
43 Damgaard‐Andersen 1993, nos. 1–2. 
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figures: the former because of its pierced ears; the latter because the figure’s sexual 
organ resembles an umbilicus.44  Regardless of the ambiguity of two of the figures, 
their meaning is the same. 
In an important article on the interrelationship between the appearance of 
human figurines and the beginnings of ancestral veneration, Helle Damgaard‐
Andersen catalogued all of the representations of humans from the early Iron Age, 
arguing that their appearance in the archaeological record goes hand‐in‐hand with 
the rise of ancestral worship.45  She believes that in Latium Vetus, in particular, 
anthropomorphic figurines should be considered as depictions of ancestors.  These 
figurines (nos. MF78, 79 [Fig. 15B], MF83‐87) are typically found with hut‐urns and 
accompany miniature goods for the deceased.  To her, the miniature objects (Fig. 
15A) suggest that the figurine represents the deceased member of the family who is 
now in the afterworld and, thus requires all the accoutrements of life.46  Andrea 
Babbi further notes that in the rich tomb complexes of Latium Vetus, especially those 
from Osteria dell’Osa and Castel Gandolfo, the figurines suggest specific individuals, 
presumably of high rank: “é stato possible accogliere il quadro interpretative che 
riconosce nella figura in argilla un diretto rifermineto alla persona del defunto.”47 
The figures incised on the hut urns are different from the statuettes not only in 
technique, but also in their function.  Damgaard‐Andersen does not consider these 
                                                 
44 Torelli 1997, 14 and 17, respectively. 
45 Damgaard‐Andersen 1993. 
46 Ibid, 29. 
47 Babbi 2008, 395. 
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figures to be representations of ancestors, especially since they are often repeated 
multiple times.48  Torelli sees the figures as part of a funerary procession or 
celebration, which accords well with Jannot’s interpretation of the incised figures 
from Etruria (see above).49 
 
Northern Italy (nos. MF94‐105) 
Twelve objects are identified from Northern Italy: 4 terracotta statuettes, 2 
bronze razors, 2 bronze vessel attachments, 1 stone relief‐stele, 2 bronze statuettes, 
and 1 impasto kantharos with anthropomorphic handles. 
Both razors depict scenes of deer hunts.  The iconography of the San Francesco 
razor (no. MF95) is not exceptional; however, the circumstances of its discovery are.  
It is part of a hoard found inside a large vessel under the floor of a hut.  Inside were 
14,800 objects (total weight: 1418 kg.) deposited with care.50 
The razor from the Bernacci Caprara Necropolis (no. MF96: Fig. 16) is interesting 
for the combination of symbols.  On the obverse is a scene depicting a solitary figure 
capturing a stag with a lasso; on the reverse, an axe with a long slightly S‐shaped 
handle is paired with a star.  The star, or perhaps a sunburst, may have a solar 
association as it frequently does on Bronze Age objects.51  Similarly, the axe is a 
symbol of authority going back to the Early Bronze Age and certainly suggesting that 
                                                 
48 Damgaard‐Andersen 1993, 24. 
49 Torelli 1997, 30–31 Jannot 2002. 
50 Peroni 1979, 77 no. 443. 
51 Kristiansen and Larsson 2005. 
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the owner was an individual of wealth and prestige.  By the Orientalizing period, 
elaborately adorned axes with slightly S‐shaped handles become symbols of 
authority and ritual attributes.52  At Verrucchio, the late 8th or early 7th century Tomb 
89/1972 from the Podere Lippi necropolis contained at least three axes (a rarity), all 
of which seemed to have a ceremonial function.53 Slightly later (early 7th century), 
from building Beta at Pian di Civita, Tarquinia, a pit associated with nearby infant 
sacrifices included a votive littus, shield, and axe.54  Still later (first half of the 7th 
century), the side‐by‐side inhumation burials (Tombs H1 and H2) in the Necropolis di 
Casa Nocera at Casale Marittimo (Pisa) each had three bronze axes (Fig. 17) with 
wooden handles decorated with bronze sheets in repoussé and plastic ducks all 
along the lengths of the handle.55 
The bronze statuette from Reggio Emilia (no. MF102), the relief stele from 
Bologna (no. MF104: Fig. 18), and the figurine from Este (no. MF103) all draw upon 
the same warrior iconography.  Specifically, it is the crested helmet that distinguishes 
these figures.  Already in the Late Bronze Age, prior to the process of 
anthropomorphization, the attributes of the warrior—shield, axe, and sword are 
represented on objects such as cinerary urns.  In these cases the symbolic value of 
the helmet is naturally one of status, but also one of protection.56  According to Iaia, 
                                                 
52 Krauskopf in Prückner 2005, 313–316; Rafanelli in Rafanelli 2005, 177–178. 
53 Axes in general: Kristiansen and Larson 2005; Verrucchio: von Eles 2002. 
54 De Grummond 2005, 28–29. 
55 Esposito in Principi Etruschi, 238 nos. 270–271; Naso in Etruschi di Volterra, 98–99 no. 9. 
56 Iaia 2005, 140. 
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when figural representations begin to appear, they appear on a similar range of 
objects and have a similar protective function.57 
The meaning of helmeted warriors is not limited merely to decorative and 
apotropaic symbols.  Instead, greater significance bears upon these figures, 
especially in their representations as solitary individuals.  Like the terracotta figurines 
from Latium Vetus, these warrior figures stand in for supernatural beings, most likely 
ancestors.58  As Iaia points out, it is not that these figures represent ancestors in the 
strictest sense, but rather “entità superiori, forse [emphasis mine] antenati‐eroe, 
garanti dell’ordine sociale e politico.”59  The appeal of these warrior images also lies 
in part on the flexibility of the iconography to confer power and authority.  Like the 
images of helmets – or other emblems of power – different individuals could receive 
or confer authority through the regalia of rulership.60  Moreover, these objects 
formed a link to past leaders/ancestors as well as heroic/mythical leaders. 
 
Campania (nos. MF106‐118) 
Thirteen objects are from Campania: 1 bronze sword‐sheath, 1 impasto helmet 
that was probably used to cover a biconical cinerary urn (no. MF111), 1 terracotta 
figurine (no. MF113), and 10 elaborate bronze fibulae (nos. MF106‐110, 112, 114‐118).  Of 
                                                 
57 Ibid, 140–141. 
58 Ibid, 147. 
59 Ibid, 147. 
60 Cf. von Haas 2002. 
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these, the impasto helmet and bronze fibulae, which are all virtually identical, have 
the most interesting iconography. 
The helmet depicts two seated figures, one male and one female (Fig. 19).  
Although the modeling of the figures is crude, the genders of the figures are clearly 
indicated.  There are two main interpretations for these figures.  The most 
straightforward is that these figures represent a married couple in which one or both 
figures are deceased.61  This interpretation would seem to find some confirmation 
from one of the figures on one of the horizontal supports of the Bisenzio incense 
burner (Fig. 13).  Representations of couples are not uncommon during this 8th 
century, especially in central and southern Italy (e.g., paired bronze figurines, from 
Vizzini, Sicily, ca. 700; paired bronze pendant figures, from Castellace di Oppodo 
Mamertina [Reggio Calabria], 8th century; impasto cinerary cover, from Chiusi, 8th 
century).62 
The more current, but speculative, interpretation for the paired figures is to see 
them as an immortal couple.  Specifically, the female figure has been interpreted as a 
divinity and the male figure as the heroicized deceased.63  In this interpretation the 
female figure, who places her arm around the back of the male figure, is seen as the 
protector of the deceased.64   Torelli has further argued that, as a divinity, the female 
figure confers divine status to the deceased male figure by heroicizing him and 
                                                 
61 Antiche genti d’Italia, 252–253 no. 693; Johannowsky and Maffetone in Prima Italia, 30–31 no. 3. 
62 Sicilian bronze: Spigo in Prima Italia, 31 no. 4; Calabrian bronze: Antiche genti d’Italia, 253 no. 694; 
impasto cover: Camporeale 1984, 26–27, pl. 4b. 
63 D’Agostino 1963; Ferri 1963; Torelli 1997, 33; De Juliis 2000, 56–58. 
64 D’Agostino 1963, 66–67. 
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through consummating their union (hieros gamos).65  Silvio Ferri would prefer to see 
the female figure as some Etrusco‐Italic underworld demon with a wolf‐like head.66  
In any case, the artist has once again created an object in which the funerary vase 
bears a ritual scene that is to be carried out in perpetuity. 
More problematic to interpret are the bronze parade fibulae, which are all 
virtually identical; a single fibula (no. MF114: Fig. 20) can serve as representative for 
the group.  This fibula consists of a large embossed disk with plastic decoration on its 
surface.  At the center stands a bull with long horns and chains hanging from its 
mouth and ears.  Surrounding the bull on three sides (flanks and back) are figures 
standing on small, stylized solar boats.  Each figure has the left hand on his hip; the 
right hand touches his head.  Radiating around the central group are two rows of 
ducks, some with chains hanging from their beaks.  According to Johannoswky the 
production of these fibulae should be connected with a northern Italian workshop, in 
particular Frattisina, but with an iconography meant to appeal to a central Italian 
(specifically Campanian?) clientele.67  In fact, while several examples of large parade 
fibulae have been found in the area of Bologna, they lack the iconographic elements 
found on the Campanian examples. 
These parade fibulae draw from solar iconography popular in the Bronze Age 
throughout Italy and Central Europe.  The stylized boats on which the figures stand 
are similar to solar barques that are known as Sonnenbarkenvogel and which 
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66 Ferri 1963, 230–233. 
67 Johannowsky 1994, 101. 
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frequently appear on hammered metalwork.68  Similarly, the ducks on the parade 
fibula, and other waterfowl for that matter, allude to divine beings, probably solar 
gods.  It is perhaps not insignificant that between each pair of ducks is placed a 
circular spiral that can be interpreted as a sun disk.69  In any case, the symbols are 
meant to have an apotropaic function and confer a high status to the object’s owner.  
Given its size and elaborate decoration, it is not a stretch to view the parade as a 
symbol of the deceased’s high rank, if not also its roles as a magical‐ religious 
object.70 
 
Adriatic Plain (no. MF119‐120) 
Figural representations are few from the Adriatic coast.  The isolated figures are 
early (Final Bronze Age) and come from domestic contexts (nos. MF119‐120).71  
Thereafter, such representations seem to disappear until the Orientalizing period.  
Instead one does find objects like the bronze pectoral from Montepadrone, 
decorated with a solar barque and ducks, which emphasize the symbolic aspects of 
the object and its connection with the long tradition of solar iconography.72 
 
 
                                                 
68 Kristiansen 1998, 139–171; Iaia 2005, passim. 
69 Water fowl: Johannowsky 1994, 100; Kristiansen and Larsson 2005. 
70 Johannowsky 1994, 101. 
71 Babbi 2008, 43–45. 
72 Lucentini in Eroi e Regine 2001, 258 no. 476, fig. 40 (end 9th–beginning 8th century). 
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Without provenience (no. MF121‐124) 
Four objects are of unknown provenience.  Of these, three cups (nos. MF121‐123) 
were probably from Etruria, given their iconographic and formal similarities to other 
objects from there.  The impasto cup with figured handle (no. 124; Fig. 21) may have 
also been produced in Etruria.  Cassani suggests that the object was produced either 
in the area of Falerii or Capena: the former one of the 12 chief cities of Etruria; the 
latter a Faliscan town closely allied culturally with Etruria.73  Because the cup dates to 
the second half of the 8th century, it could well have be placed in the following 
period; however, the technique and iconography of the figure seem closer to figures 
at the end of the Iron Age. 
The figural handle depicts a standing male figure grasping the horns on the 
head of bearded creature.  The male figure appears to be nude, but the rouletting 
around one shoulder, his waist, and his arms may indicate clothing or accessories 
(belt, bracelets, and shoulder strap).  Cassani suggests that the figure also wore a 
helmet, indicated by bronze studs, now mostly missing.74  The creature is similarly 
embellished with bronze studs on its horns.  
The manner in which the figures have been placed along the rim of the cup – 
both facing inward with the male figure directly behind the creature – was conscious 
and for effect.  Moreover, since only the head of the creature has been modeled into 
the clay, the cup serves as a substitute body, a particularly charged image when the 
                                                 
73 Ibid, 115. 
74 Ibid, 115. 
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cup is full and the contents imbibed by its owner.  The scene suggests that the male 
figure has gained control over the horned creature.  Cassani and de Juliis have gone 
even a step further and read the figures on the cup as Herclé subduing the river‐god 
Acheloos.75 
 
Discussion 
Distribution 
It is difficult to gauge the significance of the geographic distribution of objects 
given the clear imbalance in favor of Etruria.  Table 3.1 summarizes the distribution of 
object classes across the various regions during this period. 
 
Table 3.1. Geographic distribution of classes of objects, ca. 1000–750/725. 
 
Class  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Terracottas  67  10  5  2  2  3 
Funerary urns  56  3  ‐  1  ‐  1 
Pottery  10  ‐  1  ‐  ‐  2 
Sculpture, sm. 
 
1  7  4  1  2  ‐ 
Metals  16  0  6  11  0  1 
Arms and armor  6  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Funerary urns  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Jewelry  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐ 
Luxury arts  1  ‐  2  ‐  ‐  ‐ 
Sculpture, sm.  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐ 
Utensils  6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Vessels 
 
2  ‐  2  ‐  ‐  ‐ 
Stone  0  0  1  0  0  0 
Stele 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  82  11  12  13  2  4 
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The range of material classes with images of man‐figures/hero‐gods is not broad 
during the Iron Age.  There seems to have been homogeneity of the material culture 
across Etruria, Latium Vetus, and the Po Valley.  Bietti Sestieri considers these areas to 
be a “macro‐region” whose social‐political complexity and organization develops in a 
similar fashion alongside the shared material record during the Late Bronze.76  By the 
Early Iron Age, the period which is currently of interest, this area continues to show 
this shared material record, but with emerging centers visible, especially in Etruria.  
Thus, the diversity of metalwork in Etruria shows the importance of the mineral 
deposits to the region,77 and is a leading factor for why Etruria remains the main 
source of images during this period and later.78 
In Latium Vetus the material traits shared with Etruria seems to begin to 
distinguish themselves from Etruria in terms of cultural meaning.  De Santis finds that 
a distinct political and/or territorial identity emerges in Latium Vetus that seems 
particularly visible in its religious components.79  This may reflect the preference for 
objects in terracotta, especially plastic sculpture, in Etruria. 
 
Iconography 
The geographic distribution of the figural scenes (Table 3.2), and thus the 
iconography, is also distorted by the concentration of images in Etruria.  If one sets 
                                                 
76 Bietti Sestieri 2005, 18, fig. 5. 
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79 De Sanctis 2005, 161–162. 
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aside the representations that occurred on the biconical urns (Pair Composition), 
then several points become clearer.  Etruria and Latium Vetus have similar range of 
types for single figures not engaged in a specific activity.  In more complex 
compositions, which involve some sort of drama or pseudo‐narrative, the numbers 
favor Etruria.   
Table 3.2. Geographic distribution of iconography, ca. 1000–750/725. 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Single figure  16  7  8  7  2  3 
Farming  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hunting  8  0  2  1  0  0 
Boar  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Boar/wolf  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Creature  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Deer 
 
5  ‐  2  1  ‐  ‐ 
Rider  0  0  1  1  0  0 
“Cavalry”  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 
Biga 
 
‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Ritual  7  7  5  5  2  3 
Dancing?  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Solar Barque  ‐  ‐  ‐  5  ‐  ‐ 
Offering  ‐  4  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Unclear 
 
7  3  5  ‐  2  2 
Pair of figures  61  1  1  1  ‐  ‐ 
Ritual?  60  1  1  1  0  0 
Couple (M & F)  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hieros gamos?  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Holding hands  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hugging  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Unclear 
 
55  1  1  ‐  ‐  ‐ 
Warrior  1  0  0  0  0  0 
             
Group of figures (3+)  5  2  0  5  0  1 
Ritual  5  2  0  5  0  1 
Dance?  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐ 
Family  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Procession?  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Solar barque  ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐ 
Unclear  2  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
TOTAL  83  10  12  13  2  4 
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If the classes of objects and forms are also considered, then it becomes clear that 
Etruria focuses on figures that are part of a larger composition, while Latium Vetus 
looks to figures in‐the‐round.  In his study of anthropomorphic terracotta sculpture 
from the Late Bronze to Orientalizing periods, Babbi notes that larger, more 
articulated terracottas occur in Latium Vetus and the south, while smaller, more 
schematic figurines occur in the north and Adriatic coast, with Etruria not a 
significant contributor in this regard.80  Another way of thinking about the objects is 
that Etruria is focused on the story, while Latium Vetus deals more with the 
protagonists. 
Little can be said about figural decoration in the Central Adriatic coast for this 
period, although the lack of evidence does not preclude their existence.  The two 
figurines (nos. MF119‐120) are among the earliest figural representations included in 
the study, but such anthropomorphic representations do not take root as a means of 
expression in the Adriatic Plain during the Iron Age. 
Between the Final Bronze Age and the beginning of the Iron Age, human figures 
are primarily represented either as females or without specific anatomical features 
indicative of gender.81  Representations of female figures focus on aspects of 
procreation and/or fertility in general.  Male figures, on the other hand, are identified 
by their attributes or their activities (i.e., gestures).   
                                                 
80 Babbi 2008, 392, fig. 234. 
81 Iaia 2005, 140. 
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The earliest representational types to emerge depict warriors as great hunters.  
In these representations, such as the Grotta Gramiccia‐type razor (Fig. 16, no. MF96), 
the struggle of the hunt is reduced to the most basic conflict: man against 
beast/nature.  Boars and deer are the most common foe, each representing different 
aspects of the same conflict.82  Deer do not seem especially threatening, but have a 
tradition of symbolic meaning across Europe.  In Proto‐Indo‐European mythology, 
deer were symbols of breath and life.83  The wild boar, on the other hand, could 
represent a threat to human life.  The hunter who faces and captures or kills a boar 
would score a grand achievement.  In his description of Meleager’s victory over the 
boar ravaging Oeneus’ orchard, Homer clearly notes that it was a task not left to the 
individual, but one requiring an entire hunting party:  
But Oeneus’ son, Meleager, killed it 
After getting up a party of hunters and hounds 
From many towns: it took more than a few men to kill 
this huge boar, and not before 
It set many a hunter on the funeral pyre.84 
 
Unlike Homer, these depictions of boar hunts shift the focus of the scene from the 
action (the hunt) to the actor (the hunter) and thus personalize the scene.85  Viewers 
would quickly recognize that the victory over such a foe was thus a sign of personal 
valor. 
                                                 
82 The representations of deer are probably actually representations of stags, since they tend to have 
antlers and deer do not; however, the stylized nature of the depictions does not allow a precise 
interpretation. 
83 Areshian 2003, 245. 
84 Homer, Iliad 9.554–563. 
85 Camporeale 1984, 20. 
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We may similarly read the iconography of the plastic cup with anthropomorphic 
handle (Fig. 21) as a hunt/battle between the hunter and bullheaded creature and 
recall the lid of the Bisenzio urn, where the other protagonist is a canine like monster 
(Fig. 10).  Unlike earlier representations of hunting scenes, these images have a 
greater narrative quality and have transformed the struggle from one between man 
and beast/nature to one between humankind and the super‐natural.  One possible 
symbolic interpretation might center on man’s struggle against death.  Similarly, the 
representation on the cup may depict a more ritualistic performance, where the 
protagonist, the bull‐headed creature, is another person wearing a mask.  In this 
scenario, the overall meaning might be the same as a hunt, but would now represent 
a codified communal performance. 
Many of the early figural representations also suggest that, during the early Iron 
Age, the deceased was venerated more directly as an ancestor.  As we have seen, 
Damgaard‐Andersen has shown that Latium Vetus was key for developing the ideas 
of the ancestral cult.  The figures she discusses contrast markedly to those found 
incised on biconical (Fig. 6) and hut urns from Etruria.  The incised figures are very 
stylized and often incorporated into the overall abstract decoration of the urns.  In 
none of the examples do the incised figures suggest a specific person or allude to a 
specific role in the community.  The figurines that Damgaard‐Andersen examines are 
not necessarily more modeled or better rendered, but are separate, individual figures 
from their grave goods.  Moreover, the grave goods include objects that might have 
been used by the deceased or objects made specifically for the grave to be used by 
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his anthropomorphic representation.  Regardless, the specific objects are chosen 
individually.  Damgaard Andersen goes on to argue that the special treatment 
afforded to ancestors is in part due to the deceased’s new role as a divine presence, 
i.e., as one of the ancestral gods who served to protect and to guide the living family 
members and their home.86  In this regard, Damgaard Andersen’s thesis accords well 
with the ideas laid out by Mary Helms arguing that death moves the deceased into 
another world which only they, as ancestors, can cross.87 
 
Conclusion 
During this period, three ideas emerge that will develop more fully the 
interpretation of the iconography of Herclé in later periods.  First, the iconography of 
the great warrior and his symbolic associations with conflicts, whether between 
individuals, groups, or as a struggle between life and death may later accord well 
with subsequent representations of Herclé and his exploits.  The warrior iconography 
itself has two distinct, but key, themes which influence its iconography: the warrior 
as martial leader and the warrior as hunter. 
Although more diffuse, the former theme is not as obvious, especially with 
regard to Herclé.  In general the use of arms and armor, especially swords and 
helmets, reflects the move to more formal rules of engagement (i.e., hoplite warfare, 
                                                 
86 Damgaard Andersen 1993, 55–56. 
87 See pp. 37‐39. 
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iron weapons).88  This should not be surprising since these developments coincide 
with the time of Homer’s Iliad, which is itself full of martial themes.  In central and 
northern Italy, symbols such as the crested helmet signal a strong leader and serve as 
apotropaic symbols (Fig. 11).  If Iaia’s interpretation of the figure on this helmet are 
correct, then the martial character suggests the god Mars. 
The other theme places the warrior in the role of great hunter.  His task is to 
show strength and valor in the face of natural enemies: boars, stags, etc.  When later 
objects show the exploits of Herclé against Cerberus, the Kernyian Hind, or other 
supernatural creatures (Geryon, Acheloos, etc.), they may be drawing on these 
earlier hunting scenes.  Some of these conquests over beasts might be seen as 
preliminary challenges before assuming the full warrior role.  In the Iron Age, there 
are no representations of lions, and therefore no possible representations of Herclé 
and the Nemean lion, which as Herclé’s first labor, marks his transition from youth to 
manhood.  In the same way, depictions of successful hunts, might invoke a being that 
would help guarantee further successful hunts.  Thus, a local hero god who filled this 
role would elide well later with Herakles. 
Second, the ritualization of death forms part of the continuum of life.  In this 
regard two themes also emerge: celebration of death as a symbol of victory (e.g., 
vanquishing an enemy); and the celebration of the life of a deceased family member 
(and thus community member) through funeral processions, elaborate burials, etc.  
Much of the material record for the Iron Age is derives from burial goods, so the 
                                                 
88 Kristiansen 1998, 410–411. 
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latter theme is more apparent.  Figural representations change from the general 
(processions, etc.) to the heroic through which the deceased could be identified. 
As funeral processions and scenes from the life of the deceased begin to appear 
on Etrusco‐italic objects, such objects create a material environment where an oral 
narrative and lived experience intersect and create the cultural foundations for 
reproducing mythic narrative in visual form.  It is striking that in Etruria figural 
representations tend to favor those in which the narrative quality of the scene is 
pronounced.  Any rituals through which the deeds of the deceased (or even those of 
a successful huntsman or warrior) are celebrated could have served as inspiration for 
representing those exploits or perhaps adopting them for new stories. 
Third, although the veneration of ancestors follows a trajectory that connects a 
specific genealogical line, the heroization of the deceased is a process through which 
Etrusco‐Italic hero‐gods could enter the dialogue of the family or community.  In an 
oral culture where stories of ancestors and myths of hero‐gods may well have been 
intermixed, it seems valid to consider the possibility that early representations of 
hero‐gods may have developed alongside, or interchangeably with, figurines 
representing male ancestors.  Celebration of the deceased through feasting and 
storytelling presents the opportunity to promote individuals to an elite status by 
placing them foremost in the minds of the living.  With time, these tales could have 
been embellished and elaborated in order to make the individual seem even more 
heroic.  Ultimately, some of these stories could move beyond the realm of human 
ability and engender truly heroic figures. 
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Examination of all the material evidence suggests that no line or lines of 
development can be followed forward to trace the development of Etrusco‐Italic 
Herclé.  Instead, individual elements from various cultural responses are likely to 
coalesce into some identities and roles assigned to Herclé.  Occasionally (much too 
rarely for scholars!) everything comes together (e.g., Fig. 10: no. MF72) in such a way 
that the link, however tentative, may be established between the Iron Age Etrusco‐
Italic hero‐god and Herclé. 
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CHAPTER 4 
ORIENTALIZING PERIOD (CA. 750‐580 BCE) 
 
Introduction 
The first figural representations that might be identified as Herclé in central and 
northern Italy occur during the Orientalizing period, ca. 750/725‐580/575.1  These 
images emerge from a wide array of indigenous hero‐figures whose roles and 
meanings begin to merge and overlap with the narratives and identities more familiar 
to modern scholarship through the Greek myths of the Herakles.  It is also during this 
period that the first Greek representations of Herakles appear in Etrusco‐Italic 
contexts.2  The trajectories that led to iconographic and symbolic changes identified 
with Herclé, by which I mean those representations of the hero‐god that maintain 
cultural continuities to indigenous traditions while incorporating certain aspects of 
the Greek hero, are dependent upon the degree to which the Etrusco‐Italic 
populations were receptive toward external cultural forces.  Deciding which 
representations of man‐figures depict Herclé is not always unambiguous nor is the 
meaning of these figures unequivocal.  In this chapter, I discuss representations of 
male hero‐figures from the Orientalizing period in order to identify the emerging 
images of Herclé, to differentiate them from complementary (or perhaps competing) 
                                                 
1 Twelve representations of Herclé (nos. 1–12) on 8 different objects. 
2 3 depictions of Herakles (nos. Hk1–3), each on different Proto–Corinthian vases. 
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images of Herakles and other Etrusco‐Italic hero figures, and to understand the 
emerging roles of Herclé that shaped his local iconographies. 
The importance of the Orientalizing period for understanding Etrusco‐Italic 
Herclé stems from sustained contact with foreign peoples, which provided 
opportunities for the exchange not only of material goods, but also of cultural, social, 
and devotional ideas.  Especially important for our understanding of Herclé is the 
exchange of oral traditions tied to heroes and gods, especially Herakles and Melqart.  
Moreover, the various degrees of interactions and integration among indigenous and 
foreign groups with different agendas dictated how Herakles was understood in 
relationship to local hero‐figures.  At the heart of these interactions are two key, 
interdependent factors influencing the directions for the developing iconographies 
of Herclé: the variable dynamics of communication and interaction and the relative 
chronology of objects. 
The second of these concerns is rather straightforward, so I shall consider it 
first.  The Orientalizing period spanned nearly 200 years during which many 
economic, cultural, and social changes occurred, having impact on how local 
traditions may have confronted foreign ideas.3  The changes at the beginning of the 
period, however, were quite different from those toward the end.4  Because the date 
ranges for many objects are long, it is difficult to gauge precisely when a line 
between an early and a late Orientalizing period might be drawn.  Nevertheless, we 
                                                 
3 Haynes, 2000, chapter 2; Purcell 2006, esp. 21; Rasmussen 2005; Strom 1971, esp. 199–216  
4 Cf. Brendel 1995, 49–62. 
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can say with certainty that the situation at the beginning of the Orientalizing period 
was different from the end and that, at some point (or at various points) in between, 
changes occurred.  Thus, although pottery appears throughout the Orientalizing 
period, painted pottery occurs later;5 interests in decoration consisting of monster 
and animals supplants geometric decoration;6 and so forth. 
Similarly, the dates for representations of hero‐figures, Herclé, or Herakles 
dictate how they might be viewed.  Objects with a decidedly local or regional style or 
production techniques (e.g., gold granulation) offer different possibilities for 
interpretation than objects with techniques or styles rooted in foreign modes of 
production (e.g., Etrusco‐Corinthian pottery).  Moreover, since we do not encounter 
Herakles or the hybrid Herclé until two generations after the beginning of the 
Orientalizing period (ca. 675/650), earlier objects engage a different cultural 
discourse than latter ones (e.g., no. 7: Fig. 30 v. no. 8: Fig. 37). 
Closely related to the relative chronology of objects is the reception of foreign 
ideas and models.  The manner and degree of exchange between indigenous and 
foreign individuals or groups greatly affected the understanding of new images and 
stories that may have resonated with pre‐existing mythologies.  However, before any 
discussion of the extent to which mythologies or images are absorbed or rejected, 
one must recognize an initial contact period when foreign ideas are first 
encountered.  Determining the duration and the range of an initial contact phase is 
                                                 
5 Haynes 2000, 52–55. 
6 Brendel 1995, esp. 57–59. 
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difficult, if not impossible, to determine but this period of encounter must be 
recognized as a necessary first stage in cultural exchange.  During this period, new 
ideas would either be rejected or accepted.  Likewise, if accepted, these new ideas 
would either be fused in some way with local tradition or would supplant indigenous 
systems.  Furthermore, the task of identifying this process is made more complex by 
a myriad of responses to these factors, which are nuanced and individualized by the 
concerns and biases of individual artisans.  The limited archaeological record allows 
for only a certain amount of generalization about these factors.  The task is made 
more complex by the fact that these objects are not accompanied by any written 
record that might help differentiate the indigenous and the Greek influences.   
In terms of devotional ideas, if a particular god or belief is rejected, this does 
not mean the cultural interaction is at an end.  Local individuals or groups could look 
to alternative foreign impulses and ideas.  For example, if Herakles is seen as 
insufficient or inappropriate for certain local needs of veneration, then local 
individuals (or populations) could turn to other heroes or gods, such as Odysseus or 
Ares.  On the other hand, rejection of Herakles or any other foreign god or belief 
could reaffirm local beliefs in familiar, indigenous hero‐gods, perhaps even to the 
point of resistance.  At this point in time, during the contact phase of the 
Orientalizing period, indigenous heroes and gods could exist independent of foreign 
influence.  The more isolated a local population was, the harder it would be for 
foreign ideas to penetrate. 
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When there is evidence of a willingness among Italic populations to accept a 
hero or god such as Herakles, this acceptance did not need to be wholesale, but 
rather could be partial or incomplete.  For Herakles, the partial acceptance should be 
the easiest to identify, since he should appear in clearly recognizable narratives and 
with canonical attributes.  The cases of incomplete acceptance require a closer 
examination of both the object and its context in order to determine relative extent 
of foreign influence.  In other words, objects that may represent Herclé do so at 
various levels, both consciously (by choice) and subconsciously (by 
misunderstanding).   
The changes in iconography and style from the Iron Age to the Orientalizing 
period also affected the range of materials found throughout central and northern 
Italy (Table 4.1).  As has already been mentioned, one of the major changes during 
this period is the appearance of Herclé and Herakles among figural representations.  
It is useful to include Greek objects with depictions of Herakles from central and 
northern Italy because they offer a point of comparison with Etrusco‐Italic objects 
that may depict Herclé and because they serve to point out the ambiguity of 
Herakles’ iconography during this period.  The more diverse figural scenes of the 
Orientalizing period made it easier for new iconographies to be introduced and 
incorporated. 
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Etruria (nos. 1‐10, Hk1‐3, MF125‐211) 
There are 100 figures or figural scenes on 87 different objects identified with a 
provenience from Etruria.7  These include: 14 representations (or possible 
representations) of Herclé (4 pottery vases, 6 metal objects [6 pieces of jewelry or 
luxury items], and 3 ivory plaque fragments); 3 Greek vases with depictions of 
Herakles; and 75 objects with Etrusco‐Italic hero‐figures (39 pottery vases, 35 metal 
objects, and a handful of objects in ivory [5] and plaster [2]).  I will focus on those 
objects with the most relevant iconography for this study of Etrusco‐Italic Herclé; the 
others will be discussed later for their iconographic types (e.g., hunting scenes, etc.). 
Pacciarelli has identified two small luxury items in gold, from the Ponte Sodo 
necropolis at Vulci as having representations of Herclé.8  One is a silver and gold 
pendant (Fig. 22A) that may depict scenes of Herclé and the Kerynitian Hind (no. 1) 
and of Herclé with the Nemean Lion (no. 5).  The second is a gold and silver comb 
handle (Fig. 25) with representations of Herclé fighting the Nemean Lion (no. 2), 
capturing the Kerynitian Hind (no. 6), and fighting the centaur Pholos (no. 9).  Both 
are executed using the granulation technique and can be dated to the second quarter 
of the 7th century.9 
The decoration on the pendant consists of an elaborate hunting scene 
organized into three figural groups radiating from the center (Fig. 22B).  In the 
center, three stags move in a circle as two hunters approach, both wielding clubs and 
                                                 
7 I.e., some objects had more than one figural scene. 
8 Pacciarelli 2002. 
9 Ibid, 308–310. 
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one a spear as well.  Behind one of the figures a duck seizes a frog by the leg.  
Flanking the central group are two distinct hunting scenes.  In the group to the right, 
a figure has lassoed a stag from behind and threatens the creature with a spear that 
he wields in his right hand.  A second hunter approaches on horseback from behind.  
In the opposite group on the left, a lone hunter (the same hunter from the other 
side?) fends off a roaring lion from the front as a second lion approaches from the 
rear.  Scattered throughout the pendant are several serpentine lines of uncertain 
nature. 
Pacciarelli believed that the artist has been inspired by the stories of Herakles’ 
labors.  He interprets the figures along the right side as Herclé leading the Kerynitian 
Hind to King Eurystheus.  The figure on horseback, then, could possibly be Herakles’ 
faithful companion, Iaolos.10  Pacciarelli argues that the scene on the right represents 
Herakles’ struggle with the Nemean Lion; he makes no attempt to explain the second 
lion, but it perhaps could be taken as artistic license on the part of the artist in order 
to create a balanced composition.11  Pacciarelli also does not make much of the 
central group, but seems to imply that it fits into the general theme of the active 
hunt for the Kerynitian Hind.  Interestingly, he explains the squiggly lines (snakes?) as 
symbols meant to invoke Herakles’ victory over the Lernean Hydra and he reads the 
duck as a transformed version of the Stymphalian Birds.12  While Pacciarelli’s 
interpretation of the side scenes is plausible, his interpretation of the central group is 
                                                 
10 Ibid, 309. 
11 Ibid, 309. 
12 Ibid, 309. 
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unconvincing.  Other Etrusco‐Italic (or even Greek, for that matter) representations 
of the Lernyian Hydra during this period are never reduced to such a symbolic 
representation (cf. Fig. 24).13  Similarly, the transformation of the Stymphalian Birds 
to a single duck is dubious.  In fact, only 5 Etrusco‐Italic representations, and no 
Greek examples, of the myth occur in central or northern Italy, the earliest from the 
early 4th century.14  It seems unlikely that no representations of the myth would have 
occurred between the 6th and 4th century.  Like many of the Orientalizing pottery 
vessels, it is possible that the narrative elements have been inserted into a group of 
generic figures. 
The gold and silver comb presents some of the same issues as the pendant.  
One end of the clasp depicts two scenes set around a central swastika.  On one side 
two lions face one another, each in turn pursued by a hunter/warrior wielding a shield 
and club (Fig. 25, A1); on the other, a stag confronts a hunter wielding a spear (Fig. 25, 
B2).  The other end of the clasp depicts a centaur brandishing a branch against a 
serpent, two birds, and a small quadruped (Fig. 25, A2).  The verso of the clasp 
depicts a lion facing a hunter on horseback while a second hunter grabs its tail and 
threatens it from behind with a spear (Fig. 25, B1).  The figures in B1 and B2 are 
interpreted by Piaccerelli as, respectively, Herclé, with the aid of Iaolos, battling the 
Nemean Lion and Herclé capturing the Kerynitian Hind.15  The centaur at A2 would 
                                                 
13 The earliest representation of the Lernaean Hydra, which appears a Boeotian fibula, from ca. 700, is 
not as schematic (Boardman 1992, no. 2019–2020). 
14 No. 846 is the earliest; the other 4 are Hellenistic. 
15 Piaccarelli 2002, 310. 
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then represent Herclé battling the centaur Pholos or engaged with the centaur 
Chiron, while the figures in A1 might represent a victory dance or additional scenes of 
Herclé and the Nemean Lion.16  While Pacciarelli’s identification of the scenes with 
Herclé may be correct, the peculiarities of the scenes also seem to be in keeping with 
the iconography visible on other Etrusco‐Italic objects of this period.   
Related in style and technique is the mid‐7th century gold fibula from Poggio alla 
Guardia Necropolis at Vetulonia that depicts two lion hunts (nos. MF162‐163) on 
either side of the body of the fibula (Fig. 26).17  In each a solitary hunter battles a pair 
of lions.  Like the Ponte Sodo pendant (Fig. 22B), it may be that the hunter is actually 
battling one lion and that the second is meant to balance the composition, but, 
regardless, the scenes focus on the struggle between the two.  Here, the figure 
might represent Herclé’s struggle with the Nemean Lion or a decorative scheme in 
vogue during this time.  The ambiguity of the scene may reflect a still ambiguous 
reception of stories involving Herakles. 
Similarly, three ivory plaque fragments from Comeana (nos. 3‐4, 7) appear to 
depict three different labors of Herclé.  These three plaques form part of a larger 
group of ivory plaques (40+), which may have been part of one or more large objects 
such as a kline or a chest, that were recovered from the rich Montefortini tumulus at 
Comeana di Carmignano (Prato) and which have been dated between ca. 640‐630 
                                                 
16 Ibid, 309. 
17 Camporeale 1984, 56–58. 
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(Fig. 27).18  Within the broader context of Etrusco‐Italic ivory craftsmanship, scholars 
have identified at least one master craftsman and one student for these fragments.19  
The implications of this go beyond the organization of the workshop, but implie a 
specific mechanism for the transmission of the depicted stories.  Since several of the 
ivory plaques, including those from Comeana, depict narrative scenes from Greek and 
Near Eastern mythology, it is thought that this ivory master was familiar with stories 
from the East and may have been the one to introduce several specific mythological 
heroes (stories of Jason, Perseus, and Aristeus) and monsters (e.g., Echidna, mother 
of the Lernean Hydra, and Ortro, Geryon’s hound) into Etruria.20  Since the ivory 
plaques still have only been published in a preliminary fashion, their interpretation 
and interrelationship remain open. 
The three plaques illustrated here (Figs. 28‐30) may depict scenes related to 
Herclé’s struggles with the Nemean Lion, the Lernean Hydra, and Geryon.  The plaque 
that has been generally related to Herclé’s struggle with the Nemean Lion (no. 3) is 
the most problematic.  In this incomplete plaque fragment (Fig. 29), an 
anthropomorphic figure represented in twisted perspective—legs in profile, frontal 
torso, and head in profile—stands facing left.  The representation of the figure is 
ambiguous, and it is unclear whether he either wears a lionskin cap or, in fact is a 
hybrid human/animal figure with a lion’s head and a human body.  The figure wears a 
long garment with cross‐hatching, but which appears to leave his lower right leg 
                                                 
18 Nicosia 2000, 246. 
19 Ibid, 247. 
20 Nicosia 2000, 247. 
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exposed.  His left hand is missing, but his right holds a dangling deer by its hind legs.  
In Italy, the closest parallel is a figure on an incomplete oinochoe from Satricum (no. 
MF112: Fig. 33).  Elsewhere the closest iconographic parallels are the contemporary 
(ca. 645) Assyrian genii represented with human bodies and lion’s heads from the 
palace of Ashurbanipal at Nineveh.21  These figures also have clawed feet, unlike the 
figure on this plaque, but much like those of the so‐called Geryon plaque (Fig. 30).  It 
is possible that the artist was familiar with the mythology of Herakles and depicted 
the hero based on his knowledge of images from the Near East. 
A second incomplete plaque (no. 4) depicts a chariot and the hind quarters of a 
least one horse facing the left (Fig. 28).  A youthful male figure wearing a short kilt 
steps onto the chariot with his right foot as he pulls himself up with both hands.  In 
front of him is a second figure, now mostly missing, whose shaggy garment (pelt?) 
hangs over the front of the chariot.  Because of the garment, this figure has been 
identified with Herclé.  A third figure, possibly Athena, stands in front of him.22  
Nicosia believes the figures to be Athena, Herclé and Iaolos preparing to battle the 
Lernaean Hydra.23  While plausible, other contemporary representations of Herclé 
and Iaolos battling the Lernaean Hydra depict the hero‐god and his companion in the 
                                                 
21 Leick 1991, Fig. 12. 
22 The identification of the figures is, to say the least, problematic because of the lacuna (Bettini in 
Principi Etruschi, 249 no. 296). 
23 Nicosia 1997, 62–63; Bettini in Principi etruschi, 249. 
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midst of action with Athena as an on‐looker.24  Among Greek representations of the 
Lernaean myth, the chariot only enters the iconographic elements in the last‐quarter 
of the 7th century, or about a generation later than the Comeana relief.25  While we 
cannot exclude the identification of the scene with Herclé, we cannot also attribute 
much weight to its authority as an early depiction of the Lernaean myth. 
The third ivory plaque‐fragment (no. 7) depicts a three‐headed creature pursued 
by a second figure on the right (Fig. 30).  The three bearded heads (one in profile 
resting on the other two, back‐to‐back) rest on the body shown in twisted 
perspective (torso is frontal, legs are in profile).  One of the creature’s arms claws 
back behind it as it lurches forward with its left leg bent back at the knee revealing a 
five‐claw foot.  Behind the creature, a second figure steps to the right while 
assaulting the creature with a club or stick.  Most of the torso and the head of the 
second figure is missing, but the lower tassels(?) of his breast plate or tunic can be 
seen.26  The fragmentary state of the plaque does not allow a conclusive 
interpretation of the attacker and no typical attributes (lion pelt, club, or even bow) 
of Herclé are clearly visible. 
The creature has been identified as Geryon, but the manner in which he is 
represented is not typical of later representations: the clawed feet may be a Near 
Eastern concession to the story or artistic license on the part of the artist; the triple 
                                                 
24 Another fragmentary ivory fragment also from Comeana (Florence, MAN, inv. no. 19524) depicts 
part of a serpent with at least three heads that could be the Lernaean Hydra or the dragon from 
Colchis (Bettini and Nicosia in Principi Etruschi, 258 no. 315). 
25 Kokkorou‐Alewras in Boardman 1992, 42. 
26 Nicosia in Etruscans 2000, 473–474. 
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head rather than triple body may similarly be an artistic convention, especially at this 
early date.  More than the other plaque fragments, this one presents visual elements 
that most closely recall a specific narrative.  An alternative possibility to Geryon could 
be to associate the claw‐footed creature with Cacus or, better still, with a common 
Indo‐European narrative source, specifically the Indra’s destruction of Vŗtra in Vedic 
tales.27  The narrative of the destruction of Vŗta appears in many versions, include one 
in which the hero, Trita Āptya kills a dragon named Viśvarūpa (“having many 
shapes”) that is also called Triśiras (“tricephalic”) and who possesses cattle that the 
hero drives away.28  The similarities between the Cacus/Herclé or Geryon/Herclé tales 
and the older Indo European tales is striking, and has not gone unnoticed.29  If 
anything, such examples show how flexible these early images are and how they may 
invoke the common ideas behind the more specific tales that have come down to us 
in Greek or Roman literature. 
In any case, the ivory plaque fragments remain difficult to interpret, especially 
within the context of the other fragments from Comeana and elsewhere.  It is 
possible that the fragments from Comeana belonged to one or more objects meant 
to display the contemporary (epic) stories familiar to the artist and/or patron, or at 
least those in vogue at the time.  Although no composite objects with similar plaques 
offer good parallels from Etruria, the so‐called Chest of Periander from Delphi, dated 
                                                 
27 Woodard (2006, 191–193) notes the general similarities between the stories of Herakles and Geryon, 
Hercules and Cacus, and Indra and Vŗtra. 
28 Ibid, 195. 
29 Dumézil 1970, 12–28; Woodard 2006, 195 note 48, with additional references. 
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to the mid‐6th century, gives a sense of what a composite object with related plaque 
type may have been like.30  Such an object could have been among the possessions of 
the deceased or his family. 
Toward the end of the Orientalizing period, an impressive Etrusco‐Italic column 
krater, from the Banditaccia Necropolis (tumulis 1, tomb 2) at Cerveteri, depicts 
Herclé in the midst of a complex scene (Fig. 31).  The decoration is organized into two 
bands—one around the main body of the krater; the other along the shoulder of the 
vase, but bisected by the handle attachments.  The handles also depict figural scenes. 
Along the body of the krater are depicted scenes from the Labors of Herakles—
Greyon, Stymphalian Birds, (Fig. 32A).  To the left of a tree is Herakles, with his bow 
at the ready, wearing his lionskin cap and facing a figure with a long spear and shield, 
now mostly missing.  The two figures are separated by the tree that serves as a 
central anchor for the whole composition.  Behind the spear‐wielding figure are two 
cattle, suggesting that the armed figure is Geryon.  A centaur holding a kantharos 
stands with his back to Herclé and faces a robed man holding an egg (or fruit?) in his 
left hand.  The space between the centaur and Herclé is filled with a flying bird, 
perhaps with a human head.  This group is followed by a man riding a galloping horse 
and by a woman in a long robe and with long braided hair holding a phiale (?) in her 
right hand.  Both figures approach a stepped structure (an altar or a tomb?).  A man 
wearing a short kilt is shown ascending this structure, and carrying another woman, 
                                                 
30 Jane Burr Carter (1989) offers a nice overview of the fragments from Delphi.  The name of the 
objects has obvious allusions to the Chest of Kypselos described by Pausanias (5.17.7–8). 
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perhaps to be sacrificed.31  At the top of the structure another figure’s head is visible, 
along with an outstretched hand.  Fischer‐Hansen interprets the figure as the soul of 
the deceased rising to receive the imminent human sacrifice.32 
The shoulder of the vase depicts a slightly less complex scene (Fig. 32B).  On 
one side of the vase is a procession of wild animals and creatures: a lion with the 
lower half of a human hanging from its maw facing right; a boar facing right with two 
ducks beneath it; and a sphinx, also facing right.  On the other side there is a man 
seated on a stepped structure who is approached by a bearded man who guides a 
bull from behind with the aid of a leash.  Behind the bearded man follows a second 
figure, mostly missing, and a man on horseback.  The side is completed by a single 
duck facing right.  Finishing off the decoration of the vase are the handles, which 
depict, respectively: single sphinxes on the outer faces; rampant goats and lions on 
the sides; and, on the inner faces, a man taming a horse. 
It has been suggested that the general theme of the vase is sacrifice.33  On the 
shoulder is an animal sacrifice, while on the body of the krater a maiden is being 
sacrificed to the deceased.  On the body of the krater, Herclé is certainly represented 
confronting Geryon.  It is plausible that the bird, which has a scaly body and human 
head, represents one of the Stymphalian Birds and that the centaur is Pholos.  If true, 
then the remaining scenes on the body may all be mythological in nature and serve as 
a foil to the scenes on the shoulder.  Fischer‐Hansen has argued that the sacrifice 
                                                 
31 Fischer–Hansen 1976, 21–22; Ceramica degli Etruschi, 290. 
32 Fischer–Hansen 1976, 21–22. 
33 Ceramica degli Etruschi, 290; Fischer‐Hansen 1976, 21–22. 
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scene on the body of the krater should be interpreted as the sacrifice of Polyxena by 
Neoptolemos at the tomb of Achilles.34  The remaining figures are elusive, but could 
refer to specific mythologies, either local or Greek. 
Szilágyi believes that the vase was commissioned by the deceased (or his 
family) in Caere, but made in Vulci.35  He further adds that the vase painter copied the 
figure of Herclé, if not all the scenes, from Greek models.36  Nevertheless, some of 
the scenes cannot be associated with a specific Greek myth and should instead be 
interpreted as local or regional narratives.  The abbreviated and compressed nature 
of the mythological scenes seem to be more appropriately understood as cues to 
trigger the memory in order recall a longer narrative.  Rather than depicting “the 
story”, the vase invites an oral exchange regarding the longer narrative.  Similarly, a 
scene that no longer makes sense to us may have invoked local memories, traditional 
ritual actions, or symbolic associations between the characters of the stories and 
those engaged in viewing the vase. 
 
Latium Vetus (nos. MF212‐223) 
Among the 12 figural scenes from this region, only one might depict Herclé 
while the others are hero‐figures.  No Greek objects with depictions of Herakles were 
identified for Latium Vetus during this period.  These 12 figural scenes appear on 10 
objects: 1 ivory pyxide, 5 objects in metal, and 4 pottery vases. 
                                                 
34 Fischer‐Hansen 1976, 23. 
35 Szilágyi 1992, 391. 
36 Ibid, 389 and note 287. 
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By far the most interesting object from Latium Vetus during this period is the 
fragmentary Etrusco‐Corinthian oinochoe from Satricum, dated to ca. 620‐610 (Fig. 
33).  The incised frieze depicts: a helmeted sphinx; a stag being attacked (?) by a 
feline; a solitary male figure who walks alongside his horse, which he steers with its 
bridle; a centaur wielding a club in his right hand and holding a deer or hare in his left 
hand; a lion; a lion‐headed figure; and a griffon.37  All the figures move in the same 
direction and there seems to be little interaction between them, suggesting that the 
figures are decorative rather than narrative.38  However, the artist may have sought 
to arrange the figures in order to suggest a continuous series of abbreviated stories, 
much like the Etrusco‐Italic column krater from Cerveteri (Fig. 32).  It is therefore 
unclear whether the figures should be interpreted as a series of narrative episodes or 
merely a procession of figures.   
Of greater importance is the identity of the figures in the frieze.  Only the male 
figure with the horse appears in a completely human guise; the centaur is half beast 
and the lion‐headed figure is either half beast or a human symbolically transformed 
by his mask.  The centaur may be aiding the hunter, as sometimes happens in hunt 
scenes.39  If he is a foe, then the choice of subject matter may logically suggest the 
influence of foreign stories or mythologies, the most appealing possibility being one 
of Herakles’ adversaries, either Pholos or Nessos.  If so, then the lion‐headed figure 
                                                 
37 Colonna 1976, 345. 
38 Camporeale 1984, 78–79. 
39 Ibid, 53. 
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could more easily be identified Herclé.  Neither the horse and rider nor the centaur is 
unique among Orientalizing images in Italy.40 
The lion‐headed figure, however, which appears in only one other instance, on 
one of the ivory plaques from Comeana (no. 3: Fig. 29), must have a greater symbolic 
value.  The figures are arranged in the composition into complementary pairs: horse 
and rider with centaur; lion with lion‐headed figure; griffon with helmeted griffon; 
and stag with lion.  Of these, only the last pair fit into a more typical composition of 
predator and prey; their symbolic value can refer to life over death in the general 
sense or the lion could represent a substitute for the deceased.  In that case, then, 
the lion‐hunt may represent a successful battle, one that the deceased may hope to 
repeat in the afterlife.  Thus, the transformation of the deceased is paralleled by the 
transition of one figure in each paired group into the other: horse and rider into 
centaur, lion into lion‐headed creature.41  The transformation into an unknown 
supernatural figure also parallels the transition in death from human to an unknown 
state in the afterlife.  The lion‐headed figure might be interpreted as Herclé, who is 
familiar in his role as great hunter as well as master of foreign and supernatural 
forces (including death). 
 
 
 
                                                 
40 Ibid, 74–79. 
41 Frère 2005. 
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Northern Italy (nos. MF224‐228) 
No representation of Herclé or Herakles and only 5 depictions of hero‐figures 
have been identified from Northern Italy for the Orientalizing period.  The objects on 
which these figures are depicted include: 1 impasto zoomorphic askos (no. MF226); 1 
terracotta statuette (no. MF225); 1 plastic terracotta lid‐attachment (no. MF227); 1 
stone relief (no. MF227); and 1 wooden throne with relief decoration (no. MF224).  In 
general, these objects share the iconographic types seen in Etruria and Latium Vetus, 
but with a preference for warrior figures or war‐related attributes, such as crested 
helmets. 
None of the objects adds to our understanding of the iconography of Herclé or 
of his roles; however, the decoration on the wooden throne from a rich tomb at 
Verucchio (Fig. 34A) offers a narrative context for the role of indigenous hero‐figures.  
The interior of the throne’s back support is decorated with two relief bands of figural 
scenes.  The lower frieze (Fig. 34B) depicts several scenes showing the initial stages 
of wool manufacturing by the men of the community.42  The upper frieze (Fig. 34C) 
shows the next stages of wool production and the manufacture of textiles back in 
the town center, this time perhaps by the women.  The exact meaning of the scenes 
is not entirely clear, but they certainly must indicate a ritual involving several 
personages of high status.43 
                                                 
42 Haynes 2000, 41. 
43 Antonieli 2006, 221–236; Nielsen 1998, 71–72; Torelli 1997, 52–86; Von Eles 2002, 259–272. 
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The sumptuousness of the burial and the complexity of the relief decoration on 
the throne also suggest that the throne’s original owner, and presumably his or her 
heirs, owed their success to control over economic activities in the region, 
presumably rooted in the exploitation of agricultural resources.  In any case, the 
presence of male figures carrying large shields and wearing crested helmets also 
serves to underscore the importance of the martial elements for the throne’s owner.  
In fact, even though the burial is of a high status woman, several of the finds from 
the tomb included arms and armor (intact: helmet, shield, knife, spear tip, wooden 
spear, sword, flabellum, and axe; and partially consumed by funeral pyre: 2 knives, 1 
spear tip, 1 javelin, 1 sword, 1 axe) more typically associated with male warriors.44 
Missing from the throne’s iconography is any clear evidence of foreign, 
especially Greek, mythological components.  One might expect to find more overt 
allusions to Minerva as goddess of weaving or to Ares, the god of war.  Even Herclé is 
associated with the textile industry in later periods.45  Similarly, allusion to 
mythological figures like Penelope would have been appropriate among the figural 
decoration.  We are left to conclude that the scenes on the Verucchio throne allude 
to real events or stories steeped in local traditions,—stories relevant to the local 
concerns of the individuals who would have used the object and for the members of 
                                                 
44 Von Eles 2002, 235–272. 
45 Specifically, Herclé is associated with the transhumance of animals and the processing of their coats 
for wool.  At several Hellenistic sites, loom–weights are stamped with Herclé’s name (Gleba 2008, 
181–182, with references). 
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their community.  Thus, the external forces that introduced Herakles into Etruria are 
noticeably absent and/or limited in their impact during this period. 
 
Campania (nos. MF229‐231) 
In Campania no objects that depicted Herakles or Herclé were identified; only 
three objects (2 terracotta figurines and 1 impasto footed bowl) with depictions of 
hero‐figures were identified for this period in the region.  Neither the bowl nor the 
figurines are exceptional, but rather share forms and iconographies seen in other 
regions already discussed.  The footed bowl (no. MF229) is curious for the additional 
row of frontal, standing figures on the base of the foot (Fig. 34), which offers a good 
contrast to similar decoration that tends to indicate warrior figures rather than just 
plain figures on objects found in Northern Italy. 
It is a bit surprising that objects with depictions of Herclé and Herakles appear 
in Etruria, but are absent from Campania.  Campania sits between the populations of 
Central Italy and the Greek colonies of Magna Graecia.  Etruscan cultural influence in 
Campania, can be traced back to the late 8th and early 7th centuries.46  Cities such as 
Pontecagnano and Capua balanced an Etruscan cultural tradition with a local identity.  
Etruscan tastes and culture, for example, favored bucchero pottery as the principal 
tableware, leading to local variants in Campania.  Yet, in the 7th century, 
Pontecagnano became an important emporium, allowing access to foreign goods, 
especially facilitating trade between Greek and Phoenician traders and local 
                                                 
46 D’Agostino 2001; Cuozzo 2007. 
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populations in the valleys of Basilicata and the Melfese River.  The push and pull 
created by competing cultural impulses—one from Etruria and one from other 
foreign sources—was not enough to regulate the range of cultural influences, such 
as Herakles, that entered the area.  By the 6th century, when Corinthian pottery 
began penetrating the regional market, it was clear that Greek influence from Magna 
Graecia would become a significant component in defining the regional style and 
iconography.47 
 
Adriatic Plain (nos. MF232‐237) 
As in Campania and Northern Italy, no depictions of Herakles or Herclé were 
identified from the Adriatic Plain.  Depictions of hero‐figures were also few: 3 pottery 
vessels and 3 figurines (1 terracotta and 2 bronze).  The impasto globular olla (no. 
MF232) and one of the bronze statuettes (no. MF236) are both of particular interest. 
The impasto olla has a complex incised scene around its body as well as a lid 
with plastic decoration (Fig. 37).  The decoration on the olla is organized into three 
registers: in the lowest, a series of quadrupeds (lions?) circle the base.  Above, in the 
middle register is a series of 16 mostly‐nude, ithyphallic male figures, each of which 
stands frontally, wearing only helmets and carrying weapons (swords or spears) and 
perhaps a shield.  Between the figures are small holes piercing the olla.  Above, in the 
top register, three more quadrupeds alternate with three waterfowl.  The lid is 
                                                 
47 D’Agostino 1996, 538–539. 
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decorated with three plastic horses and, perhaps, with small plastic figurines, which 
were found in the tomb, but not attached to the vase.48 
Both the function of the vase and its meaning are difficult to gauge.  The 
meaning of the incised scenes probably centers on two ideas: hunting and initiation.  
The quadrupeds represent both the wild forces of nature as well as primal forces 
meant to challenge the individual soldier as well as the whole group as a militia.  In 
other words, both individual heroicism and the town’s effectiveness are challenged. 
It has generally been thought that the perforations in the vase are evidence for 
its use as an incense‐burner.49  The tomb from which this vase came was that of a 
wealthy male, certainly of high social rank, if the range and number of funerary goods 
are any indicators.50  The vase itself is unique; there are no other similar vases from 
this area or time period.  Given the complex iconography and the uniqueness of the 
form, it is plausible to interpret this vase as symbolically akin to the Bisenzio incense‐
burner or the Bisenzio urn (Figs. 10, 12).  Both vases from Bisenzio, as well as the 
Teramo vase, centered on group ritual activities, probably intended to reflect the 
deceased’s role in society and to make him a heroic figure. 
Babbi further sees the series of figures as representing an initiation performed 
through both a hunt and an armed ritual dance.51  If the quadrupeds depicted on the 
vase are indeed lions, then we may have a case where foreign iconographic 
                                                 
48 Babbi 2008, 357–360. 
49 Ibid, 359. 
50 Ibid, 357–360. 
51 Ibid, 371. 
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influences have been tempered by local tradition or regional social requirements.  
The absence of a Herakles‐like figure is countered by a retinue of warrior figures.  The 
scenes may have reflected an initiation from life now played out for eternity on the 
vase, but this time with the stakes not life or death, but the possibility of 
memorialization and heroization versus the threat of being forgotten or relegated to 
banal ranks. 
Equally interesting, but perhaps more subtle in the meaning of its iconography, 
is the small bronze figure from Ripatransone (no. MF336).  The statuette depicts a 
male warrior wearing only a loincloth and a crested helmet with a long tassel running 
down the back of the figure (Fig. 38).  He stands with his legs close together and 
holds a single‐handled cup in his right hand and a small axe in his left.  The attributes 
he carries (axe and helmet) are similar to those found with the wooden throne from 
Verucchio, which has led Baldelli to suggest that this is a warrior of the highest rank.52  
Further, Colonna has argued that its find spot should be pinpointed to the sanctuary 
of Cupra Marittima, not far from its reported find spot (Ripatransone).53  This is an 
intriguing suggestion, because it would offer very early evidence for veneration of 
the goddess Cupra.  Although the figure has no direct iconographic relation to 
Herakles during this period, there are strong iconographic affinities between the 
                                                 
52 Baldelli in Eroi e regine, 232. 
53 Colonna 1993, 10 note 27. 
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Ripatransone figure and Herclé in later periods, made even more interesting by the 
possible association with Cupra.54 
 
Without Provenience (nos. 11‐12, MF238‐436) 
Among the objects without provenience, 2 may depict Herclé while the 
remaining objects depict hero‐figures.  This last group consists of figurines (172 
bronze, 2 terracotta), several pottery vessels (24), and single examples of ivory relief 
and metal repoussé.  The figurines consist primarily of warriors and are similar to 
others already discussed above.  Richardson suggest that many of the warrior figures 
may have been produced in northern Etruria.55  The remaining objects depict scenes 
already discussed: hunting, despotes theron, riders, and warriors. 
The gold brooch (no. 11), dated to ca. 600, is the most intriguing since it may 
depict Herclé battling the Nemean Lion (Fig. 39).  The small repoussé brooch depicts 
a pair of male figures, each grappling agitated lions that face one another.  It is 
unconventional during this time period for the same labor of Herakles to be repeated 
on the same object, particularly on such a small one, and Schwarz is dubious about 
the identification.56  The scene could equally represent twins (the Dioskouroi?), a lion 
hunt, or mere decoration.  Regardless, the ambiguity of the figures underscores the 
problem of conflating figures related to the Herakles type with the hero himself or 
                                                 
54 See pp. 143‐144. 
55 Richardson 1983, 10. 
56 Schwarz 1990, 220 no. 197. 
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with our understanding of how his image may be used in the absence of clear 
narrative indicators. 
The Etrusco‐Geometric bird‐shaped askos (ca. 700) and the Etrusco‐Italic 
holmos (last‐quarter of the 8th century) share similar iconographies and styles (Figs. 
40‐41).  Both were probably produced in Vulci and can be attributed to the same 
Argive artist working there.57  The askos (no. 12), which is shaped like a duck, is 
covered with geometric decoration.  Ducks in silhouette appear toward the back of 
the sides and on top next to the cylindrical spout.  The avian iconography is 
reminiscent of the decoration found on earlier Iron Age objects such as the parade 
fibulas from Campania (no. 114: Fig. 20). 
The only other decoration on the askos is a panel on one side of the vessel in 
which a stag and a hunter wielding a spear are depicted.  Neils, following Brommer, 
has interpreted these figures as Herclé leading the Kerynitian Hind to King 
Eurystheus.58  Brommer initially interpreted the scene as specifically depicting 
Herakles and the Kerynitian Hind because the deer is not obviously male and because 
it is being led by the hunter rather than being killed.59  Neils further suggests that the 
artist was a Greek immigrant from Euboea drawing from his knowledge of Greek 
                                                 
57 Camporeale 1984, 21; Colonna 1980. 
58 Neils 1998, 11–13. 
59 Brommer 1986, 21–22; Neils 1998, 12. 
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mythology and his mastery of Greek vase painting techniques and styles to satisfy a 
local patron familiar with traditional subject matter (i.e., hunting).60 
The holmos (no. MF266), which is decorated with metopes depicting different 
figural scenes, each separated by a triangular opening, also depicts a stag hunt (Fig. 
41).  Moving counterclockwise, the metopes depict: a horse and rider who brandishes 
a simple spear in his right hand; a grazing horse; a second horse and rider who also 
wields a spear in his right hand; and a grazing stag (Fig. 41B).  The four metopes seem 
to have been designed to work together, more like a single frieze than separate 
metopes.61  If the manner in which each hunt is represented is different, both images 
relate to one another stylistically and thematically.  Colonna has convincingly shown 
that the style of decoration and the shape of the openings of this holmos are 
characteristic of production from Vulci.62  Neils has also argued for a Vulcian source 
for the bird askos.63  Thus, it seems likely that both vases were produced in the same 
workshop if not by the same artist. 
In both cases the figural scene (or scenes in the case of the holmos) is isolated 
in a metope‐like space.  Both scenes also depict the hunting of a deer or stag and in 
both scenes the action occurs at some point in time before the stag is killed or even 
harmed (i.e., before or after its capture).  Unlike the askos, however, no suggestion 
has been made that the scene on the holmos depicts Herclé.  It seems unlikely that 
                                                 
60 Neils 1998, 12. 
61 Colonna 1980, 600–604. 
62 Ibid, 597–598. 
63 Neils 1998, 10–11. 
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the artist who might have painted a narrative on one vase should not attempt to do 
the same on another closely related vase.  While the style of vase painting draws 
from Greek geometric inspiration, the iconographic elements have a long‐standing 
tradition on the Italian Peninsula.  The figures on the holmos and the askos can be 
seen as indigenous hero‐figures who excel at hunting. 
The incised bucchero olla (no. MF215), which also shows a stag hunt, exhibits a 
clear mix of local and Near Eastern influences (Fig. 48).  A single male figure 
approaches a grazing stag from the right.  In his hand, the hunter wields a large axe 
or club.  Flanking the scene (not visible) is a pair of lions.  Camporeale suggests that 
the hair style and clothing of the figure are North Syrian and the use of an axe for the 
hunt draws from Phoenician‐Cypriot examples.64  Similarly, the palm tree that stands 
between the hunter and the stag and the two lions allude generally to Near Eastern 
sources.  On the other hand, the style of the hunter’s beard, his kneeling stance, and 
the style of the stag’s fur are common stylistic traits of the central Italian 
production.65 
Although modest, this vase clearly demonstrates the fusion of local and foreign 
elements.  The principal component of the hunt scene is the stag, which is a theme 
from the Iron Age.  The lions do not figure into the hunt, so they only serve to evoke 
an exotic or stylish trend in decoration.  This hunter, therefore, might be more closely 
associated with an Etrusco‐Italic hero‐figure rather than a foreigner. 
                                                 
64 Camporeale 1984, 41. 
65 Ibid, 41. 
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Discussion 
Distribution 
Table 4.1 summarizes the range and distribution of object types during the 
Orientalizing period.  In terms of classes of objects, the most notable changes are the 
almost complete absence of funerary urns and the significant increase in bronze 
figurines.   
Table 4.1. Geographic distribution of classes of objects, ca. 750/725‐580/575.* 
 
Class  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Terracottas  4 (3, 40)  0 (0, 4)  0 (0, 3)  0 (0, 3)  0 (0, 4)  2 (0, 26) 
Funerary urns  (0, 3)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Pottery  4 (3, 35)  (0, 4)  (0, 2)  (0, 1)  (0, 3)  (0, 24) 
Sc., sm. 
 
(0, 2)  ‐  (0, 1)  (0, 2)  (0, 1)  (0, 2) 
Metals  6 (0, 35)  0 (0, 7)  0  0  0 (0, 2)  1 (0, 172) 
Arms & armor  (0, 1)  (0, 2)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Funerary urns  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Jewelry  5 (0, 3)  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Luxury arts  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sc., sm.  (0, 15)  (0, 1)  ‐  ‐  (0, 2)  (0, 171) 
Tack & vehicle  (0, 10)  (0, 3)  ‐  ‐  ‐  (0, 1) 
Utensils  (0, 3)  (0, 1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Vessels  (0, 2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Other 
 
(0, 1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Stone  0  0  0 (0, 1)  0  0  0 
Stele 
 
‐  ‐  (0, 1)  ‐  ‐  ‐ 
Bone and Ivory  3 (0, 5)  0 (0, 1)  0  0  0  0 (0, 1) 
Luxury arts 
 
3 (0, 5)  (0, 1)  ‐  ‐  ‐  (0, 1) 
Plaster  0 (0, 2)  0  0  0  0  0 
Wall painting 
 
(0, 2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Wood  0  0  0 (0, 1)  0  0  0 
Other  ‐  ‐  (0, 1)  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL 
13 
(3, 82) 
0 
(0, 12) 
0 
(0, 5) 
0 
(0, 3) 
0 
(0, 6) 
3 
(0, 199) 
*Quantities in parenthesis indicate number of representations of Herakles and hero‐
figures, in that order. 
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Table 4.2. Distribution of iconographies for “hero‐figures” from Etrusco‐Italic 
contexts, ca. 750/725–580/575. 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Single Figure  64  9  4  3  4  192 
Ancestor?  3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Civilian?  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  17 
Despotes theron  8  1  ‐  1  ‐  4 
Hunt  21  7  ‐  ‐  ‐  7 
• Boar  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Chimera  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Goat  3  3  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Hare  3  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Hind  5  1  ‐  ‐  ‐  2 
• Lion subdued  3  1  ‐  ‐  ‐  1 
• Lion victorious  4  1  ‐  ‐  ‐  2 
• Sphinx  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Web‐footed  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Rider  3  ‐  1  ‐  1  6 
Ritual?  2  1  0  0  0  0 
• Acrobat  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Divinty  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Priest  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Warrior  15  ‐  1  ‐  2  154 
Other 
 
12  ‐  1  2  1  4 
Pair of figures  10  1  0  0  1  2 
Ancestor?  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Combat  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hunt  4  0  0  0  0  0 
Lion subdued  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Rider  1  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
Ritual?  2  1  0  0  0  1 
• Couple  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Mourner  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Other 
 
‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Other 
 
2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Group of figures (3+)  9  2  1  0  1  5 
Combat  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hunt  0  0  0  0  0  1 
• Web‐footed  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Rider  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Ritual?  3  0  1  0  1  3 
• Dance?  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Mourner(s)  1  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
• Procession? 
 
2  ‐  1  ‐  1  ‐ 
Warrior  3  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Other  2  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  87  12  5  3  6  199 
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The absence of funerary urns may in part be explained by the changes in 
funerary practice that occur during the Orientalizing period.  Inhumations in trenches 
or in elaborate chamber tombs replace cremation as the principle burial rite.66  As a 
corollary to this, prestige goods also become more abundant.  They offer a way for 
elites to distinguish themselves by burying expensive objects (i.e., surplus wealth) in 
equally expensive tombs.  Thus, precious metals and ivory see their peak period of 
production during this time period. 
Although only a few objects have representations of Herclé or Herakles 
(combined, 13 images) during the Orientalizing period, these images occur alongside 
a large number of representations of male hero‐figures.  The number and types of 
scenes (Table 4.2 and 3.3) show a marked change from the Iron Age (Table 2.2).  The 
overall number of figural scenes increases in the Orientalizing period by almost three 
times (124 to 327 images).  Overall the range of figural types and scenes becomes 
more diverse. 
As in the Iron Age, Etruria continues to produce the most figural images.  The 
most noticeable change in Etruria is the increased number of single figures (from 17 
to 68) and decreased number of paired figures (from 61 to 10).  In the Iron Age, single 
figures are typically hunters or male figures engaged in some sort of “ritual”; in the 
Orientalizing period, hunters remain popular, even more so, but figures engaged in 
ritual activity give way to warrior figures.  Further, the range of animals pursued by 
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the hunter also diversifies and even includes exotic creatures, such as lions, chimeras, 
and sphinxes. 
Table 4.3. Distribution of scenes with Herclé (Herakles) from Etrusco‐Italic contexts, 
ca. 750/725–580/575.* 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Labors  8 (2)  0  0  0  0  2 
• Geryon (or cattle)  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Kerynitian Hind   2  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Lernaean Hydra  1 (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Nemean Lion 
 
3?  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Other adversaries  2  0  0  0  0  0 
• Kentauroi? 
 
2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Later life  0 (1)  0  0  0  0  0 
• Marriage  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  6 (4)  0  0  0  0  2 
*Quantities in parenthesis indicate number of representations of Herakles. 
 
Interestingly, the various themes of family life depicted on the Iron Age incense‐
burner from Bisenzio (Fig. 12) are re‐imagined in Orientalizng Etruria as individual 
themes.  The great hunter and family hero are transformed into the warrior figure 
that protects both his own family and a larger community.  The husband‐hunter who 
provided food through his control of his local flora and fauna gives way to civilian 
figures such as horsemen and the figures of Despotes theron. 
In the Orientalizing period, there is also greater diversity in the types of paired 
figures.  Hunting scenes with two figures are a new introduction during this period, 
although still in modest amounts (6 images).  On the other hand, the seated paired 
figures that occurred frequently on Iron Age funerary urns disappear. 
Compositions with three or more figures increase in the Orientalizing period, 
but any conclusions drawn from this must be tentative, given the small number of 
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images (9 images).  What is clear about these group‐compositions is the greater 
diversity of scenes.  In addition to “ritual” scenes, warrior figures and paired riders 
appear. 
There are few appreciable changes among single, paired, or group compositions 
in the other regions.  In Latium Vetus, the number of images remains about the same, 
but there is a shift from unidentifiable ritual scenes to hunt scenes among single 
figures.  For Northern Italy and Campania, the overall number of images decreases 
from the Iron Age. 
There is a significant increase in the number of objects with unknown 
provenience (from 4 to 199 images).  The lion’s share of these images consists of 
individual representations of warrior figures, broadly defined (typically, male figures 
with weapon and shield).  Richardson has suggested that most of these objects were 
produced in northern Etruria.67  At the very least these warrior figurines are 
stylistically comparable to those from Etruria.  Thus, it is likely that the number of 
warrior figures is significantly higher in Etruria. 
 
Iconography 
The iconographic themes that are popular during the Iron Age consisted 
primarily of paired ritual figures on funerary urns and hunting scenes.  A few figures 
suggest the transition to settled life—farming scenes, couple embracing, for 
example.  The range of figural types becomes more extensive during the 
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Orientalizing period.  Warrior figures with crested helmets, weapons, and sometimes 
large shields are by far the most common representations, but various other civic 
offices also are represented, including priests, civilians, cavaliers, and acrobats.  For 
the most part, none of these images are helpful for understanding the specific 
iconographies of Herclé or Herakles.  Instead, two broad and sometimes overlapping 
themes develop: images that continue ideas of hunting; and images that focus on the 
emerging roles of mastery of animals or nature. 
The continued popularity of hunting scenes during the Orientalizing period does 
not mean that changes do not occur.  Both the quantity and the range of animals 
hunted becomes more diverse, probably owing to the introduction of new creatures 
from the Near East, such as lions, sphinxes, or chimeras.  Prey that was popular in the 
Iron Age continues to appear in hunting scenes during the Orientalizing period.  Like 
the previous period, deer hunts are the most common prey (8 examples), even more 
so if one includes the depictions that may represent the Kerynitian Hind (3 additional 
examples).   
Scenes with lion hunts, whether the hunter is victorious or defeated, occur 
twenty times.  Camporeale distinguished between scenes in which the lion is 
victorious (7 examples) and those in which the lion is subdued (13 examples), but 
notes that, in either case the scenes are to be taken less as literal hunts and more as 
depictions of duels between individuals and lions.68  In other words, the lion stands in 
for the individual protagonist or antagonist.  This is not a new phenomenon, but, like 
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the feline iconography, is a theme borrowed from the Near East.69  Similarly, and 
perhaps more accessible, is the oral tradition, particularly the Homeric epics, in which 
men and animals, especially lions, are equated.70 
Images of male figures show the greatest range of types, but all seem to focus 
on specific offices or public roles required of the community.  Warrior figures are by 
far the most common types.  In fact, the majority of the bronze figurines are of 
warriors, and many of the group scenes incorporate warriors.  The throne from 
Verucchio and the Teramo olla (no. MF232) are the best examples (Figs. 34, 37).  In 
both cases, scholars have noted that the warrior‐figures are all engaged in some 
ritual activity that is public and whose primary focus is not centered on actual 
combat.71   
In the Iron Age, hunting and other episodic scenes replace the more symbolic 
representations of animals, attributes, and symbols.  By the Orientalizing period, 
some of the elements that gained favor in the Iron Age give way to new 
iconographies.  Thus, some hunting scenes which may have assumed heroic quality in 
the Iron Age lose their significance and become more decorative (especially those of 
rabbits, deer, or web‐footed animals, such as ostriches).72  Instead, hunts involving 
lion and other new and more exotic animal reset the symbolic meaning of hunt 
scenes.  Whereas hunt scenes depicting animals typical of Etruria (e.g., deer, boar) 
                                                 
69 Ibid, 50. 
70 Lonsdale 1990. 
71 Verucchio throne: Haynes 2000, 39–42; Teramo olla: Babbi 2008, 370–371. 
72 Ibid, 78. 
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and Italy in general, reflect possible or activities, those of lions and other exotic 
animals, and especially supernatural creatures, represent hunts only possible in 
foreign lands or beyond.  At the very least, these new hunt scenes allow the object’s 
owner to align himself with the ideology of Near Eastern elites, if not with heroic 
figures beyond those familiar to him from local stories or personal experience.  The 
owner could identify, for example, with the great epic heroes of the Iliad and the 
Odyssey.   
Camporeale notes that, in those examples where provenience in known, it is 
only the most lavish tombs that contain objects with exotic hunts.73  Similarly, many 
of these objects are made of precious materials such as gold or ivory rather than local 
ceramics.  To scholars like Pacciarelli, the appeal of these objects is the tantalizing 
similarities in the iconography to Herakles as well as the perceived value of the object 
for it metal.  On the other hand, we must remember that the technique and material 
are regional to Etruria.  Similarly, the decoration could allude to Herakles, but is not in 
fact Herakles.  The small scale of these objects allowed them to have personal value, 
perhaps alluding to the wearer’s exploits or to those of his kin.  To the outside viewer 
who might see the object worn by its owner, they may signal the latest vogue in 
imagery, but are firmly grounded in the iconography of local tradition. 
As a corollary, Camporeale also notes that scenes with small‐animal hunts, such 
as hare hunts, were popular both on Proto‐Cornithian pottery as well as on Etrusco‐
Italic objects, but did not have wide appeal as a heroicizing theme, especially since no 
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known mythologies can be associated with the animal.74  The presence of 
orientalizing motifs similarly does not have to have heroicizing qualities, but may 
have been decorative. 
In many instances the line connecting general hero‐figures and Herclé is an 
illusion.  Objects such as the Etrusco‐Geometric askos (no. 12) with the deer hunt or 
even the gold brooch with repeated scenes of a figure wrestling a lion (no. 11) may be 
seen as cautionary exploration into the new repertoire of iconographies from Greece 
and the Near East or even responses to the stories heard from bards or travelers.  
The stag depicted on the vase would not have been out of place around the end of 
the 8th century, but could also have appealed to consumers looking for a vase that 
was suggestive of these new stories from the Near East.  Similarly, the lion hunt could 
appeal to those familiar with the Homeric metaphors or allusions to lions, but 
possessing a taste for balanced compositions or non‐specific iconographies.  This is 
certainly speculative, but it does underscore that, when viewed within the broader 
figural repertoire, images of Herclé do not stand out from other hero‐figures. 
If one compares the representations of Etrusco‐Italic hero‐figures and Herclé to 
contemporary depictions of Herakles from Etruscan contexts and from Italy in 
general, the iconography of Herclé becomes clearer.  There are three Proto‐
Corinthian vases from Etrusco‐Italic contexts with depictions of Herakles (Figs. 23‐24, 
43): 2 vases depict Herakles battling the Lernean Hydra with the aid of Iolaos (nos. 
Hk1‐2); and 1 vase depicts the marriage of Herakles to Hebe (no. Hk3).  In the first two 
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vases, which depict the Lernaean Hydra episode, there is little ambiguity in the action 
of the scene: two males battle a multi‐headed serpent while a female watches.  
Although no inscriptions name the figures, the story is quite consistent with specific 
narrative elements from the story (e.g., the crab that nipped at Herakles’ heels).  The 
Etruscan examples seem to avoid some of the specific details and instead prefer to 
focus on the representations of the individuals.  Admittedly, the Etruscan images are 
more fragmentary and full of lacunae—not to mention executed in a local technique 
(i.e., carved ivory)—and may not draw specifically from Greek prototypes, but from 
other regional, certainly Eastern, tales. 
The third Proto‐Corinthian vase from Etruria, which includes inscriptions, 
certainly does depict Herakles and stands in contrast to the others (Fig. 43).  The 
marriage of Herakles to Hebe signals Herakles’ acceptance into Olympus and thus his 
apotheosis.75  It is a motif that persists from the 7th century until the early imperial 
period when the iconography of Hebe disappears.76   In this example, the artist who 
created the vase seems to have been familiar with the story of Herakles’ apotheosis 
and was building upon a tradition seen in earlier Etrusco‐Italic art: the Pontecagnano 
lid with the seated couple (no. MF111).  The appeal of a Greek object with a familiar 
story, or least one that resonated with its designer, is not surprising. 
The other three vases, which are also early Proto‐Corinthian and all from Sicily 
(Fig. 36), include: 1 alabastron from Syracuse (now lost) depicting Herakles and 
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perhaps the Nemean Lion (Fig. 44); an oinochoe from Megara Hyblaea depicting 
Herakles and the centaur Nessos (Fig. 45); and a kotyle depicting Herakles battling 
the Eurymanthian Boar and Nessos (Fig. 46).77  The vases from Sicily depict Herakles 
in a manner not unlike that of the Etrusco‐Italic objects.  The figures are rendered in a 
clear manner, perhaps even too general, rather than overdone with narrative details 
one might expect.  Unlike the Protocorinthian vase just discussed, the figures, 
including Herakles, are more ambiguous in their iconography: for example, Herakles 
is bearded and brandishes a club on the alabastron from Syracuse, but not in the 
others.  The general date of these vases (ca. mid‐7th century) is closer to the Etruscan 
examples, which may explain the ambiguity of the iconography in both sets of 
images.78  These objects could easily fit well with objects depicting any number of 
hunting scenes.  What is missing in these images, as well as in many of the hunting 
scene from central and northern Italy, are any overt narrative elements.  While the 
images may evoke specific stories in the minds of the ancient viewers, they need not 
have been taken from Greek mythologies.  On the other hand, the potential to do so 
makes them all the more attractive to the individual who was familiar with foreign 
tales. 
 
                                                 
77 Alabastron: now lost (Boardman 1992, 26 no. 1909; CVP 628; NC 126 no. 1, 275 no. 83, fig. 44bis); 
oinochoe: Syracuse, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, inv. no. 42648 (NC, 12, pl. 7; CVP 29 
no. A–4, 631; CVP–CA 14; Arbanitake 2006, 31–32 no. PK 2); kotyle: Richmond/VA, Virginia Museum of 
Fine Arts, inv. no. 80.27 (LIMC VIII, 691 no. 236; Siegel 1981, 18–20, figs. 3–6; CVP 541, 630, 666 no. 1; 
Arbanitake 2006, 31 no. PK 1). 
78 Abanitake (2006, 262) notes that it is around the middle of the 7th century that the iconography of 
Herakles begins to standardize. 
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Conclusion 
By the third‐quarter of the 7th century, one can identify figural representations 
that show a close affinity to Herakles; however, the evidence remains tenuous.  The 
figures are masculine, heroic in their deeds, and confronted with supernatural 
creatures similar to those encountered by Herakles in Greek myths.  Most of the 
images share common iconographies with contemporary Greek objects from Etruria 
and abroad.  Nevertheless, differences, which cannot be explained simply by the 
ignorance or carelessness of the indigenous artists, abound. 
In this period, several objects offer compelling circumstantial evidence for the 
presence of Herclé engaged in one or more of his labors; however, in every instance 
there are peculiarities.  In one of the ivory plaques from Comeana, for example 
Geryon is depicted as a claw‐footed creature.  Much of the scene is missing, so we 
cannot know whether Herclé was the intended protagonist.  Regardless, Irad Malkin 
makes a good point regarding the peculiarities in the representations of myths: 
a myth, explicit as it may be, may reflect only the concerns of erudite 
circles, poets, and mythographers.  By contrast, cult signifies a living 
reality relevant to the community at large.79 
 
The problem does not lie in the inconsistencies of the representations, but rather in 
the nature of the reception of the image.  Most of the images of Herclé from this 
period draw from familiar production techniques (metal working) and themes 
(hunting).  Only gradually do the artists incorporate more exotic themes and media. 
                                                 
79 Malkin 2006, 249. 
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More important than the so‐called inconsistencies in the representations of the 
individual stories of Herakles is the ability of Etrusco‐Italic artists to incorporate these 
images into their cultural needs.  By the end of the Orientalizing period, vases like the 
Etrusco‐Corinthian column‐krater (Fig. 31) reveal a conscious effort by the artist to 
balance Greek elements and local traditions.  It is at this point that a period of initial 
contact is transformed into a middle ground in which local tradition mediates with 
the established flow of innovation.  Ideas and beliefs that may have continued from 
the Iron Age now intermingle with newer elements. 
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CHAPTER 5 
ARCHAIC PERIOD (CA. 580‐480 BCE) 
 
Introduction 
The years between ca. 580/575‐480 mark the period during which Etrusco‐Italic 
Herclé and Greek Herakles are most represented in Central and Northern Italy.  It is 
also during this period that Etruria in general underwent major changes: the 
beginning of monumental architecture at sanctuaries, changing burial practices, 
urbanization, and growth of trade emporia.1  The changing social and cultural 
environment provided new stimuli for how, when, and why Herclé was represented. 
Two complementary issues arise in assessing the available evidence.  The first 
deals with the relationship between visual (art objects) and ancient literary sources, 
both Greek and Latin; the second concerns the preference for (or disinterest in) 
specific episodes or aspects of Herclé’s life.  This chapter attempts to identify some 
of the underlying motivations for the depiction of Herclé’ and the appeal of 
representations of Herakles in Central and Northern Italy during this period. 
The problematic relationship between text and image was already encountered 
in the Orientalizing period, but it is an issue that becomes paramount during the 
archaic period.  The most recent discussion that attempts to address the difficult 
relationship between texts and images, to the extent that we may know either, is 
Steven Lowenstam’s As Witnessed by Images (2008), which looks at both Greek and 
                                                      
1 Haynes 2000; Izzet 2008. 
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Etruscan art.  Although Lowenstam’s primary focus is on the Homeric epics, this 
study can benefit from a quick review of his argument.  Lowenstam offers, “a model 
for the interrelationship between ancient painting and poetry … in which all art 
forms interacted with each other, their practitioners being aware of what the others 
were producing and responding to each other.”2  Lowenstam sees previous research 
as developing from scholars’ understanding of the chronological relationship 
between the Homeric texts and the artistic corpus.  One camp argues that the 
Homeric texts came first and the artistic tradition followed.  A second camp proposes 
that the texts existed first, but that they were either disregarded by painters in favor 
of versions rooted in an oral tradition—“tales they [artists] heard as children”.3  
Lowenstam’s argument seeks a middle ground, in which no fixed tradition existed in 
oral tradition, in writing, or in images, for that matter.  Such an approach would allow 
for the discrepancies in versions of the mythological tales learned by the artists as 
well as any poetic license or creativity of the artists themselves. 
The implication for Etruscan artists and Etruscan consumers of Greek goods is 
treated by Lowenstam in his third chapter, where he argues that Etruscan objects 
should be viewed within their original context: “one should analyze the Etruscan use 
of myth as one does Greek myth to learn what the artists are trying to communicate 
about the context which they are exploring, and the alterations and divergences will 
                                                      
2 Lowenstam 2008, 4. 
3 Ibid, 4–5. 
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help to define that meaning.”4  In essence, Lowenstam’s view accords well with 
middle ground theory, which argues that objects made during the contact of two 
cultures can be seen as a compromise of meaning, such that the objects are neither 
one nor the other, but something new drawing from both.  Lowenstam further 
concurs with this approach by suggesting that sometimes—I would argue 
frequently—the Etruscan use of Greek myths has a deep ideological subtext in its 
manner of representation.  Anomalies, banalizations, and variants of mythological 
stories are less important for how they are different than why they are different. 
The approach of scholars, including Lowenstam, has been to try to decipher the 
underlying meaning of Greek myth in Etruria by explaining the production of objects 
and considering primarily why and how the stories are depicted.  Equally important, 
however, is the consumption of these goods.  Extant artifacts with representations 
of Herclé or Herakles depict both familiar stories (regardless of the details) and 
specific ideological and cultural meanings, but the objects themselves actively serve 
to define Etrusco‐Italic identities.5  A bronze statuette of Herclé from the Adriatic 
plain reveals as much for being portable, bronze, and a statuette, as does the 
interpretation of its depiction of Herclé capturing Kerberos as a metaphor for victory 
over death.   In other words, the materiality of the objects offers an equally 
significant component of interpretation. 
                                                      
4 Ibid, 127. 
5 Cf. Meskell 2005. 
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The materiality of objects with representations of Herclé or Herakles becomes 
all the more important, if one reconsiders the available evidence.  The literary 
tradition for Herakles is rather limited, and much of it is late.  Scholars have often 
turned to the Geryoneis by Stesichorus as evidence for the popularity of Herclé’s 
encounter with Geryon, yet the story only appears four times during the Archiac 
period on Etrusco‐Italic objects.6  Alan Shapiro notes that even for the Greek Herakles 
literary sources were few: lost epic cycles of Herakles in the 7th and 6th centuries are 
known from Samos and Rhodes; the Homeric epics mention Herakles only in passing; 
the same is true for Hesiod and Pindar; and Herakles figures prominently in only 3 of 
the 33 extant Attic tragedies.7  Thus, the stories with which one categorizes the 
corpus of representations of Herclé, and of Herakles for that matter, must be 
weighed cautiously and not be over privileged against the objects, which have as 
much to offer themselves.8 
 
Etruria (nos. 13‐124; Hk4‐277) 
In the Archaic period, Etruria produces the greatest number of objects with 
representations of Herclé (112 examples) and also of Herakles (274 examples).  The 
former consist primarily of terracotta objects (70 examples), of which nearly three‐
quarters are vase‐painting.  Athough modest in number (14 examples), the 
                                                      
6 On Greek vases from central and northern Italy, Geryon appears 17 times. 
7 Shapiro 1983, 8. 
8 This point is emphasized by Shapiro (1983, 8), quoting a statistic by John Boardman (1975, 1 and note 
1), that states that Herakles appears as the subject in 44% of all the Attic black–figure vase painting 
down to 510. 
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architectural terracottas mark a major innovation in the use of Herclé as a vehicle for 
expression, shifting his uses beyond the personal and private to public religious 
settings.  Closely allied to these are the 4 large‐scale sculptural fragments, all 
recovered from sanctuaries (3 at Veii, 1 at Cerveteri).  The remaining terracotta object 
(no. 31) is a mold for making bronze plaques, and thus is better discussed in relation 
to the 31 metal objects. 
Pottery, both relief‐decorated and painted, is the most frequent class of objects 
from Etruria, accounting for 51 Etruscan and 273 Greek vases.  Included in this count 
are 12 so‐called Caeretan vases with representations of Herclé, despite the fact that 9 
lack a secure find spot in Etruria.  Nevertheless, it seems that this class of vase 
painting is likely to have been produced in Caere and for a Caeretan clientele.9  Of the 
total number of complete or fragmentary examples of this class of vase painting, 
none have been found outside of Etruria and most come from Caere.10  Bonaudo 
notes that, on some Caeretan vases, the manner in which Herclé is rendered is 
reminiscent of Caertan types seen in sculpture.11  Only 31 of the 78 figural scenes (i.e., 
on obverses, reverses, and shoulders) on Caeretan hydriae have mythological scenes; 
of these, Herclé is the most frequently represented (13 scenes).12  The distinctive style 
and figural decoration (Fig. 49), which appears only on the hydriae of this class of 
vase painting, was also short lived (ca. 25 years), dating to the end of the 6th 
                                                      
9 Bonaudo 2004, 19–20. 
10 Hemelrijk 1984, 63; Bonaudo 2004, esp. 13–20. 
11 Bonaudo 2004, 101–104. 
12 Hemelrijk 1984, 117; Bonaudo 2004, 104–163 
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century.13  It has been suggested that only two vase painters decorated all the 
hydriae and that they were probably of Ionian Greek orgin who settled in Caere, 
which may account for their short history.14  
Despite the fact that in the Orientalizing period possible representations of 
Herclé appeared frequently on gold and bronze jewelry, only 3 gold rings appear in 
the Archaic period.  Additionally, only 7 statuettes have been identified as coming 
from Etruria, none of which have a find spot south of Tarquinia—in fact, at least 4 
come the modern region of Umbria.  The remaining bronze objects consist of 
utilitarian objects (5 tripods, 4 vessels or vessel attachments, 2 candelabra, and 1 
incense burner) and military items (6 chariot parts and 2 helmets or helmet parts). 
Other materials displaying representations of Herclé are few, consisting of 10 
gemstones, and 1 stone relief.  The nenfro relief (no. 91) comes from Tarquinia, 
probably from a funerary context.  Like the statuettes of Herclé, all the gemstones 
with representations of Herclé come from sites north of Tarquinia. 
The most common iconographic themes in Etruria during this period are 
Herclé’s labors (39 examples) and his encounters with other adversaries (34 
examples).  It is Herclé’s Labor with the Nemean Lion and his battles with centaurs 
that are the most often depicted (20 and 18, respectively).  In both cases pottery is 
the most frequently used medium (11 for each).  Among Greek objects found in 
Etruria during the Archaic period, Herakles’ struggle with the Nemean Lion is the 
                                                      
13 Hemelrijk 1984, 63. 
14 Haynes 2000, 202. 
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most popular Labor (34 examples), but also present are examples with the Cretan 
Bull (12 examples), Geryon (17 examples), and Kerberos (16 examples).  Among the 
other adversaries depicted on Greek vase painting, scenes with the giant Kyknos are 
the most popular (15 examples), but Nereus and/or Triton, who are not always easily 
distinguishable, also appear in significant numbers (12 examples). 
Encounters with divinities are modestly represented (13 examples) among 
Etrusco‐Italic objects, but still plentiful on Greek vases (48 examples).  Uni is most 
often represented with 7 examples on Etruscan objects (3 vases, 3 tripods, 1 ring).  
Menrva is conspicuously absent, though she often appears as a bystander in 
numerous other scenes, especially the apotheosis of Herclé (e.g. no. 28).  On Greek 
vases, Apollo and Athena appear most frequently as principle protagonists with 
Herakles (29 and 13, respectively). 
Although represented by only a few examples, Herclé’s apotheosis is a common 
theme for public contexts in Etruria: 1 chariot relief cover (no. 26), and 3 life‐size 
statues from sanctuaries at Veii, Caere, and Pyrgi (nos. 27‐29, respectively).  The 
Caere statue comes from fill in the area of the city known as the Vigna Parrocchiale, 
where Mauro Cristofani identified architectural remains for a temple dated ca. 480 
(Figs. 69a‐b).  Although only a single fragment (Fig. 70), it represents Herclé’s lionskin 
and may have been similar to the statue from Sant’Omobono (Fig. 52).15  The 
terracottass from Pyrgi, which may have been used as a pedimental acroteria on 
Temple B and are similarly dated (ca. 500‐480), are just as fragmentary (Figs. 71).  
                                                      
15 Cristofani 1986, 15, pl. 3c. 
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Nevertheless, Colonna has suggested that the figural group is also similar to the 
Sant’Omobono group.16  The last example is a votive group from the area near the 
altar and sacellum (Fig. 72θ) dedicated to Menrva in the Portonaccio sanctuary at 
Veii.17   The figure of Herclé as well as his companion Menrva are sufficiently 
preserved for Colonna to interpret the scene as Herclé’s apotheosis (Fig. 73).18  
Particularly noteworthy of this example is the manner in which Herclé wears his 
lionskin around his waist, which contrasts with the figure of Herclé on the ridgepole 
of the adjacent temple (Fig. 75).  The former is a style and garment typical of young 
males; the latter a more formal attire drawn from Cypriote examples and perhaps 
more appealing as part of a public display.19 
Among the other encounters, tales, or episodes in which Herclé is envolved, the 
water‐related scenes (nos. 118‐121) present a range of iconographies different from 
those seen images that have close affinitiies with Greek models.  In all four examples 
Herclé stands at a fountain filling an amphora.  These scenes have no parallels in 
Greek iconography and are a relatively late phenomenon (ca. 500‐450). 
 
Latium Vetus (nos. 561‐577; Hk269‐273) 
A modest number of Etrusco‐Italic objects were identified with representations 
of Herclé (17 images) and only a handful of Greek vases with Herakles (5 images).  The 
                                                      
16 Colonna 2000, 289. 
17 Colonna in Veii, Cerveteri, Vulci, 67. 
18 Colonna in Veii, Cerveteri, Vulci, 67–68. 
19 Kilt/perizoma type: Colonna 1987; Schwarz 2009; Cypriote type: Bayet 1926a; Schwarz 1990, 241. 
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Etrusco‐Italic objects consisted of 8 architectural terracottas, 4 bronze sheets, 3 
carved gemstones, 1 votive bronze statuette, and 1 bronze mirror.  To this group 
should be added the terracotta statue of Herclé mentioned by Pliny (NH, 35.157) and 
said to have been made by the Etruscan artist Vulca for a sanctuary in Rome, before 
he undertook the commission for the architectural decoration of the Temple of 
Jupiter Optimus Maximus (i.e., before 509). 
The iconographic types represented in Latium Vetus are rather restricted.  The 
most common themes are scenes related to Herclé’s apotheosis (4 examples, nos. 
127‐130) or his involvement in the Gigantomachy (5 examples, nos. 131‐135).  All the 
representations of Herclé’s apotheosis occur in public contexts as the decoration for 
temple architecture (Sant’Omobono in Rome, Satricum, and Velletri) (Figs. 50‐52).  
Only one example of the gigantomachy (no. 131) occurs on a temple—the Temple of 
Mater Matuta (roof 4) at Satricum (Figs. 54‐55), while the others are all bronze sheets 
in repoussé from the area around the modern province of Viterbo (Bomarzo and 
Monteromano). 
The Labors are represented by a single Etruscan revetment plaque from Castel 
d’Asso (no. 136) with Herclé wrestling the Cretan Bull.  Several relief‐tile fragments 
from Satricum (no. 137), however, depict Herclé battling an Amazon (Fig. 53).  These 
tiles were originally part of the columen and the mutules of the Late Archaic (ca. 500‐
490) roof (Roof 4) of the Mater Matuta temple on the acropolis.20  Despite the 
fragmentary nature of the plaques, Patricia Lulof has been able to identify both 
                                                      
20 It is unlikely that the scene depicts Herclé’s encounter with Hippolyte (Labor 8). 
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Athena and Herclé from the central plaque and at least four Amazons on the corner 
plaques, suggesting that the tiles depict an Amazonomachy.21  The tiles originally 
filled the corners and apex of the temple’s tympanum and would have been an 
iconographic complement to the free‐standing sculptures on the ridgepole depicting 
the gigantomachy. 
The remaining Etrusco‐Italic representations of Herclé are of types seen in 
Etruria, such as Herclé with a winged horse (Pegasos?), once with Nereus or Triton, 
and 2 statuettes (1 Promachos‐type, 1 of uncertain type). 
The Greek vases with scenes depicting Herakles are varied both in their shapes 
and subject matter.  Two vases depict non‐narrative scenes: Herakles playing a 
kithara on one vase; and harnessing the horses of a chariot on the second.  The other 
three vases are narrative: 2 depictions from his labors—the Kerynetian Hind (no. 
Hk279) and Geryon (Hk280)—and one depicting an encounter with Dionysus 
(Hk278).  Despite the diversity of subject matters, the vases appear to be connected 
in function as either part of the symposium (the krater and cup) or with iconography 
that speaks to the transition of the male youth into manhood and, more significantly, 
into citizenship.22  The scenes with Labors are themes seen elsewhere, but descend 
from related Iron Age hunting scenes.  Herclé’s victory over Geryon now bears the 
connection with sacrifice.  After recovering some of the cattle from the thief Cacus, 
Herclé sacrificed some of them at his newly founded Ara Maxima.  Herclé, thus 
                                                      
21 Lulof 1997, 94–101, esp. 98. 
22 Cf. Kerenyi 2007, 153–158. 
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fulfilled one of the duties expected of citizens (i.e. sacrifice).  Dionysus’ appearance 
on one vase and Herakles’ roles as a musician together place him—and, one must 
hope, the vase’s owner—in the role of celebrant enjoying the literal and figurative 
fruits of the vine. 
 
Northern Italy (nos. 142‐151; Hk283‐293) 
There are 21 objects identified with representations of Herclé or Herakles (10 
and 11, respectively).  The Greek objects are all ceramic vases and the Etrusco‐Italic 
objects are all metalwork.  Bronze was the metal of choice for the metalwork and 
consisted of: 7 statuettes and 3 utensils (1 tripod, 1 open‐work appliqué from a tripod 
(?), and 1 simpulum (“ladle”) handle).  Most of the Etrusco‐Italic objects have non‐
narrative subject matters; the simpulum (no. 150) is an exception, depicting Herclé’s 
encounter with the Nemean Lion.  All but one of the statuettes depict Herclé 
Promachos; the other depicts Herclé Bibax (“Drinking Herclé”). 
The two statuettes from the Veneto region (nos. 147‐148) present attributes not 
typical of representations of Herclé Promachos and may indeed represent hybrid 
Italic divinities (Fig. 56‐57).  Schwarz believes these figures combine recognizable 
traits of the Cypriote‐type Herclé (bearded and wearing the lion’s pelt), a hunter 
figure (bow and/or quiver in hand) and a Scythian archer (Phrygian cap, bow and/or 
quiver), but he still categorizes them as hybrid Herclé figures.23  Although there is 
some variability in the manner in which Herclé is attired—sometimes wearing the 
                                                      
23 Schwarz 2009. 
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lionskin, other times the skin of a faun—in these representations, he carries either 
one familiar attribute, such as the apples of the Hesperides, or some item—such as a 
faun—that alludes to one of his familiar exploits.24 
The identification with Herclé is not universally accepted for these figures.  
Camporeale offers the possibility that these bronzes might represent Italic hunting 
gods.25  Haynes concurs with Camporeale and rejects the connection between this 
type of figure and Herclé.26  Mastrocinque takes a middle road and argues that such a 
Herclé figurine is a hybrid representation of Herclé elaborated through local tradition 
and interpretation of Greek myth in Northern Italy.27 
Schwarz (and Mastrocinque) are surely correct to identify these figures with 
Herclé.  In fact, one might view them as an ingenious solution for representing Herclé 
in which local or regional devotional needs and modes of representation are 
combined with Greek narrative elements.  This figural type appears almost 
exclusively in bronze figurines.  While the artisan could have made more elaborate 
compositions, the style of these single figures allowed them to address the narrative 
qualities with a few potent cues, such as the apples of the Hesperides.  Similarly, a 
particular regional cult could be signaled by the apparent peculiarities of this same 
Herclé’s attire.  Like most of the bronze figurines from central and northern Italy, this 
class of object typically comes from a votive deposit. 
                                                      
24 Schwarz 2009. 
25 Camporeale 1984, 188. 
26 Passion for antiquities 1994, 156. 
27 Mastrocinque 1993, 59–60. 
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Of great interest is also the complete tripod (no. 149) that comes from an 
inhumation tomb in the Valle Trebba Necropolis at Spina (Fig. 58).  It is decorated 
with alternating pairs of animal and human groups along an upper support‐ring and 
dates to ca. 500‐490.28  The figural groups (Figs. 59a, c, e) consist of paired male and 
female figures: Herclé and a female moving left (Couple A); a beardless male 
escorting a female (Couple C); and a bearded male escorting a female (Couple E).29  
The form and style of the tripod have been well studied,30 but its iconography 
remains problematic.  Although the male figure from Couple A has been identified as 
Herclé because of his lion‐skin garment and the club (now missing) brandished in his 
right hand, the identifications of his female companion as well as the other coupled 
figures are unresolved. 
Schwarz categorizes this tripod as a non‐narrative scene depicting Herclé, a 
woman, and two other couples.31  Hostetter, on the other hand, believes that all the 
coupled figures are gods and together represent a divine procession.32  In similar 
compositions on other Vulcian tripods and bronzes, Herclé’s companion has typically 
been identified as Hera and the scene as one in which Herclé protects Uni from the 
                                                      
28 Hostetter 1986, 1986, 15–18 no. 1, with bibliography.  The animal groups (Figs. 58b, d, f) consist of 
three combating scenes: a panther attacking a bull (Combat B); a panther attacking a doe (Combat 
D); and a second panther attacking a doe (Combat F). 
29 Naming conventions follow those used by Hostetter (1986, 15–16). 
30 Esp. Hostetter 1986, 16–17, notes 1–2. 
31 Schwarz 1990, 210 no. 109. 
32 Hostetter 1986, 17. 
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aggression of satyrs.33  Neither Herclé’s female companion nor any of the other 
figures from Couples C or E on the Spinetic tripod appear to have any identifiable 
features or attributes that might hint at their identity.  In other representations, 
however, the identification of Herclé’s companion (and therefore the scene) is 
inferred from its placement near a second bronze attachment with one or more 
satyrs (Fig. 60).34  While the identification of Herclé’s companion may indeed be Uni, 
it is unlikely that the composition is intended to be the same as that of the other 
tripods.  The lack of satyrs or any other aggressive villain or adversaries against 
Herclé and his companion makes such an interpretation unlikely. 
A closer look at the differences among the figures may shed some light into 
their meaning.  It seems likely that the male figure from Couple E is older than his 
counterpart in Couple C since he wears a beard, a sign of maturity.  In Couple C and E, 
the male figures stand to the left, while the females are to the right.  Further, the 
females stand slightly behind their male escorts, judging from the way the males 
grasp the garments of their female companions and from the position of the arms of 
the male figures in front of the women.  Herclé’s female companion, on the other 
hand, stands on the left and seems to be escorting him.  This last point is emphasized 
by the slight Knielauf position of both figures, which contrasts with the flat‐footed 
poses of Couples C and E. 
                                                      
33 Ibid, 17; Zanconi–Montuoro 1946–1948, 85–98. 
34 Brendel 1995, 219–221. 
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If no aggressive narrative is implied by the couples, then it may be that Couples 
C and E are static bystanders, awaiting the arrival of Herclé with his female escort.  If 
so, Herclé’s escort may be Hebe, Menrva, or Uni.  We may perhaps discount Hebe 
since she does not figure prominently in Etruscan art with Herclé; in most cases, the 
identification of possible scenes of Hebe with Herclé is uncertain.35  In Greek 
representations, Hebe occasionally appears as part of Herakles’ introduction into 
Olympus, his divine marriage to her, or enjoying the afterlife on Olympus.36  In these 
representations, Hebe seems to be escorted by Herakles and she holds her veil over 
her head in order to suggest their recent nuptial. 
One might quickly discount Menrva as Herclé’s companion because she lacks 
any attributes—Menrva typically appears with at least one attribute to identify her as 
a goddess of war.37  It is worth remembering that it is Menrva who often introduces 
Herclé into Olympus.  A terracotta revetment from Velletri (no. 128) that dates about 
a generation before the Spinetic tripod may depict Herclé and Menrva without 
attributes in the presence of the gods, presumably on Olympus (Fig. 51).  Moreover, 
during the archaic period the theme of Herclé’s apotheosis becomes quite popular 
(e.g. temples at Pyrgi [no. 29], Sant’Omobono in Rome [no. 129], or the chariot cover 
from Castel San Marino [no. 26]).  It may be that in the absence of satyrs on the 
adjacent arched support, the artisan borrowed a stock figural pair—Herclé with 
female companion—in order to complete a specific order.  Hostetter notes that the 
                                                      
35 Schwarz 1990, 216 section 2, “With wives”. 
36 Laurens in Boardman 2002, 164–165. 
37 De Grummond 2006, 72. 
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Spinetic bronzes were assembled from separate component parts allowing for 
greater diversity of manufacture.38  Moreover, since several similar bronze pairs with 
Herclé and a female companion are known, it is even more likely that these figures 
were drawn from a stock iconographic repertoire, especially since many come from 
tripods.39  If Couple A are Herclé and Menrva, then waiting for them on Olympus are 
Couple C, who may be Aplu and Artumes, and Couple E, who may be Tinia and Uni.  
Tinia and Uni would be appropriate as the senior couple and gods who hold dominion 
over Olympus.  Aplu and Artumes are the youthful twins who often appear together.  
Further, the animal combats might be seen as complements to the prowess of both 
Artumes and Herclé as hunters. 
Uni remains the other possible candidate for Herclé’s companion.  As stated 
above, the identification of Herclé’s companion as Uni rests on the pair’s relationship 
to a complementary pair of satyrs lacking from the Spinetic tripod, but present on 
other examples.40  Herclé and Uni appear together as protagonists in only two other 
narratives: in the duel between Herclé and Uni as Juno Sospita; or in scenes of Uni 
suckling Herclé in order to make him immortal.41  The first narrative can be ruled out 
completely, given the lack of combative postures between the two figures on the 
Spinetic tripod.  The second can probably also be excluded.  While it is evident that 
Herclé’s companion does not suckle him, it may be a point before the ritual.  Herclé 
                                                      
38 Hostetter 1986, 123. 
39 Ibid, 17 and notes 2, 4. 
40 Zanconi Montuoro 1946–1948 [1950]. 
41 De Grummond 2006, 81–84.  In Greek art, Hera and Herakles rarely appear together in anything more 
pleasant than a cordial encounter (Woodford in Boardman 1992, 165). 
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and Uni were venerated together at Pyrgi, Caere, Veii, Falerii, and Tarquinia, but 
Herclé was not depicted as being suckled.42  The other couples might then represent 
Tinia with Herclé’s future consort, Hebe (Couple E), balanced by Aplu and Artumes 
(Couple C).  The presence of Tinia and Hebe would be logical and occurs elsewhere in 
representations of Herclé’s introduction into Olympus.43 
The lack of precise attributes for the figures other than Herclé suggests that 
either their meaning is completely dependent on the interpretation of the male 
figure and his female escort or that the other figures are not divine, but are non‐
specific mortal figures or perhaps representations of the deceased and/or his 
ancestors.  The first interpretation is attractive for its simplicity, but it does not 
explain the roles of Herclé on the tripod, so it seems unlikely.  The second alternative 
is appealing given the funerary context of the tripod.  One might envision that the 
male figures from Couple C represent the deceased at the prime of his life, while the 
male from Couple E, the deceased in his twilight.  The moving Herclé, then, might 
then be the immortal self to be realized through Herclé in the afterlife.  In any case, 
one may conclude as Jannot has: “Ce qui nous importe n’est nullement de conclure à 
leur plus ou moins grande ignorance des legends grecques, mais de cerner leur 
orignalité hors d’un système de valeurs mesuré à l’étalon grec.”44 
While no single interpretation has been offered, it is likely that the figures on 
the tripod have a chthonic message meant to encourage the deceased’s transition 
                                                      
42 Comella 1981. 
43 Schwarz 1990, 252–253. 
44 Jannot 1977, 22. 
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into the Underworld.  Since there appear to be no adversaries that Herclé assails 
while in the service of his female companion, and if the other figures are divinities 
from the Etruscan pantheon, then their role has been inverted from the public display 
of authority sanctioned by the gods to one at the service of the individual’s struggle 
in the afterlife. 
The Greek vases focus primarily on narrative scenes that depict either Herakles’ 
Labors with the Nemean Lion (nos. Hk286‐287), with the Cretan Bull (nos. Hk288‐
290), or his apotheosis (no. Hk284).  One might associate the Attic white‐ground 
hydria (Hk285) with depictions of the busts of Athena and Herakles from Spina as 
related to Herakles’ apotheosis.  Since it is frequently Athena who introduces 
Herakles into Olympus and since the funerary context of the vase would make the 
iconography appropriate, one could view this vase as iconographically related to 
those with Herakles’ apotheosis.  The other Greek vases, as well as those just 
discussed, may, more generally, be viewed as part of the deceased’s banqueting 
service.  In fact, Herakles appears reclining enjoying wine (?) from a cup on a black‐
figure hydria from Spina (no. Hk283). 
 
Campania (nos. 153‐159; Hk294‐305) 
Only 7 Etrusco‐Italic objects with representations of Herclé have been identified 
from Campania, while the number of Greek vases with representations of Herakles 
from Campania was slightly greater (12 examples).  Among the Etrusco‐Italic objects 
are antefixes and revetment plaques from three buildings in the area of Capua.  
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These were probably part of a larger series of tiles used for the roof systems at each 
site (i.e., more of these tiles were likely produced and more may turn up).  The other 
Etrusco‐Italic objects consist of: 1 gemstone, 1 bronze lebes/dinos, and 2 statuettes (1 
bronze, 1 silver). 
Most of the Etrusco‐Italic objects depict non‐narrative scenes (Herclé 
Promachos or just his head).  Only one of his labors is depicted—Herclé’s encounter 
with the Nemean Lion (no. 156)—and one probable narrative scene involving Cacus 
(no. 157).  Although not explicitly narrative, the gemstone (no. 158) depicts Herclé on 
a raft of amphorae, which may represent some unknown story involving Herclé. 
The architectural terracottas from Capua have two distinct iconographies: 
antefixes depicting Herclé wrestling the Nemean Lion, and 2 variants of revetment 
plaques with masks depicting Herclé wearing the lionskin cap (Figs. 79‐80).  The 
antefix (no. 156) is associated with a few fragments of a frieze depicting musicians 
playing kytharoi.45  Not coincidentally, the same musicians appear in the lower 
corners of the antefix, leading Gregorio Aversa to conclude that the iconography—
Herclé strangling the Nemean Lion and accompanied by the musicians—was 
repeated across the entire decorative program of the rooflines of the building from 
which these tile fragments came.46  The revetment plaques, on the other hand, were 
part of two different roofing systems, the first (no. 152) dated ca. 500‐490 and the 
second (no. 153) to ca. 490‐480. 
                                                      
45 Aversa 1999, 11 fig. 4. 
46 Ibid, 12–13. 
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The bronze dinos (no. 157, Fig. 61) presents a richly decorated example of the 
fusion of Etrusco‐Italic tradition and foreign innovation.  The large vessel, which was 
used as a cinerary urn, comes from a pit‐tomb hewn from tufa at Cappella dei Lupi, 
SW of S. Maria Capua Vetere and dates to the end of the 6th century.47  It is decorated 
with a plastic figural group on the lid and an incised frieze around the body.  The 
plastic decoration depicts archers on horseback circling a satyr and maenad (Fig. 61).  
The frieze is organized into 5 registers (Fig. 62) The upper frieze depicts a series of 
animal combats: 2 panthers devouring a ram; lion battling a bull; lion battling a boar.  
The next depicts perhaps depicts a mythological scene: lion menacing a figure 
hanging from a tree; Herclé, leading away 7 cattle; two‐headed dog.  This register is 
followed by one with a procession(?) of animals: seated lion behind 2 panthers; 2 
dogs pursuing a stag.  The next to last register has a chariot race: 6 bigas with riders 
set between Doric columns.  Finally, the bottom register depicts various athletic 
contests: a judge refereeing a bout between boxers; a musician playing an aulós; 2 
pairs of wrestlers/boxers; set between Doric columns. 
In the mid‐19th century, Giulio Menervini first proposed that scene should be 
interpreted as the punishment of Cacus by Herclé for stealing the cattle of Geryon, 
which Herclé himself had stolen.48  Since then, this interpretation has been accepted, 
despite the fact that some of the details of the representation are different from 
literary accounts.  Foremost among the anomalies is that there is no tradition to 
                                                      
47 Benassai 1995, 183–200; Benassai 1997. 
48 Minervini 1851; Benassai1997, 57. 
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support Cacus’ punishment in a tree.49  Rita Benassai proposed that the figure in the 
tree is a conflation of Geryon and Alkyoneus.50  Alkyoneus, who was considered one 
of the most dangerous giants encountered during the revolt of the giants 
(Gigantomachy), could not be killed as long as he fought on his native soil.51  
According to Pindar, however, Herclé encountered Alkyoneus, whom the poet 
describes as a giant herdsman, at Phlegrai (in Campania) on his return from the 
Trojan campaigns.52  In any case, it is easy to see how traditions regarding Geryon and 
Alkyoneus might become intermingled, consciously or not, and then combined into 
one visual narrative.  To the inhabitants of Campania, the local flavor of the tale 
would have made it an even more appealing story. 
Only two of the Greek vases lack narrative scenes: on a black‐figure hydria 
Herakles appears as a symposiast (no. Hk304); and on a red‐figure cup Herakles 
kneels to test his bow (no. Hk294).  The narrative scenes depict three of his labors: 
the Nemean Lion (nos. Hk298‐299), Geryon (nos. Hk301‐302), and the Erymanthian 
Boar (no. Hk300).  Herakles also appears in encounters with Athena, Dionysus, and 
Hera.  One might associate Herakles’ encounter with Hera also as a Dionysiac 
adventure since Herakles is shown protecting her from satyrs (no. Hk297). 
 
 
                                                      
49 Benassai 1997, 59. 
50 Ibid. 
51 Hard 2004, 89. 
52 Pindar, Isth. 6.31–35; Nem. 4.25–30. 
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Adriatic Plain (nos. 159‐184) 
Twenty‐six Etrusco‐Italic objects identified with representations of Herclé come 
from the Adriatic plain, but there are no Greek vases with depictions of Herakles.  All 
of the Etrusco‐Italic representations of Herclé consist of metalwork in bronze: 24 
small votive figurines, 1 relief‐mirror, and 1 candelabrum finial.  Iconographically, all 
but one of the statuettes are standing Promachos figural‐types seen in other regions.  
Two of these Promachos figures with distinct iconographies (nos. 180‐181), the other 
statuette not in the Promachos pose (no. 160), the candelabrum finial (no. 183), and 
the relief mirror (no. 184) will be discussed below. 
The most common type of bronze figurine is the so‐called Promachos or 
“assaulting” Herclé, typically with club raised in his right hand and lionskin either over 
the left forearm or tied around the shoulder, with or without the lionskin cap (Cf. 
Figs. 63, 81).  According to Richardson, the pose arrived in Etruria via Greece in the 7th 
century.53  It is likely that it is this gesture that holds the ideological appeal of the 
type.  Not only is it threatening, but life and death can easily be manipulated by the 
strength of the blow.  In the hands of Herclé, it is also a means by which other 
changes can be imposed—for example, redirecting water to clean the Augean 
stables. 
At times the details of the iconography used for the particular representation of 
Herclé reveal peculiar stylistic elements that underscore their local interests.  The 
statuette from Pietrabbondante (no. 180; ca. 500) is not typical, in that Herclé may be 
                                                      
53 Richardson 1971, 161–162. 
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wearing a cuirass (Fig. 64).54  While the elongated and highly stylized features of this 
figure do not seem sufficiently conclusive regarding the cuirass, the artist was 
certainly attempting a more complex composition by adding Herclé’s bow as a 
separate element. 
Slightly later is the Promachos‐type Herclé statuette from Castelbellino (no. 181), 
which presents iconographic peculiarities that may have a broader meaning (Fig. 65).  
Herclé’s pose is similar to that of other Promachos types, but his garment is different.  
Although many warrior figures from at least the Orientalizing period wear a loincloth 
as their only garment,55 the Castelbellino Herclé wears his lionskin around his waist 
with its mask over his groin.  It is the least common manner in which Herclé is 
represented in any media.  According to Colonna, it is to be connected with 
participants in the Lupercalia and with followers of Faunus.56  It is also a garment that 
has a long tradition in central and northern Italy.  The warrior figure from 
Ripatransone (ca. first half of the 7th century), discussed in the previous chapter (no. 
MF236), wears a similar garment about his waist and may have been a votive 
dedicated to the Umbrian/Sabine/Picene goddess Cupra, whom Strabo (V, 4, 2) 
identifies with Hera (Fig. 32).57  According to Giovanni Baldelli, the Castelbellino 
Herclé was found near the Esino river in an area known as the Cuprenses Montani, 
which may have originally been a sanctuary to Cupra, perhaps connected with trade 
                                                      
54 Colonna 1970, 28 no. 4; Papi and Liberatore 1992, 142; Schwarz 2009. 
55 Richardson 1983. 
56 Colonna 1987, 17–18. 
57 Colonna 1987, 22; Colonna 1993; Riva 2007, 103. 
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along the river.58  Thus, both the Ripatransone warrior and the Castelbellino Herclé 
would be connected with cults to Cupra near principal waterways. 
In order to understand the last statuette to be discussed, it will be useful first to 
turn to the mirror from Atri.  The Atri mirror, which is also known as the Mlacuch 
relief‐mirror, is an unicum because of its iconography (Fig. 66).  Probably produced in 
the environs of modern Viterbo early in the 5th century,59 this relief mirror is 
decorated on the back with an Italic narrative, perhaps mythological in nature, 
depicting a pair of intertwined figures, one of whom is recognizable as Herclé.  He 
seizes and lifts an elaborately dressed female figure who seems startled as she looks 
back, either struggling to regain her balance or wriggle free.  Both figures are 
identified by incised inscriptions (no. Ep07) beneath them: the male figure as 
Herecele, the earliest Etruscan derivative for the Greek hero’s name; and Mlacuch, a 
purely Etruscan name.  Except for the bow at the feet of Herclé and the quiver 
hanging behind him, the scene lacks any other iconographic elements that might help 
us understand the encounter. 
While Herclé is easily identifiable, the identity of the female figure remains 
obscure.  No readily identifiable attributes are included and no other extant object 
depicts this female figure.  Her name, whether in its Etruscan form or in some Greek 
or Latin derivation, is similarly absent from the surviving ancient literary sources.  
Consequently, interpretations of this elusive figure abound.  She has been identified 
                                                      
58 Baldelli in Eroi e regine 2001, 238–239. 
59 Carpino 2003, 9–16. 
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with various goddesses: Menrva with whom Herclé had a close rapport; Turan, the 
Greek Aphrodite, perhaps fitting for a mirror, which formed part of the 
accoutrements for a woman’s toilette; Malacia, a Roman marine goddess; or some 
generic fertility goddess.60  Others see her as a mortal: perhaps Alkestis, whom, 
according to Euripides, Herakles rescued from Thanatos during his travels through 
Thrace; as Deineira, Herakles’ wife whom he married after defeating Acheloos, a 
monstrous river god; as Hippolyta, queen of the Amazons from whom Herakles 
seized her war girdle during his Ninth Labor; and as many others.  The most recent 
suggestion proposes connecting the name Mlacuch with the Hebrew word for 
“queen”.61 
Although not universally accepted, another alternative goes further in placing 
this object within an Etrusco‐Italic context.  Giovanni Colonna, identifies the scene as 
the encounter between the goddess Bona Dea (or one of her priestesses) and 
Herclé.62 Colonna builds upon etymological studies that suggest the name Mlacuch is 
the nominative form of the word mlach, which has been translated to mean 
“beautiful” and which corresponds to the Latin word, bonus, and hence the name 
Bona Dea or “The Beautiful One”.63  According to the Latin Poet, Sextus Propertius 
(4.9.1‐20), Cacus, the monster that dwelt on the Palatine Hill in Rome stole some of 
the cattle of Geryon that Herclé was in the midst of transferring to King Eurytheus as 
                                                      
60 Ibid, 13–16. 
61 Ibid, 13. 
62 Colonna 1987, 21–22. 
63 Ibid. 
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part of his 10th labor.  After a strenuous battle with Cacus, Herclé was able to defeat 
the monster.  Overcome with thirst, Herclé came upon a grove and fountain sacred 
to Bona Dea, where he beseeched the priestesses for water, but they refused since 
that spring was forbidden to men.  Enraged, Herclé burst into the sacred precinct, 
quenched his thirst, and banished the priestesses from that spot.64 
Ariadne Staples has argued that the Bona Dea story, which follows immediately 
after Herclé’s successful encounter with Cacus and establishment of the Ara Maxima, 
explains the gender restrictions for the veneration of Herclé at the Ara Maxima and 
Bona Dea at her sanctuary: only men may make sacrifices at the Ara Maxima, while 
only women may worship at the grove of Bona Dea.65  Neither of the sexes can enter 
into the rites of the other’s cult without some violent action.  According to Staples, 
the burning thirst of Herclé contrasts and complements the refreshing water 
available in the sanctuary of Bona Dea and offers a metaphor for the inevitable 
transgression perpetrated by Herclé.66  However, Herclé’s actions are inevitable and 
necessary in order to maintain life.  According to Staples: 
The cultic perception that violence was the mediating factor between 
male and female is reflected in the social ritual of the wedding.  The 
bride was torn from her mother’s arms by her bridegroom with a mock 
violence.  Even the carrying of the bride over the threshold might have 
been regarded as a representation of an act of violence.  Hercules’ 
violence at the fountain of the Bona Dea must be understood in the 
light of this complex of myth and ritual.67 
                                                      
64 Staples 1998, 13–30. 
65 Ibid, 17–30. 
66 Staples 1998, 24. 
67 Ibid, 29. 
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In other words, when Herclé enters the sanctuary of Bona Dea it is both a necessary 
act in order to quench his thirst and a temporary measure in order to satisfy his 
urges.  In many respects the story is founded on basic chthonic concerns: procreation 
and life and death.  When Herclé seizes Mlacuch on the mirror one may read the 
good wishes bestowed on the deceased for a fruitful marriage.  Similarly, Herclé’s 
role is to assure success in the afterlife.  No mortal, save for Herclé, can cross the 
boundary between life and death without restriction.  He has the ability to help carry 
one across the threshold of death. 
We can now turn back to the candelabrum finial (no. 183) that depicts a youth 
carrying a boar on his shoulder (Fig. 67).  There are no distinguishing features that 
might definitively identify the figure as Herclé and it has not been unequivocally 
accepted as the Etrusco‐Italic hero‐god68  Nevertheless, circumstantial evidence 
points to a connection to the Mlacuch mirror, the Castelbellino Herclé.  The Sirolo 
statuette wears a broad fillet tied around his waist, which Schwarz suggests may be a 
perizoma. 
We have already seen that Herclé sometimes wore a similar garment or wore 
his lionskin pelt in a similar manner.  The Sirolo figure would then fit into this 
tradition.  That he might be Herclé may be suggested by the porcine creature carried 
on his shoulders.  It may simply be a youth carrying a pig to sacrifice, but a more 
Hercléan interpretation could also identify the figure as a youthful Herclé carrying the 
                                                      
68 Schwarz 1990, 221 no. 212. 
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Eurymanthian boar.  Like the Promachos Herclé figural‐types that sometimes carry 
attributes of Herclé in order to invoke a longer narrative, the Sirolo figure could be 
viewed between the image of a mortal offerant and the Etrusco‐Italic hero‐god.  It is 
perhaps this abiguity between the two figures that made the statuette appealing.  
Herclé’s popularity was in part due to his success in completing difficult tasks as a 
youth.  Here, in the Sirolo statuette the viewer might identify with the image of 
offering a sacrifice, but could also see a link between himself and the hero‐god 
Herclé. 
 
Without provenience (nos. 185‐504) 
A large number (322 images) of Etrusco‐Italic objects with representations of 
Herclé have no provenience.  These consist primarily of votive bronze statuettes (224 
examples), but are well represented by pottery (45 examples) and gemstones (17 
examples).  The remaining objects consist of 1 ivory pyxide, 1 terracotta brazier, and 
various metal objects (8 tripods, 6 vessel handles, 5 candelabra, 4 helmets, 2 plaques, 
2 figural attachments [for tripods?], and 1 each of the following: a buckle, a furniture 
adornment, an incense‐burner, a mirror, a plate, and a ring). 
The bronze figurines consist almost exclusively of the Promachos type (231 
examples), but also are represented by 1 statuette of Herclé Bibax, 1 Herclé in repose, 
and 1 Herclé kneeling.  Promachos type statuettes of Herclé also appear on 5 other 
bronze utensils (tripods and candelabra) as well as in other media such as 3 
gemstones and 1 other bronze relief. 
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Herclé’s encounters with various foes are represented by 28 scenes of his 
labors, of which 18 were Etrusco‐Italic vase painting.  Among his labors, only the 
encounters with the Stymphalian Birds and the Amazons are not represented.  
Interestingly, Herclé’s encounters with the Nemean Lion and Kerberos are the most 
represented of his labors: 9 and 7 examples, respectively.  The other labors each 
appear no more than once or twice. 
Among Herclé’s other adversaries, Kentauroi (9 examples, but especially 
Pholos) are the most represented, followed by Acheloos (8 examples), the giant 
Kyknos (5 examples), and Triton (4 examples).  Once again Etrusco‐Italic pottery was 
the most common medium (16 examples), but metalwork was also common (8 
examples).  Overall, the impression is one that favors vase painting for more complex 
narrative scenes, while bronze work and gemstones distill the narrative to the 
essential elements. 
Almost as popular as Herclé’s labors or his encounters with other adversaries 
are Herclé’s encounters with divinities (24 examples).  Herclé’s encounters with Uni 
(12 examples) and his participation in the Gigantomachy (5 examples) are the most 
common scenes.  Herclé and Uni are a common theme on bronze objects: in 8 scenes 
Herclé fights Uni, while in 3 he protects her from satyrs.  In other media, Herclé and 
Uni appear together only on 1 vase. 
The remaining iconographies of Herclé include 8 other miscellaneous narratives, 
1 scene of Herclé’s Apotheosis (Introduction into Olympus), and 1 scene of Herclé 
standing at a fountain.  The miscellaneous encounters include 3 scenes with men 
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and/or women, all presumably mortals; 4 encounters with supernatural creatures, 
including Pegasus, a winged rabbit monster, and the Minotaur; and 1 scene in which 
Herclé assaults snakes. 
 
Other (nos. 505‐525, Hk308‐311) 
A small number (21) of Etrusco‐Italic objects were identified from contexts 
outside of Italy.  The twenty‐three objects consisted of: 17 bronze statuettes 
(Promachos type), 2 bronze tripods, 1 bronze shield strap, and 1 gemstone.  
Interestingly, the shield strap and one of the tripods are votives that were dedicated 
at Olympia and the Athenian Acropolis, respectively.  The remaining objects come 
from other areas of Italy (9 examples), France (7 examples), and 1 each from 
Germany, Turkey, and Switzerland). 
None of the objects depict scenes from the canonical labors of Herakles.  One 
tripod (no. 524) depicts Herclé protecting Uni from satyrs in a scene similar to the 
Spinetic bronze discussed above; the shield strap (no. 525) dipicts Herclé’s encounter 
with the centaur Nessos; and the other fragmentary tripod (no. 523) from the 
Athenian Acropolis depicts Herclé in a scene with other gods (Fig. 68). 
Only these four Greek vases have been identified with a general provenience of 
Italy.  Since they could not be conclusively tied to central or northern Italy, they are 
mentioned here as possible outliers for the present study.  The statuette (no. Hk309) 
and two of the vases depict (no. Hk308, 310) episodes from Herakles’ labors.  The last 
vase (no. Hk311) depicts Herakles and his adversary, Antaios. 
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Discussion 
Distribution 
The distribution of objects with representations of Herclé and Herakles changes 
significantly in the Archaic period.  In the Orientalizing period only 13 figures could be 
recognized as possibly representing Herclé and only 4 as Herakles; in the Archaic 
period the numbers climb to 515 and 306, respectively.  Table 5.1 summaries the 
distribution of objects by material classes across central and northern Italy during the 
Archaic period. 
Table 5.1. Geographic distribution of classes of objects, ca. 580/575–480.* 
 
Class  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Cam.  Adr.  Unk. 
Bone & ivory  0  0  0  0  0  1 
Luxury arts 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Terracottas  70 (265)  8 (5)  0 (11)  3 (12)  0  44 
Architectural  14  8  ‐  3  ‐  ‐ 
Pottery  50 (265)  (5)  (11)  (12)  ‐  43 
Sculpture, lg.  5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Utensils  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Other 
 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Gemstone  10 (1)  3  0  1  0  17 
Jewelry 
 
10 (1)  3  ‐  1  ‐  17 
Metals  31  6  10  3  26  258 
Arms & armor  2  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Jewelry  3  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Luxury arts  ‐  1  ‐  ‐  1  1 
Sculpture, sm.  7  1  7  2  24  224 
Tack & vehicle  6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Utensils  8  ‐  3  ‐  1  18 
Vessels  4  ‐  ‐  1  ‐  7 
Other 
 
1  4  ‐  ‐  ‐  1 
Stone  1  0  0  0  0  0 
Architectural 
 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  112 (274)  17 
(5) 
10 
(11) 
7 
(12) 
26 
(0) 
322 
(0) 
*Etrusco‐Italic objects are first; Greek ones follow in parenthesis. 
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The most notable changes are in the amount of Etrusco‐Italic pottery produced 
with representations of Herclé (94 images) as well as the elevated number of Greek 
vases from an Etrusco‐Italic context (304 examples).  Specifically, the greatest 
concentrations of vase painting occur at the cities of Vulci (16 Etruscan, 162 Greek), 
Cerveteri (16 Etruscan, 33 Greek), Orvieto (2 Etruscan, 11 Greek), and Tarquinia (2 
Etruscan, 25 Greek).  Despite elevated numbers at Tarquinia, no representations of 
Herclé appeared among the tomb paintings of that city.  Elsewhere, neither Etruscan 
nor Greek vases appear frequently.  It seems likely that many of the Etruscan vases 
without provenience also come from these four sites, with Vulci the most likely 
candidate. 
Outside of Athens, the tombs of Vulci were certainly the most important sites 
for the provenience of Attic vases, especially black‐figure.69  Although many of the 
precise find spots for vases excavated during the nineteenth century are unclear or 
simply unknown, the recent excavations of the 1980s and 1990s have confirmed what 
was suspected for the earlier tombs.70  Among the observations made by Reusser in 
his analysis of the composition of the tombs are: 1) 85% of the Attic pottery was 
decorated with black‐figure vase painting; and 2) amphorae (42.5%) and kylixes (26%) 
are the most common forms, while hydriai account for only 5.5%.71  In comparison to 
the data obtained in this study, the percentage of amphorae is about the same (49%), 
but significantly greater for hydriae (19%).  It has been suggested that many of the 
                                                      
69 Reusser 2006, 147. 
70 Reusser 2002; Reusser 2006, 149. 
71 Reusser 2006, 149 and note 24. 
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amphorae from tombs were used as funerary urns, which might account for the 
similar percentages.72  The greater number of hydriae might also be indicative of a 
correspondence between images of Herclé and that form.  One of the roles served by 
Herclé was master of water, which would make him a fitting subject for water jars 
such as hydriae. 
Although roof tiles and architectural sculpture first appeared late in the 
Orientalizing period, it is during the Archaic period that more unified decorative 
programs whose iconographic elements draw from broader mythological traditions 
for their subject matter appear.73  Twenty‐five different architectural terracotta tiles 
or groups of tiles from 15 different sites depict Herclé.  Most of these tiles can be 
associated with sites in Southern Etruria, Latium Vetus, and Campania.  
As in the Orientalizing period, small bronze statuettes appear in large numbers 
during the Archaic period.  While many of the statuettes lack provenience, there 
seems to be a preference along the Adriatic Plain for solitary statuettes as opposed 
to objects with complex compositions.  This marks a clear break with the 
Orientalizing period, a period for which the material record along the Adriatic coast 
has yet to yield abundant evidence.  While one might attribute this to the misfortunes 
of the archaeological record, it is likely that many of the statuettes without 
provenience should be assigned to this region. 
                                                      
72 Ibid. 
73 Haynes 2000, 138–141. 
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The gemstones offer an interesting insight into understanding Herclé.  None of 
the 32 Etrusco‐Italic gemstones date before the late 6th century and most, in fact, 
date to the early 5th century.  The small size and portability of these objects would 
allow their owners to wear a protective amulet and a symbol of good luck on their 
persons.  In most instances the scenes depict interactions between two individuals, 
such as Herclé fighting the Lernaean Hydra, capturing Kerberus, battling Acheloos, or 
simply as the Promachos‐type hero‐god. 
 
Iconography 
In contrast with the Orientalizing period, the range of scenes in which Herclé is 
depicted in the Archaic period increases significantly.  The broad range of 
Table 5.2.  Geographic distribution of iconographic themes, ca. 580/575–480 
(cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Cam.  Adr.  Unk. 
I. Alone  13 (4)  2  7 (1)  4 (1)  24  234 
Bibax  ‐  ‐  1  ‐  1  1 
Head or bust  (1)  ‐  ‐  2  ‐  ‐ 
Inactive  1  0  0  0 (1)  0  1 
• Kneeling  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  1 
• Reclining  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Seated  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Striding 
 
1 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Promachos  12 (1)  1  6  2  23  231 
Repose  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Weary  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Other  (1)  1  0 (1)  0  0  0 
• Attributes  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Depiction  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Symposiates  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
• Uncertain 
type 
 
‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
II. Early Life & Family  0 (1)  0  0  0  0  0 
As Infant  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Table 5.2.  Geographic distribution of iconographic themes, ca. 580/575–480 
(cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Cam.  Adr.  Unk. 
At School  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Brought to Chiron  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
With Athena  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
With Epiur  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
With Maris  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
With wife  0  0  0  0  0  0 
• Deianeira  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Uncertain  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
III. Labors  39 (104)  1 (2)  1 (5)  1 (5)  1  26 
Nemean Lion  20 (34)  ‐  1 (2)  1 (2)  ‐  9 
Lernaean Hydra  5 (3)  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Erymanthian Boar  (7)  ‐  ‐  (1)  1  2 
Kerynitian Hind  3 (8)  (1)  ‐  ‐  ‐  2 
Stymphalian Birds  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cretan Bull  2 (12)  1  (3)  ‐  ‐  1 
Horses of Diomedes  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Amazons  2 (3)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Geryon and/or cattle  2 (17)  (1)  ‐  (2)  ‐  ‐ 
Kerberos  4 (16)  ‐  ‐  ‐  ‐  7 
Apples of 
Hesperides 
 
(3)  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
IV. Other Adversaries  34 (65)  2  1 (1)  1 (1)  0  26 
Acheloos  3 (7)  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Alkyoneus  4 (7)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Amazons/ 
Amazonomachy 
1  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Antaios  1 (14)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cacus  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Kentauroi  18 (8)  0  0  0  0  9 
• Nessos  8  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
• Pholos  8 (8)  ‐  ‐  ‐  ‐  6 
• Unspecified 
 
2  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Kerkropes  (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Kyknos  5 (15)  ‐  1 (1)  ‐  ‐  5 
Nereus or Triton  2 (12)  1  ‐  (1)  ‐  4 
River Strymon 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
V. Encounters 
w/divinities 
 
12 (48) 
 
5 (1) 
 
1 (1) 
 
0 (3) 
 
0 
 
24 
Aplu/Apollo  3 (29)  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Eros  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fufluns/Dionysus  (2)  (1)  ‐  (1)  ‐  1 
Gigantomachy  1 (1)  5  ‐  ‐  ‐  5 
Ino/Leucothea  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Menrva/Athena  1 (13)  ‐  (1)  (1)  ‐  1 
Tinia/Zeus  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Table 5.2.  Geographic distribution of iconographic themes, ca. 580/575–480 
(cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Cam.  Adr.  Unk. 
Turan/Aphrodite  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Turms/Hermes  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Uni/Hera  7  ‐  1  (1)  ‐  12 
Divine assembly 
 
1 (3)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
VI. Other mythological 
encounters  
 
3 (11) 
 
2 
 
(1) 
 
(1) 
 
1 
 
4 
At Oichalia  (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Busiris  1 (5)  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Expeditions to Troy  0  0  0  0  0  0 
• Hesione or 
Ketos 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Sacrifice to 
Chryse 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Non‐mortals or 
heroes 
 
(4) 
 
0 
 
0 
 
(1) 
 
1 
 
1 
• Argonauts  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Bellerophon  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Gēras  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• In Hades  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Lykaon  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
• Minotaur  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Mlacuch  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
• Nike  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Palaimon  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Prumathe/ 
Prometheus 
(2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Hypnos/ 
Thanatos 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Syleus  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Vile  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Supernat. creatures  2  2  ‐  ‐  ‐  3 
• Pegasos  1  2  ‐  ‐  ‐  2 
• Sea monster  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Winged rabbit 
monster 
 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
VII. Other encounters  3 (2)  0  0  0  0  4 
Animals  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Mortals 
 
3 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  3 
VIII.Other episodes  4 (21)  1 (2)  (1)  1 (1)  0  1 
Athletics  (2)  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Chariot related  (2)  (1)  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Mousikos  (7)  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Mystes  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Table 5.2.  Geographic distribution of iconographic themes, ca. 580/575–480 
(cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.Vet.  N.It.  Cam.  Adr.  Unk. 
Sacrificing  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Symposiates  (8)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Water related  4  1  0  1  0  1 
• Amphora raft  ‐  1  ‐  1  ‐  ‐ 
• At fountain  3  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• With amphora  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Other 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
IX. Death & Apotheosis  4 (18)  4  0 (1)  0  0  1 
Funeral pyre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Chariot procession  (11)  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Intro. into Olympus  4 (6)  3  ‐  ‐  ‐  1 
On Olympus  (1)  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Feasting with gods  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Marriage to Hebe  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Suckled by Uni  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  113 
(274) 
17 
(5) 
10 
(11) 
7 
(12) 
26 
(0) 
322 
(0) 
*Etrusco‐Italic objects are first; Greek ones follow in parenthesis. 
mythological scenes with Herclé (or Herakles) can be organized into 9 broad 
iconographic groups: 1) Herclé alone; 2) Early life and Family; 3) Labors; 4) Other 
adversaries; 5) Encounters with divinities; 6) Other mythological encounters; 7) Other 
encounters; 8) Other everyday episodes; 9) Death and Apotheosis.  Table 5.2 
summarizes the distribution of each for the various regions.   
 
Herclé Alone 
As mentioned above, the most common representations of Herclé are those 
when he is depicted alone as a bronze statuette.  The choice of medium and manner 
of his representation limits the iconography of the hero‐god to essential details.  
Most often Herclé stands in the Promachos (“assaulting pose”) with a specific 
adversary or danger visible (Fig. 63).  The meaning of this composition suggests that 
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Herclé’s adversary is implied and can be imagined as whatever the viewer conjures.  
In at least five examples (nos. 270, 285, 292, 296, 329), Herclé is clearly depicted 
attacking a serpent (Fig. 82), hence the artist has reduced the narrative of Herclé 
battling the Lernaean Hydra to the essential protagonists of the story.  If so, then it 
may be a specific composition requested by the patron. 
In other examples, no such foe can be assumed.  It seems possible that these 
figures were stock representations of the hero‐god that could answer many needs.  
Thus, for most of the representations of Herclé alone, it is the assaulting gesture that 
is the important “magic” necessary to ward off any ill omens, dangers, or 
misfortunes.  The majority of the Promachos figurines with known provenience come 
from the Adriatic plain.  Of those without provenience, Giovanni Colonna has 
suggested that many were produced in central or northern Italy.74  In general, these 
are the areas where the mythologies of Herakles had not penetrated extensively, 
allowing for a broader range of local interpretations.  Herclé may be present, but 
specific representations of his labors or other exploits are lacking. 
Nevertheless, one must explain why Herclé remains popular despite infrequent 
representations of specific exploits.  Van Wonterghem notes that most of the 
statuettes of Herclé come from areas frequented by shepherds and their herds.75  
Shepherds frequently were at risk from wild animals, such as wolves, brigands, or 
other natural disasters.  It would therefore be natural for them to turn to some hero 
                                                      
74 Colonna 1970, esp. 23, 118. 
75 Van Wonterghem 1973; Van Wonterghem 2006, 283. 
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whose life was focused on defeating wild creatures (e.g. Nemean Lion, Lernaean 
Hydra) and fending off would‐be attackers (e.g. Cacus, Alkyoneus).76  Bishpham 
notes that Herclé’s role as a civilizing force would have been appealing to local ruling 
elites.77  Herclé served as an agent of order who could legitimize the control of 
trading territories and routes for local elites or could guarantee security to nomadic 
shepherds.78  In this respect, then, the Promachos statuettes can achieve a balance 
between the devotional needs of the local population and serve as a medium for 
transmitting ideas, namely the stories of Herclé and the ideas of the Promachos 
warrior. 
These devotional and iconographic exchanges of ideas also have resonance 
among two other representational types discussed in the regional section: Herclé 
wearing the perizoma (Fig. 65); and the hybrid, Scythian Herclé (Figs. 56‐57).  
Representations of Herclé wearing the perizoma are not common, but are 
sufficiently diffuse across central and northern Italy to suggest that a specific 
devotional practice is at hand.  We have already seen the possible connection 
between Herclé wearing the perizoma and Bona Dea on the Mlacuch mirror.79  
Colonna has convincingly argued that Bona Dea should be equated with the 
Umbrian/Sabine/Picene goddess Cupra, as well as with the Etruscan goddess Vei (at 
least for the Canicella sanctuary [Orvieto]), who might further be identified with 
                                                      
76 Van Wonterghem 2006, 283. 
77 Bishpham 2007, 187 
78 Ibid. 
79 Above pp. 144–146. 
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Demeter or Persephone.80  One might recall that veneration of Cupra may have 
begun at the sanctuary at Ripatronsone (Cupra Marittima), from which was 
recovered the warrior figure wearing the perizoma (Fig. 38).  A similar representation 
of Herclé with perizoma was later found at the Canicella sanctuary at Veii (no. 25).  
Colonna further considers the Herclé terracotta votive statue from Veii (no. 27) to be 
wearing the perizoma (Fig. 73).81  In fact, Colonna argues that a second, more 
fragmentary terracotta statue from Veii (no. 14) may also depict the same Herclé type 
and be the earliest extant representation of Herclé Promachos (ca. 555‐540) and the 
first to wear the perizoma (Fig. 74), perhaps serving as a model for subsequent 
images.82  The perizoma further served to link the votive statues with similar 
garments seen on figures from northern Italy and the Adriatic coast, as well as to 
related types from the Orientalizing period. 
In many instances the images of Herclé wearing the perizoma seem to be 
associated with images of a goddess.  The goddess, or goddesses, with whom these 
Herclé figures might be associated is not entirely clear.  In all cases, however, this 
female divinity has fertility/chthonic associations—Cupra, Bona Dea, Vei, Demeter, or 
Persephone—that would seem to respond to a role played by Herclé.  The perizoma’s 
perceived connection to the Lupercalia, the rustic festival of the god Faunus, 
symbolically would have Herclé participate in this fertility ritual.  Herclé and the 
                                                      
80 Bona Dea: Colonna 1987, 22; Cupra: Colonna 1987, 22; Colonna 1993, 8–10; Vei: Colonna 1987, 22–23; 
Demeter and Persephone: Colonna 1987, 23; De Grummond 2006, 118 and notes 50–51. 
81 Colonna in Veio,Cerveteri, Vulci, 67–68. 
82 Ibid, 65–66. 
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divinity in whose temple his votive statue or figurine might be dedicated forge a 
metaphoric union that could encourages or promotes new life.  While the goal of the 
Lupercalia is to promote fertility, its underlying goal is the continuation of the 
lifecycle, which must go through death in order to be perpetuated. 
We might find some confirmation from similar representations on Greek vase 
painting.  For example, one side of the rim of the François vase (ca. 570‐560) depicts 
an episode from the Caledonian boar hunt, which, Mario Torelli suggests, alludes to 
the trials of the ephebes beyond the city center or, in other words, in the wildernessn 
(Fig. 83a).83  Not only is the boar one of the creatures that Herclé had to subdue, but 
the boar hunt is an activity outside the city, where those animals might be found.  
The transition from youth to manhood as expressed on the François vase is further 
transformed from a simple act of maturation into one rooted in procreation: the main 
scene of the vase depicts the marriage of Peleus and Thetis and therefore implies 
their progeny, Achilles.  Torelli further notes how the return of Hephaistos to 
Olympus through the agency of Dionysus is a conceptual parallel to Herakles’ 
apotheosis.84  In other words, it is a means to perpetuate the cycle of life.  What is 
particularly striking about the connection between the youthful hunting party and 
their role in the life cycle is that they all wear feline skins in a manner not unlike that 
of the perizoma worn by some Herclé figures (Cf. Figs. 65, 83b). 
                                                      
83 Torelli 2007, esp. 57–64. 
84 Ibid, 59–61. 
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In sum, Herclé often seems to have a strong connection with female divinities 
that have fertility/chthonic associations.  Although one cannot pinpoint a single 
goddess, Herclé’s role in their interaction is to assure the continuation of the cycle of 
life, whether simply fertility or immortality. 
 
Early life 
Despite the increased number of scenes, not all are equally represented.  
Depictions of Herclé’s early life are completely absent among Etrusco‐Italic objects 
and are only represented by 1 late (ca. 500) Greek vase (no. Hk26).  Preference seems 
to be instead given to youthful images of Herclé, especially in his first labor (Nemean 
Lion).  Surprisingly, no depictions appear of Herclé strangling the snakes sent by Uni 
in order to kill him.  One scarab does shows Herclé battling snakes (no. 496) and may 
be a late (ca. 500‐450) Etruscan reinterpretation of the story.85 
 
Labors 
It should come as no surprise that the labors of Herclé were the most popular 
narrative subjects depicted in Etrusco‐Italic art during the Archaic period: 71 images 
of Herclé appear on Etrusco‐Italic objects; 119 of Herakles on Greek ones.  Some 
labors appeared more often than others.  Four labors—Stymphalian Birds, Horses of 
Diomedes, Amazon, and the Apples of the Hesperides—were infrequently 
represented in either Greek or Etruscan art. 
                                                      
85 Schwarz 1990, 233 no. 346, who suggests the scarab may represent Herclé battling the Lernaean 
hydra. 
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Herclé’s first labor, the Nemean Lion, is by far the most popular subject in 
central and northern Italy during the Archaic period, accounting for 71 scenes 
(31 Etrusco‐Italic, 40 Greek).  It is also the most straightforward in its iconography and 
meaning.  Olofsson list three roles served by Herclé in representations of this myth: 
1) mythological; 2) political; and 3) ritual initiation.86  The tale of the Nemean Lion 
allowed the artists to express knowledge of a popular story and to distinguish it from 
generic lion hunting scenes.  Politically, the iconography of the lion could, as at 
Acquarossa, reflect the shift to a tyrannical rulership, following the model used by 
Peisistratos.87  Finally, the Nemean Lion as Herclé’s first labor marked his transition 
into a heroic figure.  Likewise it was a model for youth who might wish to achieve 
greatness and perhaps immortality. 
No Etrusco‐Italic representation of the Stymphalian Birds has come down to us 
from the Archaic period.  Only a single Greek vase from Vulci appears to depict the 
scene (no. Hk127).  In general, it is not a well‐represented myth, even in Greek art.88  
The art of interpreting the flight of birds (auspication) is a science of particular fame 
                                                      
86 Strandberg Olofsson 2006. 
87 Boardman 1975; Schwarz 2009. 
88 Woodard in Boardman 1992, 57.  Paolo Genovese (2000, 332–333) briefly mentions an Enotrian 
footed cup (ca. 500) from Aliano in Basilicata that appears to represent the story; however, the very 
stylized figures and lack of attributes for Herclé make the identification dubious.  It is likely that even 
the Etrusco‐Corinthian krater (Figs. 31–32) discussed in the previous chapter may not represent 
Herclé’s adventure with the Stymphalian Birds. 
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ascribed to the Etruscans.  It may be that to represent birds with a negative 
connotation was to court ill fortune.89 
Herclé’s task of rounding up the man‐eating Horses of Diomedes is also not 
frequent in Central and Northern Italy (nos. 72, 460).  It is surprising that this story is 
not more represented or to be found on Greek vase painting from Etruria, because 
during the Orientalizing period, at least 16 scenes depict a male hero‐figure (or 
figures) as cavalier on horseback or as the despotes hippon (“Master of Horses”).90  
The terracotta antefix from Pyrgi (no. 123, Fig. 85) depicts Herclé in a similar scheme 
and may allude to the Horses of Diomedes.  Schwarz suggests that representations 
of winged horses in other adventures may also allude to the Horses of Diomedes, but 
the evidence is inconclusive.91 
Herclé’s encounter with the Hesperides (nos. 468‐469) near the end of his 
labors certainly has chthonic associations, but it is not often explicitly depicted in 
Etrusco‐Italic art (2 vases).  In Greek art from central and northern Italy, the 
Hesperides story is only represented on 3 vases in the Archaic period (nos. Hk176‐
178).  The chthonic subtheme of the narrative seems to have been of less interest 
than the fact that the journey brought Herclé to the ends of the earth.  Mastrocinque 
has noted how, in order to find the apples, Herclé was required to travel north to the 
                                                      
89 De Grummond 2006, 41–42; Jannot 2005, 27; Dion. Hal., Tyrrhenika Ornithoskopia, birds that 
function as good omens were often represented in Etruscan art in order to emphasize a favorable 
outcome, such as the main relief from the Monteleone di Spoleto chariot, ca. 550, that depicts the 
arming of Achilleus with a pair of eagles overhead (Lowenstam 2008, 129 fig. 65). 
90 This also does not include representations of biga or other compositions with vehicles and horses, 
which would add an additional 10 scenes. 
91 Schwarz 2009. 
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limits of the known world, where the land of the Hyperboreans and the Scythians 
was located.92  The limits of the known world were said to be found near the source 
of the Isler or Eridanus Rivers (= Po River) and beyond.93  While the northern Po River 
Valley is not terra inconita for the Etruscans, the area beyond the Alps was home to 
foreigners such as Celts or, further on, the legendary Hyperboreans.94 The proximity 
of northern Italy to the limits of the known world might account for the popularity of 
using only the apples to represent the story in some bronze statuettes, especially the 
hybrid types in which Herclé wears the Scythian cap.  In those examples, the foreign 
and exotic elements of real peoples are combined with elements understood to be 
from beyond even the known lands of the world.95  If so, then, the preference for the 
simplified reference to the myth in these representations would show a greater 
understanding of the nuances of the story and selective preferences of patrons and 
consumers in the north. 
Because it is difficult to distinguish clearly between representations of the 
Amazon Hippolyta and those engaged in an Amazonomachy, they will be discussed 
together.  The evidence is meager, both for Etrusco‐Italic representations 
(4 examples) and Greek ones (3 examples).  Interestingly, while the Greek examples 
all occur in vase painting, three of the Etrusco‐Italic ones form part of the decoration 
for public, sacred structures: Temple B at Pyrgi (Amazonomachy and Hippolyta [?]), 
                                                      
92 Mastrocinque 1993, 54–56. 
93 Schwarz 2009. 
94 Sordi 1986, 112. 
95 Schwarz 2009. 
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ca. 510 (nos. 73), the late Archaic roof of Temple II at Satricum (Amazonomachy), ca. 
500‐490/480 (no. 137), and the Vigna Parrocchiale sanctuary at Caere, ca. 490‐480 
(no. 74). 
The remaining object (no. 88) is a bronze relief panel from a chariot, from Castel 
San Mariano di Corciano, ca. 500 (Fig. 86).  The tomb from which this relief fragment 
comes also contained at least one or perhaps two, additional relief‐decorated 
chariots, one of which depicted Herclé’s apotheosis (no. 26).  Corciano was not a 
heavily populated area, but was a critical trade node between northern Italy and 
Etruria.  Because the parade chariots from Corciano share iconographic schemes with 
the temple decoration of Pyrgi, Satricum, and Rome (Sant’Omobono), it is likely that 
the owner of the chariots is a leader who had some role involving trade routes in the 
area.96  The iconography of the chariot may have been a visual means to affirm his 
authority.97 
Herclé’s encounters with the Lernaean Hydra, Erymanthian Boar, and Kerynitian 
Hind are adventures thematically related to hunt iconography that goes back to the 
Iron Age and Orientalizing period.  Individually, each labor is poorly represented in 
Etrusco‐Italic art (6, 3, and 5 examples, respectively) and only slightly better in Greek 
art (3, 8, and 9 examples, respectively).  Except for the well‐known statue of Herclé 
and the Kerynitian Hind from the ridgepole of the Portonaccio temple at Veii (no. 68) 
and the terracotta relief with the Lernaean Hydra from Temple B at Pyrgi (no. 66), all 
                                                      
96 Feruglio 1993, 39–40. 
97 Cf. Lowenstam 2008, 128–136. 
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other examples of these three labors are portable objects, mostly pottery.  They are 
known to have come from tombs or are likely to have done so.  The long standing 
tradition of hunting in Etruria might account for the popularity of these scenes in 
funerary art as exempla of masculine strength, courage, and prowess. 
Similarly, the images from the two temples might express themes that appeal 
to the viewer on many levels.  For example, the Hydra could have been an apotropaic 
emblem to sailors and traders arriving at Pyrgi.  The Hydra, whose name meant 
“water snake,” was the offspring of the chthonic monsters Echidna and Typhon.98  
The Hydra was said to live in a swampy region of Lerna, perhaps in a cave, from which 
originated the spring of Amymone.99  Snakes have a long tradition of symbolizing 
death and the netherworld, so it is not surprising that Herclé’s killing of the Hydra 
could be seen as a victory over death.100  Moreover, by killing the Hydra Herclé gained 
unfettered control over the waters of Amymone, a fact that might not escape those 
coming ashore at Pyrgi.  Thus, those familiar with the story may have recognized 
Herclé’s role in defeating the monster; those less familiar may have seen Herclé as a 
great hero‐god who guarded the seas from threatening monsters.   
Herclé’s search for and return with the cattle of Geryon is one of the more 
popular labors to appear on Greek vases (22 examples) in Etruria during the Archaic 
period, but is only the subject of 2 Etrusco‐Italic representations.  One appears on an 
Etrusco‐Corinthian vase; the other example is a revetment plaque from Caere (no. 
                                                      
98 Hes., Theo. 313. 
99 RHGM, 235. 
100 Kristiansen and Larsson 2005, 340–341. 
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76).  The story seems to be popular over the entire Archaic period and may reflect an 
interest in the Geryoneis by Stesichorus or the Italic tradition that the cattle were 
brought through central Italy.101  In most cases, the range of vase shapes is diverse—
amphorae, cups, hydriae, and a krater—and the vases seem to come from funerary 
contexts.  While some of the vases may have been purchased specifically for the 
grave, others were almost certainly used in banquets.  Stesichorus’ tales may have 
been in vogue and the vases provided an excellent visual medium for storytelling. 
Related to the story of Geryon and his cattle is Herclé’s capture of the Cretan 
Bull, though the story does not seem to have been as popular as that of Geryon, 
judging from the lack of literary sources that allude to it.  All but two of the 
representations—4 Etrusco‐Italic, 16 Greek ones—appear on pottery; the remaining 
two are terracotta revetment plaques from Tuscania and Castel d’Asso (nos. 71, 136, 
respectively).  The appeal of Stesichorus and the stories of the Minotaur may have 
contributed to the appeal of this story.  Likewise, subduing the Cretan Bull could be 
seen as a metaphor for controlling potent forces, both as authority to lead and as 
chthonic forces for life.102 
Cerberus is almost equally represented on Greek vases and Etruscan objects (16 
and 11, respectively).  Herclé’s encounter with Cerberus might be traced back into the 
Iron Age (no. MF72), where its funerary connotations seem quite evident.103  The 
                                                      
101 On the latter point, see Woodard 2006, 189–193. 
102 Menichietti 1994. 
103 See pp. 54‐55. 
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5 Archaic carnelian scarabs with Herclé and Kerberos are personal objects that may 
have retained some chthonic associations and hence could have functioned as 
apotropaic symbols.  The terracotta revetment (with an uncertain representation) 
from Pyrgi, on the other hand, appears to have continued the iconographic scheme 
of Temple B with its numerous representations of Herclé.104 
 
Other adversaries 
Scenes with Herclé battling other adversaries appear nearly as frequently as his 
labors (65 examples).  Herclé’s encounters with centaurs, especially Nessos and 
Pholos, are the most frequently represented (28 examples), followed by Acheloos 
and Kyknos (11 examples each).  Schwarz has noted that many of Herclé’s battles 
with other adversaries, in particular Acheloos, Nessos, Pholos, Nereus/Triton are 
metaphoric struggles for the control of water or waterways.105  In general, one may 
also see combats that represent duels between Herclé and some potential agent of 
death.  Herclé’ ability to defeat these foes also represents his ability to conquer 
death. 
 
Other mythological encounters 
Herclé’s other narratives do not seem to have been popular during the Archaic 
period.  One Caeretan hydria (no. 122) and 6 Greek (Attic) red‐figure vases (nos. 
                                                      
104 Colonna 2000. 
105 Schwarz 1974. 
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Hk269‐273, 293) depict Herclé’s encounter with the Egyptian king Busiris.106  Although 
Laurens doubts not believe that the Etruscans attributed any underlying religious or 
cultural meaning to the, the story has an unmistakable connection to sacrifice.107  In 
fact, the name “Busiris” is considered to be a re‐interpretation of the name for the 
Egyptian god Osiris.108  Osiris was himself killed by his brother Seth, only later to be 
resurrected by his sister/wife Isis.  At the root of this Egyptian cosmogenic story is the 
cycle of life and death through sacrifice.  Here, however, the religious force of the 
scene is undermined by the attempted sacrifice of Herclé.  Bonaudo notes that the 
failure of the human sacrifice of Herclé serves as a model of improper religious 
conduct.  Although Herclé is led to the altar nude and exposed like a sacrificial animal, 
it is not in accordance with proper (Western) means of communicating with the 
gods.109  To further stress the failure of the sacrifice and to promote the proper 
conduct, the Caeretan hydria depicts a corresponding scene of a boar hunt around 
the lower belly of the vase, with the boar positioned below the image of Herclé.  The 
manner in which the boar is hunted represents proper actions of the city‐state: “la 
caccia è complementare al sacrificio nella misura in cui l’uno mette in comunicazione 
gli uomini con gli dei, mentre l’altra organizza i rapport degli uomini gli uni con gli 
                                                      
106 As the story goes, the Egyptian pharaoh Busiris seized Herclé with the intention of sacrificing him to 
Zeus in order to perpetuate the fertility of the land.  Herclé freed himself at the moment when he 
was lead to the altar for sacrifice and instead sacrificed Busiris and his son (RHGM, 271). 
107 Laurens 1997, 151. 
108 RHGM 2004, 270. 
109 Bonaudo 2004, 115–120. 
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altri, costituendo un momento essenziale della paidéia e strutturando le relazioni 
gerarchiche all’interno del corpo civico.”110 
Two Attic Greek vases (nos. Hk267‐268) also depict the narrative tale of 
Herakles’ disastrous visit to Oechalia.111  Although different versions recount different 
scenarios, all lead to Herakles killing Iphitos, Eurytos’s son, and then going to Delphi 
for absolution.  In Herakles’ life this is a critical chain of events, since it leads to his 
second period of servitude, this time for Queen Omphale, and eventually to his death 
from Deianira’s tainted cloak.112  Shapiro notes that suicide to escape the torture of 
his poisoned garment should be seen more as an act of self‐sacrifice than an act of 
transgression.113  In these examples, Herakles must bear the burden for his offense in 
order to be absolved of the crime, likewise, the deceased may hope to find leniency 
in the afterlife for any transgressions he may have committed.  The good news for 
Herakles, and perhaps the deceased, is his future apotheosis. 
 
Other encounters and Other Everyday Encounters 
Herclé’s interactions in unidentifiable scenes with animals (assaulting snakes) 
and mortals (attacking youths) are few and similar in nature to his labors and 
encounters with his other adversaries.  Herclé involvements in everyday episodes are 
                                                      
110 Ibid, 120. 
111 The Seige of Oichalia comes from Herakles’ later life and recounts how he killed Eurytos—who was 
king of Oichalia (possibly on the island of Euboea) and who had also taught Herakles’ archery—for 
refusing to hand over the prize (his daughter) for losing an archery contest. 
112 RHGM 2004, ; Carawan 2000, 193 
113 Shapiro 1983, 16. 
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few (7 examples), and in all cases these scenes relate to various water themes (at a 
fountain, with an amphora, etc.).  Because there are so few and because these 
images are dated late in the Archaic period (ca. 500‐450), they will be discussed with 
the examples from the Classical period. 
 
Death and Apotheosis 
Strictly speaking the apotheosis of Herclé is represented in Etrusco‐Italic art by 
9 examples.  There are twice as many Greek representations—19 examples—but this 
figure still pales in comparison to the number of representations for the Labors or 
Promachos‐type figures.  The explicit representations of Herclé’s apotheosis seem to 
carry political weight.  Thus, it should come as no surprise that 7 representations 
related to Herclé’s apotheosis (i.e. chariot procession, introduction into Olympus, 
introduction to Tinia) come from public contexts, either large votive statues or 
architectural decoration.   Chronologically, they are: Velletri, ca. 530‐520 (no. 127); 
Satricum, ca. 530‐520 (no. 130); first Veii statue (perhaps), ca. 530 (no. 14); 
Sant’Omobono statue, ca. 520‐510 (no. 129); later Veii statue, ca. 510 (no. 27); Pyrgi 
statue, ca. 500‐480 (no. 29); and the Vigna Parrochiale fragment, ca. 500‐480 (no. 
28).  At the end of this sequence should be added items such as the Spinetic tripod 
(no. 149), which depicted in a private context the apotheosis of Herclé or related 
scenes.114 
                                                      
114 The apotheosis of Herclé becomes more common in the Classical period on personal objects 
(mirrors, gemstones, etc.). 
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Schwarz suggests that the theme may have first appeared in a public context at 
Satricum, where it was employed for political legitimization, protective hospitium and 
asylum for travelers, merchants, and warriors, and women seeking help with 
fertility.115  At each site, an important component of each of the depictions is Herclé’s 
female companion (when present) or connection to the resident divinity.  The relief 
from Velletri may depict Herclé with Menrva who escorts the hero in a chariot.  
Menrva also appears at Sant’Omobono in Rome and with one of the Veii statues.  
Since the sanctuary was dedicated to Menrva, it would not be implausible to 
associate the other terracotta statue with her as well.  The sanctuaries at Satricum 
and Sant’Omobono were both likely dedicated to Mater Matuta.  Herclé’s companion 
at Pyrgi may have been Athena or Uni/Astarte, to whom the sanctuary was 
dedicated.116 
In order to understand Herclé’s connection to these goddesses and the 
goddesses to one another, it is necessary to first characterize the roles of each 
goddess.  Menrva was a goddess of health and healing, and was highly regarded as a 
nurse of children.117  Uni was also seen as a goddess of fertility and childbirth and 
seems to have been comparable to Astarte.118  Mater Matuta seems to have been a 
fertility goddess closely associated with Leucothea/Ino, but also with Aurora, Uni, 
                                                      
115 Colonna 2000, 45, 333; Schwarz 2009. 
116 Haynes 2000, 176. 
117 De Grummond 2006, 72. 
118 Ibid, 78–81. 
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Juno Lacina.119  Herclé’s association with each of these goddesses may make any 
specific observation meaningless, since there are so many permutations with which 
he could align himself.  Nevertheless, it is clear that these goddesses have a chthonic 
connection.  Moreover, most, if not all, can be associated with some solar aspect 
(Astarte, Aurora, Mater Matuta). 
It seems possible that Herclé’s connection with these goddesses stems from a 
long tradition dating back to the Iron Age.  Two aspects stand out.  First of all, one of 
the figures on the Bisenzio urn (no. 72; Fig. 10) may be a precursor to Herclé and may 
have had a solar aspect.  Now, in the Archaic period, Herclé himself might similarly be 
seen as participating in the solar iconography at Pyrgi.  One of the antefixes (no. 123) 
from the row of cells on the south side of the sanctuary may depict Herclé in the 
company of other solar divinities, including Usil (sun god), Thesan (Dawn), and 
Lucifer (Morning Star) (Fig. 85).120 
Second, Roger Woodard has shown that Herclé can be identified with the 
Sabine god, Semo Sancus, whom Varro (Ling. 5.52.66) identifies as the ideal warrior 
(i.e. Herclé).121  Woodard notes that Herclé/Semo Sancus are closely tied to Rome, 
specifically the Ara Maxima.122  Propertius (4.9.71‐74) goes so far as to refer to 
Hercules as Sancus, a connection further strengthened by the fact that Romans are 
                                                      
119 Ginister 2006, 29; Jannot 2005, 157; Smith 1996, 160–162. 
120 Haynes 2000, 177–178. 
121 Woodard 2006, 188. 
122 Ibid, 188. 
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known to swear an oath by both Hercules and Sancus.123  The Ara Maxima’s 
connection to trade has long been established.  It is clear that the altar has a close 
association with the sanctuary at Sant’Omobono.124  In other words, the oaths sworn 
to Hercules are most likely tied to the promotion of equitable and honest trade in the 
Forum Boarium.  Thus, with their greater international appeal, sites such as Pyrgi, 
Cerveteri, and Satricum would gain authority through similar acts of decorum 
sanctioned by Herclé. 
Finally, Woodard also notes that Herclé’s presence at Sant’Omobono brought 
him into relationship with Bona Dea, as outlined by Propertius (4.9.1‐20).125  We have 
already discussed the connection between Herclé and Bona Dea and could suggest 
both a symbolic connection between Herclé and a series of female goddesses linked 
to fertility and a geographic connection from Satricum to Rome to Veii to Caere and 
to Pyrgi.  Herclé’s apotheosis not only provides political legitimacy, but is made more 
potent because of his long tradition rooted in central Italy. 
Elsewhere the idea of apotheosis or immortality is achieved through metaphoric 
relationships between Herclé and his encounters or deeds.  Thus, the popularity of 
some of Herclé’s labors (e.g., Kerberos) or encounters with divinities (e.g., Fufluns) 
may have been popular as indirect ways for the viewer to claim immortality through 
Herclé. 
 
                                                      
123 Woodard 2006, 188. 
124 Torelli 2008. 
125 Woodard 2006, 199–205; Staples 1998. 
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Conclusion 
The Archaic period offered a rich assortment of representations of Herclé and 
an equally diverse set of representation of Herakles.  In spite of his popularity, Herclé 
did not appear as a univocal hero‐god.  While one can certainly point to context in 
order to identify different meanings and motivations for his representation, the 
manner in which Herclé was attired (e.g., lion skin v. faun skin) and with whom he 
appeared also offered additional meaning.  As Colonna argues, the perizoma Herclé 
seems to have been a “national” iconographic type rooted in Italic traditions and tied 
to the Latin god Faunus.  Moreover, it was not a casual image to be disseminated 
randomly.  This image connected Herclé to the youth of central and northern Italy, 
marking a transition from ephebe to citizen.  By far the most common 
representations of Herclé were those in which he was depicted with his lionskin on 
his arm or tied around his neck, but not worn as a lionskin cap.  This is the figure that 
most regularly penetrated the north and Adriatic Plain. 
Representations of Herakles appear to be restricted to vase painting, an artistic 
medium that lends itself to more complex composition, both in terms of the details 
represented and the juxtaposition of one or more scenes on the surface of the vase.  
It is likely that these vases were primarily intended either for funerary contexts or for 
symposia—perhaps both.  It does not seem likely that they were responsible for 
disseminating the stories of Herakles, but rather, that they reflect the iconographic 
tastes and interests of their consumers. 
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CHAPTER 6 
CLASSICAL PERIOD (ca. 480‐300 BCE) 
 
Introduction 
The Classical period marked a political and economic transition for the peoples 
of central and northern Italy that affected the classes of objects and iconographies of 
Herclé.  The cultural and economic apogee that city‐states in Etruria were able to 
achieve by ca. 500 could not be sustained:1 ensuing political and historic events led to 
fragmentation and instability—the Etruscan defeat by Heiron of Syracuse at the 
naval battle off Cumae in the Bay of Naples in 474 signaled the loss of Etruscan 
dominance on the Tyrrhenian Sea, soon to be followed by a contraction from 
southern territories and a retrenchment at the coastal settlements of Etruria and the 
growing Celtic presence across Italy.2 
Among the changes in economic fortunes and artistic production for city‐states 
of the Tyrrhenian plain were: a decrease in the number of Greek vases imported into 
Etruria after 474; the loss of importance of Tarquinia’s port at Gravisca; the dramatic 
decline of wine exports from Cerveteri and Vulci; the rarity of new major public 
works; and the depreciation of Greek artistic stimuli which forced artistic styles and 
tastes to shift to local production.3 
                                                 
1 Brendel 1995, 255; Haynes 2000, 261–264. 
2 Brendel 1995, 255–257. 
3 Haynes 2000, 261–264. 
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On the other hand, inland sites such as Orvieto, and northern emporia such as 
Spina in the Po Valley continued to thrive in the Classical period.  The emporium at 
Spina maintained a stable relationship with Athens well into the 4th century, allowing 
the importation of Attic styles and vases to continue to persist.4  At Orvieto, complex 
sculptural programs for public temples continued and local bronze production 
flourished.5 
 
Etruria (nos. 526‐598; Gk312‐339) 
Etrusco‐Italic objects with depictions of Herclé remain popular in Etruria during 
the Classical period, but in reduced numbers—from 112 to 73 representations—when 
compared to the Archaic period.  Metal objects are the most common class of 
material (40 examples).  Specifically, bronze mirrors are the most numerous (24 
examples), but the range of other object types is quite broad: 5 bronze figurines, 5 
bronze candelabra, 3 pieces of gold jewelry (a bulla, a ring, and a diadem), 2 coins, 
and 1 of each of the following: a krater, a chariot relief, a relief tondo of uncertain 
function, and a relief of uncertain form.  In general, there is a preference for luxury 
goods and objects for domestic use rather than elaborate arms and armor or rich 
decorations for chariots (i.e., objects of greater public display).  In part this could be 
                                                 
4 Ibid, 264. 
5 Ibid, 299–304; Busby 2007. 
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explained by a growing “middle class” with economic means and developing artistic 
tastes.6 
As a medium, terracotta remains a popular source for Etrusco‐Italic objects (24 
examples) with representations of Herclé, especially in Faliscan and Etruscan vase 
painting (16 examples).  However, examples also include 2 architectural reliefs, 3 
statuettes, 2 statue fragments (also probably used as architectural decoration), and 1 
pinax.  All of the architectural reliefs and statue fragments come from the sanctuaries 
at Pyrgi (Temple A) or Orvieto (La Cannicella).  The 5 remaining objects are 
gemstones. 
In contrast to the situation with Etrusco‐Italic representations of Herclé, 
depictions of Herakles on imported Greek vases decrease precipitously—by almost 
90%—from the Archaic period (from 266 to 28 examples).  Aside from 1 Attic white‐
ground oinochoe, all the pottery consists of Attic red‐figured vases and comes 
primarily from Vulci. 
The range of iconographic types also shows several key changes during the 
Classical period.  Representations of Herclé’s Labors continue to be popular (13 
examples), but the range of scenes diminishes.  The most popular labor remains 
Herclé’s struggle with the Nemean Lion (8 examples: nos. 563‐570), but also depicted 
are: Erymanthian Boar (1 example: no. 571); Kerynitian Hind (2 examples: nos. 572‐
573); and Amazons (2 examples: nos. 574‐575). 
                                                 
6 Haynes 2000, 266. 
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Representations of solitary figures of Herclé are fewer (15 examples).  Unlike 
the Archaic period, representations of Promachos type statuettes decrease (from 13 
to 3 examples).  Instead, representations of Herclé in more passive, resting poses 
(i.e.,, seated, reclining, in repose, or the so‐called weary Herclé) appear more 
frequently (none during the Archaic period, but 8 in the Classical).  The change in 
iconographic types may, in part, be explained by the economic decline in Etruria, 
change in type or function of the domestic objects, as well as the anxieties of wars in 
Sicily and the Gallic incursions.7 
Representations of Herclé’s early life also become more common during the 
Classical period, especially his childhood and infancy (6 examples).  In three scenes 
(nos. 548‐550), Herclé appears as an infant strangling the serpents sent by Uni to kill 
him (Figs. 88‐89).  In the other three scenes (nos. 551‐553), Herclé appears in his 
beardless and youthful aspect with the infant or child, Epiur (Figs. 90‐91).  The 
youthful Herclé thus provides a visual link in the scenes with these young charges. 
Perhaps related to these is a bronze mirror from Bagnoregio (no. 554) depicting 
Herclé in a scene of sacrifice (Fig. 92).  On this mirror, Herclé stands with one foot on 
a sacrificial pig/boar or hind(?) and pours a libation to Artumes and Aplu on the left.  
Behind Herclé are two youths identified by inscriptions as “Vile” and 
“Mar(i)śhercles”.  Vile is the Etruscan twin of Herclé (known as Herakles’ companion, 
Iolaos in Greece), while Maris is thought to be the Etruscan equivalent of a genius 
                                                 
7 Ibid, 261–264, 305–306. 
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(thus, Mar(i)śhercles is the genius of Herclé in this mirror).8  Above, Thesan, the 
“White goddess” of the morning and of childbirth, closes the scene, perhaps marking 
the importance of the day on which the ritual libation occurs.9 
De Grummond suggests that the scene is prophetic; however, this does not fully 
explain the iconography.10  Herclé stands with his garment tied at the waist in a 
unique manner suggestive of representations of youths who participate in sacrifice.11  
In this guise, the figure of Herclé is similar to the figural types seen at the Canicella 
sanctuary (Orvieto), twice at the Portonaccio sanctuary (Veii), and at the Cupra 
Marittima sanctuary.  In all of these representations the figure only wears a garment 
only about his waist.  The Maris figure may then represent the owner of the mirror 
who beseeches the favor of the gods through the mediation of Herclé.  The 
composition and actions of Herclé further strengthen the idea of Herclé’s role as a 
mediating figure.  It is not Herclé who is receiving the sacrifice, nor is he overseeing 
the ritual, but he is rather participating in the same ritual that is expected of the 
mortal patron. 
The presence of Aplu and Herclé next to each other recalls their connection on 
the ridgepole from the Portonaccio temple at Veii (Fig. 75).  It is not coincidental that 
Herclé strikes a pose similar to that of Aplu, both on this mirror and at Portonaccio.  If 
                                                 
8 De Grummond 2006, 143–144. 
9 Ibid, 142; Thesan: see De Grummond 2006, 106–111. 
10 Ibid, 142 
11 Schwarz 2009; Garment: Wrede 1983. 
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the animal on the mirror is a hind, then the visual connection between the ridgepole 
statues and the mirror would be all the more plausible. 
The images suggest that a transition is underway, probably one with chthonic 
meaning.  As infants grew and transitioned into toddlers, they were placed under the 
protection of new divinities.12  So too, perhaps, the Maris figure in this mirror is 
entering a new phase of life.  Herclé mediates the prophetic inquiry in order to assure 
a favorable outcome. 
Both Herclé’s encounters with other divinities and his Death/Apotheosis are 
represented in modest numbers (8 and 7 examples, respectively).  These seem to 
occur within a limited range of iconographic types and in some cases may be related.  
The scenes that represent the Death/Apotheosis of Herclé depict him once on the 
funeral pyre (Fig. 93, no. 542), once on Olympus (no. 541), but five times being 
suckled by Uni (nos. 543‐547).  Most often, the scene appears on mirrors (Figs. 95‐97), 
but it also occurs once on a terracotta antefix (Fig. 94).  In three examples in which 
Herclé appears in the company of gods (nos. 558‐560), the scenes seem closely allied 
with those of his Apotheosis (Figs. 98‐99).  In each case Herclé is not engaged in any 
action, but rather converses with the other gods as equals. 
Although Herclé appears individually with several divinities, his encounters with 
two deities from Etruria stand out: Ino/Leucothea and Fufluns/Dionysos.  Herclé 
appears with Ino/Leucothea on a pedimental sculpture from Temple A at Pyrgi (no. 
561).  Colonna suggests that Herclé stands in repose, perhaps holding a drinking 
                                                 
12 Jannot 2005, 140. 
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vessel (Herclé Bibax).13  Although only a head remains of Ino/Leucothea, Colonna 
interprets the scene as the exiled sea goddess seeking exile with her son 
Melikertes/Palaimon.14  According to Ovid (Fast. 6.516‐526), Herclé saved the goddess 
upon her arrival in central Italy and helped found her cult.15 
Related to the iconography of Herclé and Ino/Leucothea is that of 
Fufluns/Dionysos.  Herclé appears twice in Dionysiac scenes and once with the god 
himself on a bronze mirror from Chiusi (no. 556).  The main scene of the mirror 
depicts a drunken Fufluns supported by a group of bacchantes and satyrs (Fig. 100).  
Below, Herclé sits on a raft with his lionskin being employed as a sail.  The connection 
between the two scenes is difficult to interpret, but may stem from their shared 
interest in wine.  Fufluns brings about happiness through the vine and transforms his 
followers literally into contented revelers.  Moreover, the suggestion is that anyone 
who might become a follower of Fufluns may achieve this same pleasure in the 
afterlife.  In the same way, Herclé participates in the journey by assuring a secure and 
stable voyage, literally supporting those involved. 
Unlike the Archaic period, in the Classical period Herclé’s other mythological 
encounters, such as his expedition to Troy, are few (7 examples: nos. 588‐594).  
Similarly, his confrontations with other adversaries (6 examples: nos. 576‐581) and his 
encounters with animals and mortals (3 examples: nos. 582‐584) are few in number.  
                                                 
13 Pyrgi 1990, 26; Colonna in Santuari d’Etruria, 139. 
14 In order to escape the wrath of Hera, Ino/Leucothea, who raises her sister’s divine son, Dionysos, is 
forced to go to Italy, where she was changed into a sea goddess who then protected sailors from 
shipwreck and drowning (Haynes 2000, 181). 
15 Colonna in Santuari d’Etruria, 139. 
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The remaining scenes depict Herclé in water related episodes (3 examples: nos. 585‐
587), which will be discussed below, with related scenes. 
The situation with representations of Herakles on Greek vases from Etruria 
stands in contrast to their Etrusco‐Italic counterparts.  No Greek examples in Etruria 
depict Herakles alone or in encounters with mortals.  Greek representations of his 
labors are few, with no clear preference for one scene over another.  Only one scene 
depicts a a non‐narrative episode.  In a few cases, the number of scenes is on par with 
those of Herclé, but the particular event or iconographic details are different.  For 
example, 3 Greek vases show scenes from the early life of Herakles, but none 
represent the infant Herakles.  Instead, Herakles is depicted at school with Linos, his 
music teacher (no. Hk316‐317), or with his wife Deianeira (no. Hk318). 
 
Latium Vetus (nos. 599‐631) 
In Latium Vetus, Herclé is well represented by 33 Etrusco‐Italic objects; 
representations of Herakles on Greek vases, however, are absent.  Unlike the Archaic 
period, monumental terracotta sculpture depicting Herclé does not occur.  Instead, 
objects with Herclé consist mostly of metalwork (27 examples), especially bronze 
mirrors (15 examples) and vessels (8 cistas).  All the bronze cistas and 11 of the bronze 
mirrors come from Praeneste, a major center for incised metalwork.16  The remaining 
metal objects consist of 1 cheek‐piece from a bronze helmet (no. 600), 2 finger rings 
(nos. 601, 616), and 1 bronze statuette (no. 602).  Objects in other materials included: 
                                                 
16 Menichetti 1995; Gilotta 2000. 
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1 bone relief (no. 625), 3 vases (nos. 606, 613‐614), 1 terracotta statuette (no. 603), 
and 1 terracotta relief medallion (no. 609). 
The scenes depicting Herclé from Latium Vetus have a similar iconography to 
those seen in Etruria.  Most of the representations of a solitary Herclé (4 of 5 
examples) depict him in repose or in other inactive poses; the Promachos hero is 
absent.  A few representations (4 examples: nos. 625‐628) also depict Herclé in some 
water‐related activity.17  Both his labors and his battles with other adversaries are 
represented by only a few examples (5 and 4, respectively); however, Amazons 
figure prominently in both: as one of his labors (no. 620) and as the opponent in all 
his battles with other adversaries (nos. 621‐624). 
Unlike Etruria, however, there are no representations from Herclé’s early life or 
his other encounters with mortals.  Herclé’s encounters with divinities (6 examples) 
focus primarily on his participation in unrecognizable or non‐narrative scenes with 
one or more divinities (Figs. 105, 107, nos. 611‐612).  Scenes of Herclé’s apotheosis (6 
examples) concentrate on his introduction into, or presence on, Olympus, usually in 
the company of other gods (Figs. 101‐104, nos. 604‐608); in only one scene is he 
suckled by Uni (no. 609).  This is in contrast to Etruria, where emphasis is on Uni 
suckling Herclé, but is consistent with the pattern seen for Latium Vetus during the 
Archaic period. 
 
 
                                                 
17 See below, pp. 211–213. 
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Northern Italy (nos. 632‐644; Gk340‐361) 
In northern Italy there is little change in the number of depictions of Herclé 
from the Archaic period (from 10 to 13 examples); however, the number of 
representations on Greek objects almost doubles (from 12 to 22 examples).  The 
latter situation may certainly be attributed to Spina’s wealth as a mercantile center, 
which, unlike Etruria, maintained Greek ties throughout much of its existence.18  The 
Etrusco‐Italic objects consist of 7 bronze tripods, 4 bronze statuettes, and 1 bronze 
mirror.  The Greek objects consist of 18 Attic red‐figure vases and 2 tin phialai, each 
with 2 scenes depicting Herakles. 
The iconography of the Etrusco‐Italic Herclé in northern Italy is quite limited.  
One mirror depicts Herclé in an encounter with Prumathe/Prometheus, whom Herclé 
freed from his torment (Fig. 106, no. 644).  In a few objects Herclé appears alone, 
primarily as the subdued hero at the end of his labors (Figs. 108‐109, nos. 636‐643).  
The remaining representations depict Herclé either as the Promachos‐type figure 
(nos. 633‐635) or, once, as the mask on one side of a janiform vase (no. 632).  Most of 
the Etrusco‐Italic objects and all the Greek ones are securely tied to funerary 
contexts.  The janiform vase and perhaps the 2 Promachos‐type figures that were 
recovered from Comacchio (near the Necropoleis at Spina) come from funerary 
contexts as well. 
One of the Promachos‐type statuettes (no. 634), which is of special interest, was 
found in the area of the Engineering Faculty of the University of Bologna.  This rather 
                                                 
18 Haynes 2000, 194–196; Hostetter 1986, xxxi. 
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large statuette probably originally came from a sanctuary (now known as the Villa 
Casarini Sanctuary) in the area of Bologna (Fig. 110).19  The sanctuary seems to have 
been located at the limit of the ancient settlement of Felsina and is situated on a high 
point between the eastern and western necropoleis.20  Little remains of the 
architecture, but several stones have either dedicatory inscriptions or slots for 
supports of the votives dedicated there.21   
In addition to the bronze statuette of Herclé, one other figurine of a divinity 
comes from the Villa Casarini: a bronze statuette of Apollo with lyre (Fig. 111).  On the 
basis of the presence of both Herclé and Apollo, Miari suggests that the nature of 
devotion here was similar to that of sites in Etruria proper, especially the Portonaccio 
sanctuary.22  The similarity to Portonaccio seems further affirmed by the small 
watercourse that ran by the sanctuary in antiquity.23  On the other hand, the location 
of the sanctuary between two necropoleis at Felsina suggests a chthonic association, 
at least with Herclé, in a manner reminiscent of the Cannicella Sanctuary near 
Orvieto.24  In any event, Herclé’s role seems to be associated with the transition from 
life and death. 
 
 
                                                 
19 Bronzi degli Etruschi, 259. 
20 Santuari d’Etruria, 92. 
21 Santuari d’Etruria, 92. 
22 Miari 2005, 150–151. 
23 Ibid, 155. 
24 Giontella 2006, 173 note 82. 
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Campania (nos. 645‐652‐637; Gk362‐408) 
Only 8 representations of Herclé on Etrusco‐Italic objects have been identified 
from Campania during the Classical period.  These consist of 1 terracotta relief plaque, 
1 terracotta disc, 1 red‐figure calyx krater, 2 scarabs, and 3 bronze figurines. 
On the other hand Herakles, is well‐represented by 47 Greek objects, including a 
terracotta statuette (no. Hk363), a terracotta antefix (no. Hk384), and 45 painted 
vases.  Included among the painted vases are 19 examples produced in Magna 
Graecia (Campanian and Apulian wares).  This marks a change from the Archaic 
period, when all the examples were from Athens.  The change reflects the increased 
fortunes of the Greek poleis in Magna Graecia and the waning influence of Etruscan 
centers. 
The iconography of the Etrusco‐Italic objects from Campania is somewhat 
varied.  Two bronze statuettes (nos. 646‐647) depict Promachos‐type figures, while 
one of the gemstones (no. 645, Fig. 112) and the third statuette (no. 648) depict 
Herclé at rest.  Only one of Herclé’s labors, that with the Cretan Bull, is represented 
(no. 650).  The other two objects depict Herclé at sacrifice (no. 651) and as an infant 
strangling a snake (Fig. 113: no. 649). 
This last object, a terracotta disc (no. 649), is of some interest because of the 
location in which it was recovered, a 4th century context in an unpaved courtyard. 
The disc was found with other votives, including black‐glazed cup fragments and a 
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bronze club that almost certainly belongs to a statuette of Herclé.25  In the same 
courtyard, but further to the south, a second terracotta disc depicting a female figure 
was discovered.26  Similar discs usually have been associated with public votive 
deposits, leading the excavators to propose a semi‐public religious function for the 
disk.27  In other words, although the domestic context of the votive deposit suggests 
a private or at least household‐wide use for the object, its form may have extended 
its use to a broader group beyond the household.  As Fracchia and Gualtieri described 
it, this involved, “religious activity embedded within the structure of the household 
although not necessarily restricted to it.”28  Its location within the courtyard further 
implies a space between the complete private world within the household and the 
public world beyond the threshold of the house. 
The iconography of the Greek objects is more diverse, but with a preference for 
the labors of Herakles (12 examples) and encounters with divinities (11 examples).  
Dionysos is the most popular with 4 examples.  Herakles’ encounters with other 
mythological beings (8 examples), such as Gēras (“Old Age”), and scenes from his 
early life (5 examples) are also popular. 
The difference in iconographic types between Etrusco‐Italic and Greek objects 
cannot be attributed exclusively to the changing culture in Campania.  Among the 
Etrusco‐Italic objects, only statuettes appear in any appreciable number.  These 
                                                 
25 Fracchia 1987, 70–74. 
26 Fracchia and Gualtieri 1989, 228. 
27 Ibid, 228; Fracchia 1987, 70–74. 
28 Fracchia and Gualtieri 1989, 231. 
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objects are small and easily portable, with much less likelihood of breaking compared 
to pottery.  The popularity of these objects perhaps reflects their use as votives by 
itinerant groups. Von Wonterghem notes that Herclé’s cult spread across Campania 
and into the Adriatic plain along transhumance routes.29  The Greek objects reflect a 
preference for large shapes that may have formed part of banqueting services. 
 
Adriatic Plain (nos. 653‐682) 
The situation along the Adriatic coast is decidedly different from Campania: 30 
representations of Etrusco‐Italic Herclé and none at all of Greek Herakles have been 
identified.  From the end of the 6th century and beginning of the 5th centuries, there is 
a preference for bronze statuettes in Adriatic votive contexts, while terracotta 
objects, such as local pottery, disappear.30  Warrior or Mars figures are popular at 
coastal sites, while Herclé figurines appear more commonly at inland sites along the 
Apennines.31  Depictions of Herclé thus appear frequently as bronze statuettes (28 
examples) and more rarely in other forms: 1 foot from a bronze cista (no. 682); and 1 
terracotta revetment from a sacred building (no. 655). 
Similarly, the iconographies of Herclé images from this region are confined to a 
few types.  Most of the statuettes depict solitary figures of Herclé, either in the 
Promachos pose (19 examples: nos. 656‐674) or in repose (7 examples: nos. 675‐681).  
One last statuette (no. 638) preserves only Herclé’s lionskin attribute, but is likely to 
                                                 
29 Von Wonterghem 2006. 
30 Riva 2008, 104. 
31 Ibid, 104; Von Wonterghem 2006. 
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have been a Promachos type figure.  The only truly narrative object offers a depiction 
of one of Herclé’s labors—his struggle with the Nemean Lion (no. 682). 
The last object (no. 655) is a terracotta relief plaque that depicts the head of 
Herclé, who can be recognized by his lionskin cap and club in the field to the right, 
next to a second head of a female (Fig. 114).  Tiles with related iconography can be 
found in Campania, where the female figure is typically identified as Menrva.32  The 
tile was discovered near the church of S. Maria della Penna on the promontory of 
Punta Penna in the modern town of Vasto, where it adorned the roofline of a sacred 
structure.33 
 
Without provenience (nos. 683‐911; Hk409‐411) 
As in the Archaic period, the number of objects without provenience remains 
high compared to that of the regions discussed above (229 examples).  Most of the 
Etrusco‐Italic objects consist of gemstones (74 examples), metalwork in bronze—
primarily mirrors (38 examples) and statuettes (72 examples), but also 7 vessels (4 
cistas and 3 situlae), 5 bronze utensils (all candelabra), and 4 pieces of jewelry.  
Among other media, vase paintings is represented by 26 examples and terracotta by 
2 objects, consisting of a life‐sized statue fragment (no. 704), perhaps from a 
pediment, and a head of a statue (no. 770), perhaps also from a pedimental group.  
                                                 
32 Aversa 1999. 
33 Staffa 1998, 79–80 no. 1. 
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To these, can be added 3 Greek painted vases (nos. Hk409‐411) and said to be from 
central Italy. 
The range of iconographic types is quite diverse, but reflects the trends seen for 
known in the regions: solitary figures and the labors are most common; only Herclé’s 
early life is not represented with multiple examples.  Among the statuettes of Herclé, 
Promachos‐type figures and figures in repose are the most common (48 and 18 
examples, respectively).  Among his labors (38 examples), representations of the 
Nemean Lion were by far the most frequent (20 examples), followed by the Apples 
of the Hesperides (6 examples).  Herclé appears with divinities in 28 examples, 
primarily with Turms/Hermes (6 examples), Menrva (5 examples), or in divine 
assemblies (4 examples).  Representations of his other adversaries (15 examples) 
focus on Acheloos (4 examples) or Kyknos (7 examples), while his other encounters 
(23 examples) focus on Herclé’s meetings with Thanatos (“Death”) (5 examples).  
Herclé’s apotheosis also appears on numerous unprovenienced objects (15 
examples).  Finally, representations of Herclé in water‐related scenes are the most 
common among the other images (13 of 16 examples).  This last group reflects the 
interest of Herclé in local or regional iconographies dealing with water, which emerge 
during the Classical period (see below). 
 
Other (nos. 912‐919) 
A few Etrusco‐Italic objects were identified from outside of central and northern 
Italy.  These include 6 statuettes (nos. 912‐919), 1 bronze mirror (no. 918), and 1 
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Etrusco‐Campanian (or Apulian?) black‐figure vase (no. 919).  The objects come from 
other areas of Italy (1 from Sardinia, 3 from Magna Graecia), Western Europe (1 each 
from France, Germany, and England), and North Africa (1 from Algeria). 
The range of iconographic types for Herclé outside of central and northern Italy 
is limited.  Five of the statuettes are of Promachos‐type figures, while the last one 
depicts Herclé standing in repose.  The mirror depicts Herclé in a divine assembly with 
Menrva and Turms, while the vase depicts Herclé capturing Cerberus—the only labor 
to be depicted.  The small sample of objects and wide geographic distribution does 
not allow one to make specific commentary on the roles of Herclé at each site; 
however, the distribution does speak to Herclé’s appeal and the broad diffusion of 
his devotion. 
 
Discussion 
Distribution 
During the Classical period there is an appreciable decrease in the number and range 
of Etrusco‐Italic objects with depictions of Herclé: from 483 to 323 images, or a 
decrease of 33.1%.  Similarly, the number of representations of Herakles from central 
and northern Italy (i.e., Etrusco‐Italic contexts) decreases from 301 to 100 images, or 
66.8%.  Table 6.1 summarizes the distribution of object types with either depictions of 
Herclé or Herakles during the Classical period. 
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Table 6.1. Geographic distribution of classes of objects, ca. 480‐300.* 
 
Class  Etr.  Lat.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Bone & ivory  0  1  0  0  0  0 
Luxury arts 
 
‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Terracottas  24 (28)  5  1 (18)  3 (47)  1  26 (3) 
Architectural  3  ‐  ‐  2 (1)  1  1 
Pottery  16 (28)  3  1 (18)  1 (45)  ‐  24 (3) 
Sculpture, lg.  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Sculpture, sm.  3  1  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Other 
 
1  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Gemstone  5  0  0  2  0  74 
Jewelry 
 
5  ‐  ‐  2  ‐  74 
Metals  44  27  12 (4)  3  29  129 
Arms & armor  ‐  1  ‐  ‐  ‐  1 
Coins  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Jewelry  3  2  ‐  ‐  ‐  4 
Luxury arts  24  15  1  ‐  ‐  38 
Sculpture, sm.  5  1  4  3  28  72 
Tack & vehicle  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Utensils  5  ‐  7  ‐  ‐  7 
Vessels  2  8  (4)  ‐  1  7 
Other  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  73 (28)  33 (0)  13 (22)  8 (47)  30 (0)  229 (3) 
*Etrusco‐Italic objects are first; Greek ones follow in parenthesis. 
Despite the overall decrease in Etrusco‐Italic objects with depictions of Herclé 
from the Archaic period, metal objects show only a modest change (from 66.9% to 
57.0% of all objects).  On the other hand, the range of metal‐object types did change 
significantly.  During the Archaic period Herclé appears on only 3 mirrors, but occurs 
on 79 during the Classical period.  Interestingly, this change is accompanied by a 
corresponding decrease in Etrusco‐Italic painted vases and bronze statuettes.  It may 
be that mirrors not only offer an opportunity for the artist to depict subject matter 
fitting for a private context, but also a more expressive medium for complex 
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compositions.34  Ironically, it seems that the interest in stories derived from and 
inspired by Greek mythology that began in the Orientalizing period may have also 
provided the impulse for returning to local or regional production techniques, 
especially in the Etruscan heartland.  In the Classical period, incised mirrors, which are 
really a purely Etruscan artistic medium, become the favored technique for 
decoration, rather than vase painting or even sculpture in‐the‐round.35  It is, 
therefore, not surprising that mirrors tended to be the objects on which the most 
novel narratives and iconographies could be found. 
The appeal of Herclé as a god of commerce led one to expect that this would 
suggest that there should be a large number of issues or at least more coins with his 
image, but this is not the case.  The scarcity of coins may seem odd, especially in 
comparison to Greek coins in the archaeological record, but Etruscan coinage was 
neither extensively used nor widely circulated.36  The earliest coins—from a deposit 
near the walls of Volterra—appear at the end of the 6th or beginning of the 5th 
century and were probably not intended to be used for currency, but rather valued 
because of their metal content.37  In general, coins appear in the early 4th century, but 
                                                 
34 De Grummond 1982, 140–141. 
35 Ibid, 141. 
36 Visona 1980, 101; Catalli 1990. 
37 Catalli 1990, 33–35. 
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most date only to the late 3rd century or later.38  At least 2 issues from Populonia, 
which survive in small quantities, depict Herclé.39 
Overall, the number of terracotta objects with depictions of Herclé decreases, 
but this trend is most noticeable for architectural elements.  In the Archaic period 
architectural terracottas that depict Herclé and that were produced in central or 
northern Italy make up 19.5% of all terracotta objects.  In the Classical period the 
number drops to 9.8%.40  Moreover, while production of terracottas, such as the 
Portonaccio ridgepole statues, was a major feature across Etruria, Latium Vetus, and 
Campania during the Archiac period, terracotta production during the Classical period 
seems limited to only a few sites in Etruria, Campania, and the Adriatic Plain.  At Vasta 
the tiles are limited to revetment plaques with iconic busts of Herclé and narrative 
programs (Fig. 114) that draw their inspiration from Archaic Campanian models (cf. 
Figs. 79‐80).  At Roccagloriosa, the terracotta disk may have been part of an altar 
used in the courtyard of a domestic structure (Fig. 113).  Only at Pyrgi does the trend 
for monumental use of terracotas with Herclé’s iconography continue.  Here, the 
newer of the two temples (Temple A) includes Herclé as part of the pedimental 
decoration.41 
                                                 
38 Visona 1980, 102–103. 
39 Catalli 1990, 48 no. 28 (obverse: head of Herclé with value [20 units]; reverse: blank or club), 55 no. 
46 (AE sestartius; obverse: head of Herclé and club; reverse: bow and arrows, club, 2 spheres 
[apples?], and legend, “Pupluna”). 
40 Even if one assumes that the life‐size sculptural fragments belong to architectural components, the 
relative numbers are the same. 
41 Staffa 1997, 79. 
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As in the Archaic period, bone and ivory are rarely used for representations of 
Herclé during the Classical period.  On the other hand, gemstones, which are not 
present in notable quantities during the Archaic period, witnessed a boom in the 
Classical period (from 30 to 79).  The increased use of gemstones, and bronze mirrors 
for that matter, seems to suggest a shift toward more personal and private appeal 
for Herclé as mediating figure. 
 
Iconography 
All of the nine iconographic groups defined in the previous chapter continued to 
appear in the Classical period, but with a differing emphasis.  Table 6.2 summarizes 
the iconographic distribution during the Classical period for each of the regions.  
Where the types and distribution of iconographies differs little from the previous 
period, only a brief discussion is included.  Instead, the emphasis is on the 
iconographies that are most significant during this period. 
Table 6.2. Geographic distribution of iconographies, ca. 480‐300. (Etrusco‐Italic 
objects are first; Greek ones follow in parenthesis) (cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
I. Alone  16  5  12 (1)  4 (2)  29  93 (1) 
Bibax  ‐  0  ‐  ‐  1  8 
Head or bust  3  1  1 (1)  ‐  1  3 (1) 
Inactive  4  1 (1)  0  1  0  8 
• Offering  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Reclining  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Seated  2  1 (1)  ‐  1  ‐  3 
• Standing  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Striding 
 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  3 
Promachos  3  ‐  3  2  19  48 
Repose  5  3  6  1 (1)  7  18 
Weary  1  ‐  2  0  ‐  1 
Other  0  0  0  (1)  1  4 
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Table 6.2. Geographic distribution of iconographies, ca. 480‐300. (Etrusco‐Italic 
objects are first; Greek ones follow in parenthesis) (cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
• Attributes  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
• Depiction  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
• Uncertain type 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  4 
II. Early Life & Family  7 (3)  0  0 (3)  1 (5)  0  4 (1) 
As Infant  3  ‐  ‐  1 (1)  ‐  ‐ 
At School  (2)  ‐  (2)  ‐  ‐  ‐ 
With Athena  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
With Epiur  3  ‐  ‐  ‐  ‐  4 
With Maris  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
With wife  (1)  0  (1)  (3)  0  (1) 
• Deianeira  (1)  ‐  ‐  (3)  ‐  (1) 
• Uncertain 
 
‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
III. Labors  13 (5)  5 (0)  0  2 (12)  1 (0)  38 (0) 
Nemean Lion  8 (2)  3  ‐  1 (3)  1  20 
Lernaean hydra  (1)  ‐  ‐  (1)  ‐  2 
Erymanthian Boar  1  ‐  ‐  (1)  ‐  2 
Kerynitian Hind  2 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Stymphalian Birds  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  1 
Cretan Bull  ‐  ‐  ‐  1 (1)  ‐  ‐ 
Horses of Diomedes  ‐  1  ‐  ‐  ‐  2 
Amazons  2  1  ‐  (1)  ‐  2 
Geryon and/or cattle  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cerberus  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  1 
Apples of Hesperides 
 
‐  ‐  ‐  (4)  ‐  6 
IV. Other Adversaries  6 (4)  4 (0)  0 (1)  0 (2)  0  15 (0) 
Acheloos  3 (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  4 
Alkyoneus  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Amazons/Amazonomachy  2  4  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Antaios  (2)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cacus  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Kentauroi  1  0  0  0  0  ‐ 
• Nessos  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Pholos  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Unspecified 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Kerkropes  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Kyknos  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  7 
Nereus or Triton  ‐  ‐  (1)  (1)  ‐  1 
River Strymon 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
V. Encounters w/divinities  9 (6)  6 (0)  0 (2)  0 (11)  0  22 (1) 
Aplu/Apollo  1  ‐  ‐  (1)  ‐  1 (1) 
Eros  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Fufluns/Dionysos  3 (1)  1  (2)  (4)  ‐  1 
Gigantomachy  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
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Table 6.2. Geographic distribution of iconographies, ca. 480‐300. (Etrusco‐Italic 
objects are first; Greek ones follow in parenthesis) (cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
Ino/Leucothea  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Menrva/Athena  1 (3)  1  ‐  (2)  ‐  5 
Tinia/Zeus  (1)  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Turan/Aphrodite  ‐  2  ‐  ‐  ‐  1 
Turms/Hermes  (1)  ‐  ‐  (1)  ‐  6 
Uni/Hera  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Divine assembly 
 
3  2  ‐  (2)  ‐  4 
VI. Other mythological 
encounters  
 
7 (3) 
 
3 
 
1 (2) 
 
0 (1) 
 
0 
 
10 
Busiris  (3)  ‐  (1)  (1)  ‐  ‐ 
Expeditions to Troy  3  0  (1)  0  0  1 
• Hesione or Ketos  3  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Sacrifice to 
Chryse 
 
‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Non‐mortals or heroes  3 (2)  2  1 (3)  (5)  ‐  9 
• Argonauts  ‐  ‐  (1)       
• Bellerophon  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Gēras  (1)  ‐  (1)  (1)  ‐  1 
• In Hades  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
• Minotaur  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
• Nike  ‐  ‐  (1)  (1)  ‐  ‐ 
• Palaimon  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
• Prumathe/ 
Prometheus 
1  ‐  1  ‐  ‐  1 
• Hypnos/Thanatos  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
• Syleus  ‐  ‐  ‐  (2)  ‐  ‐ 
• Vile 
 
‐  2  ‐  ‐  ‐  1 
Supernatural creatures 
 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
VII. Other encounters  4  0  (1)  (3)  0  14 
Animals  2  ‐  (1)  ‐  ‐  4 
Mortals  2  ‐  ‐  (3)  ‐  10 
             
VIII. Other episodes  3 (1)  4 (0)  0 (1)  1 (4)  0  18 
Athletics  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Chariot related  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Mousikos  (1)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Mystes  ‐  ‐  ‐  (3)  ‐  ‐ 
Sacrificing  ‐  ‐  ‐  1  ‐  3 
Symposiates  ‐  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Water related  3  4  0  0  0  15 
• Amphora 
raft/ship 
2    ‐  ‐  ‐  2 
• Stands at  ‐  1  ‐  ‐  ‐  6 
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Table 6.2. Geographic distribution of iconographies, ca. 480‐300. (Etrusco‐Italic 
objects are first; Greek ones follow in parenthesis) (cont.) 
 
Iconography  Etr.  Lat.  N.It.  Camp.  Adr.  Unk. 
fountain 
• With amphora  1  3  ‐  ‐  ‐  4 
• Other 
 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 
IX. Death & Apotheosis  8 (4)  6 (0)  0 (8)  0 (2)  0  15 
Funeral pyre  2 (1)  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐ 
Chariot procession  ‐  ‐  (4)  ‐  ‐  ‐ 
Intro. into Olympus  (3)  2  (1)  (1)  ‐  5 
On Olympus  1  3  ‐  ‐  ‐  9 
Feasting with gods  ‐  ‐  (2)  ‐  ‐  ‐ 
Marriage to Hebe  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 
Suckled by Uni  5  1  ‐  ‐  ‐  1 
TOTAL  73 
(28) 
33 
(0) 
13 
(22) 
8 
(47) 
30 
(0) 
229 
(3) 
 
Solitary Figures 
During the Classical period the number of representations of Herclé as a solitary 
figure drops from 56.5 to 31.9% of all Etrusco‐Italic representations.  In part this 
corresponds to a significant decrease in bronze statuettes.  Accompanying this 
change, however, is a corresponding shift in iconographic preference in favor of 
depictions of Herclé at rest or repose rather than the wide spread Promachos types 
of the Archaic period.  Indeed, the change is quite emphatic: only a single example of 
Herclé in repose appears during the Archaic period (no. 418), while 39 examples 
depict Herclé in repose or as the weary hero in the Classical period.  Moreover, one 
may add to these an additional 8 examples in which Herclé is seated or reclining.42 
                                                 
42 No examples from the Archaic period depict the Herclé seated or reclining. 
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While one may in part attribute the changes to the influences of Classical Greek 
sculptural styles, in which the male body is depicted in poses other than frontal,43 it 
cannot completely explain the iconographic switch, nor does it account for the 
variation on the themes that appear during this period.  The well‐known pose 
depicting Herclé with his foot on an amphora and one arm resting on his knee (Fig. 
109) is compositionally related to that of one of the metopes from the Temple of 
Zeus at Olympia, but with the slain lion on the metope replaced by an amphora (Fig. 
115).  Although the composition with the amphora has, at times, been interpreted as 
Herclé at the source or fountain, the composition finds a stronger connection with 
Greek ideas of athletic victory.44  Thus, Herclé with the overturned amphora probably 
represents the exhausted hero with his prize.  In other examples of Herclé in repose, 
he leans on his club, sometimes holding the Apples of the Hesperides or a cornucopia 
(Fig. 116).  In any case, the Herclé who is represented is not the vigorous hero 
engaged in his task but the tired and worn figure near the end of his obligations.  It is 
especially appropriate the that the “Weary Herclé” pose should find its closest 
compositional affinity with the metope from Olympia, the site of the principle 
Panathenaic games. 
 
 
                                                 
43 Vermeule 1975.  Hostetter notes that at Spina the popularity of the hero may in part be attributed to 
direct influences from Athens with whom Spina, as hellenis polis, has close trade relations and where 
the image of Herakles is popular (1986, 47–48). 
44 Herclé at the source: Bayet 1926a, 163–186; Mansuelli 1941; Herclé agonistic: Emmanuel–Rebuffat 
1973, 513–519; Emmanuel–Rebuffat 1985; Hostetter 1978, esp. 377–379; Hostetter 1986, 47–48; see 
also pp. 214–218. 
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Early life 
As we have seen in the regional section on Etruria, depictions of Herclé’s early 
life make their first appearance during the Classical period.  The number of Etrusco‐
Italic representations of Herclé’s early life is nearly the same as for Greek objects (11 
versus 12), but the emphasis is different.  Etrusco‐Italic representations all focus on 
children—either Herclé as an infant or Herclé with an infant or child—while Greek 
representations typically depict Herakles with his wife Deianeira.  The only Greek 
example that depicts Herakles as an infant (no. Hk366) is also the only one to be 
produced in Italy (a Campanian red‐figure cup), perhaps indicative of indigenous 
influence in the iconography. 
Among related scenes with infants that appear with Herclé is an enigmatic 
figure named Epiur (Fig. 90‐91).  There seems to be no correspondence between this 
figure and any Greek mythological figure, suggesting a purely Italic (and probably 
Etruscan) source.45  Representations of Epiur are known from only 7 objects (6 
mirrors and 1 Etruscan red‐figure vase), all from the 4th century, and many of which 
seem to be associated with the city of Vulci.46  Van der Meer suggests that Epiur is 
the son of Herclé.47  Specifically, van der Meer argues that Epiur should be equated 
                                                 
45 De Grummond 2006, 61–62. 
46 Ibid, 61. 
47 Van der Meer 1987, 93–96. 
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with the baby/seer Tages, whom Festus (Gloss. Lat. 542, L359) reports to be the son 
of Genius, grandson of Jupiter/Tinia, and none other than Herclé himself.48 
Tages is said to have died shortly after revealing the sacred teaching (Etrusca 
disciplina) to a mortal named Tarchon.49  Thus, mirrors, such as the exquisite example 
from Vulci, depict the apotheosis of Tages/Epiur (Fig. 191).  Here Herclé stands before 
his father, and before Epiur’s grandfather, Tinia/Jupiter.50  While the connection 
between Epiur and Tages, who is most closely associated with the founding of 
Tarquinia, is tenuous at best, it may be possible that Herclé plays a role as an escort 
for the souls of infants, and perhaps children, to the afterlife (i.e., Herclé 
Psychopompos). 
Moreover, Herclé does not accomplish his role as guardian of children by 
himself, but with the aid of Menrva, who may be seen as a surrogate mother‐figure.  
In another bronze mirror from Vulci (Fig. 90), one sees Herclé lifting the adolescent 
Epiur as Menrva gestures to the pair.  Herclé’s role as protector of infants and young 
children, often with the aid of other divinities, especially Athena, stands in contrast, 
but complementary to, other representations of female goddesses nursing or 
carrying babies (kourotrophes figures).51  Representations of infants wrapped in 
swaddling clothes are found as votives, dedicated to goddesses whose roles are 
                                                 
48 Ibid, 95. 
49 De Grummond 2006, 23. 
50 Van der Meer 1987, 97. 
51 Iconographically, the infants are different, being typically depicted wrapped in swaddling clothing. 
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meant to offer protection during pregnancy and for the new born (infans).52  Jean‐
René Jannot observes that, when infants are no longer in their swaddling clothes, 
they are depicted nude and seated on the ground.  At that point the infans becomes 
puer and must be placed in the charge of another god.53  This god may at times be 
Herclé.  Moreover, scenes that depict Epiur might then represent an as‐yet‐unknown 
mythical tradition or elaboration of the role of Herclé, perhaps connected with Vulci.  
This last point may explain the incongruity between Tages, who is connected with 
Tarquinia, and the enigmatic Epiur. 
 
Labors 
Representations of Herclé and his labors on Etrusco‐Italic objects continue to 
appear in appreciable numbers during the Classical period, with few significant 
changes in the frequency, distribution, or iconography.  This stands in stark contrast 
to Greek objects that depict Herakles andhis labors; those decrease in number from 
116 to 17 images.  This change is perhaps due to the reduced importation of Greek 
vases into Etruria, especially after the middle of the 5th century.54  On the other hand, 
the presence of imported Attic vases remains strong until ca. 375 at sites in the north, 
such as Spina.55 
                                                 
52 Jannot 2005, 140. 
53 Ibid, 140. 
54 Haynes 2000, 264. 
55 Ibid, 264. 
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Despite the differing situation between Etruria and the north, representations 
of the labors show few signs of iconographic change.  This is most notable in 
representations of Herclé battling the Nemean Lion, which remains popular in 
Etruscan art throughout the Classical period (31 examples during the Archaic period, 
32 in the Classical).56  As the first labor, the Nemean Lion may well have remained a 
favored theme, both because it exemplified the quintessential struggle between 
individual and obstacle, and because it stood for a transition from youth to manhood.  
In earlier periods, Herclé is shown engaged or grappling with the lion (e.g., Fig. 77, 
no. 156).  In the Classical period, the iconography changes little, with all examples 
depicting Herclé wrestling the lion, despite the fact that a more contemporary 
composition for the labor had found its way at least to Northern Italy for other 
iconographic types (cf. nos. 642‐643).  Thus, the popularity of this scene and its active 
portrayal may have given the Etruscan patron a concrete model and represented a 
successful transition from ephebe to hero.57 
Herclé’s labor with the cattle of Geryon is the only one not represented during 
the Classical period.  Of the remaining tales, Herclé’s encounter with the Amazon 
queen and his quest for the Apples of the Hesperides are the only ones depicted in 
any significant numbers (5 and 6 examples, respectively).  In both cases the number 
of representations is actually greater when considered alongside related scenes: 
                                                 
56 The number of Greek representations of the labor, however, drops significantly, from 38 to 5 
examples. 
57 Cf. Torelli 2007. 
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Herclé appears in 6 more scenes of Amazonomachies, while 6 other statuettes of a 
solitary Herclé show him holding the Apples of the Herperides.58 
The popularity of the Apples of the Hesperides must certainly relate to ideas of 
the afterlife, as the theme had during the Archaic period.  The Amazonomachies may 
allude more generally to ideas of victory of civilization over foreigners.  At Satricum, 
for example, Herclé appears alongside Athena in an Amazonomachy on a terracotta 
revetment used on the Temple of Mater Matuta.  Here Herclé was part of the 
iconographic program to show victory over foreign enemies.59  Elsewhere, on 
portable and private objects, images of Herclé fighting Amazons placed the viewer in 
direct connection with the hero.  The goal of the object may have been to heroicize 
the individual through a visual connection.  Unlike generic depictions of Amazon 
battles, the individual participated in a personal combat with the Amazons through 
Herclé.60  The specific nature of Herclé as hero assured a more familiar connection 
than one with a generic warrior. 
 
Other Adversaries 
Although several of Herclé’s encounters with other adversaries are depicted, no 
one scene occurs in significant numbers in the Classical period.  During the Archaic 
period, depictions of Herclé’s other adversaries were frequent (64 examples), 
especially Acheloos, centaurs, and Kyknos (11, 27, and 11 examples, respectively).  In 
                                                 
58 To these can be added 4 Greek vases. 
59 Lulof 1997, 103 and n. 67. 
60 Cf. Barringer 2008, 205. 
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the Classical period only Acheloos and Kyknos occur more than once or twice, with 
seven examples for each.61  The representations of Acheloos may be better 
understood alongside the representations of Nerus/Triton (1 example) and the River 
Strymon (2 examples).62  Collectively, these three adversaries, all associated with 
water and Herclé’s victory over them, could symbolize the hero’s control over their 
energies, especially as life giving forces.63  Little more can be said of the remaining 
depictions of Herclé’s adversaries. 
 
Encounters with divinities 
During the Classical period, Herclé is seen with a more diverse group of 
divinities.  In some instances, such as with Aplu or Eros, Herclé appears only once or 
twice.  Only representations of Herclé with Menrva (7 examples), Fufluns (4 
examples), or Turms (6 examples) appear more frequently.64  The popularity of 
Menrva as a companion for Herclé should not come as a surprise, since she is 
routinely depicted in art as Herclé’s protector.  In Italy, her role is at times more akin 
to that of his consort.65  Among the other gods depicted as principal protagonists in 
scenes with Herclé, the gods Turms and Fufluns are important. 
                                                 
61 The 6 scenes with Amazons have already been discussed above in the section on his labors 
62 To these can be added 3 Greek objects with representations of Acheloos (1) and Nereus/Triton (2). 
63 De Grummond 2006, 183. 
64 Representations of Herclé with Menrva are much higher if one includes other representations in 
which the narrative takes organization precedence (e.g., Apotheosis) or Menrva is a background 
figure (e.g., the Labors). 
65 De Grummond 2006, 75. 
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The connection between Fufluns and Herclé may stem from the former’s 
providence over wine, as well as his chthonic nature.  Thomas Carpenter notes that 
the Greek Dionysos and Herakles share many traits: both belonged to a younger 
generation of gods, both are sons of Zeus, and both suffered the enmity of Hera, only 
to gain her favor later in life.66  As the god of wine, Fufluns has a powerful force that 
could favor and influence the wine industry of cities like Vulci.  Herclé, on the other 
hand, at times provides protection and reassurance of a safe voyage to overseas 
(wine) traders and a fair deal for their consignments.67 
Although Fufluns is best known for his role as the god of wine, he is more 
broadly a god of vegetation.68  As a chtnonic divinity Fufluns complements Herclé’s 
roles as master of waters and bearer of souls.  Like Herclé, Fufluns is killed—
dismembered by the Titans—only to be reborn again, thus offering his followers a 
model for life after death.69  Occasionally, Fufluns appears on objects in scenes 
complementary to Herclé.  On a Faliscan calyx krater with Herclé being suckled by Uni 
(no. 786), Fufluns and his retinue appear on the reverse.70  The use of the krater 
implies a possible role for wine in the celebration of the apotheosis of Herclé and 
perhaps the other departed souls (e.g., the owner of the vase or his relatives).  The 
                                                 
66 Carpenter 1986, 99. 
67 Henriksson 2007, 152–153. 
68 De Grummond 2006, 113. 
69 Diod. Sic. 5.75.4. 
70 Renard 1964, pl. 615–616, pl. 34 fig. 8; van der Meer 1987, 126 no. 2, fig. 59.  Kerenyi notes that 
several Attic mastoi (cups in the shape of breasts) depict Dionysiac scenes and at least two depict 
Herakles (unfortunately none from central or northern Italy) and may have evoked maternal milk 
(2007, 197–198). 
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ritualized celebration of the transition from death to life is made easier through the 
use of wine, which will lead to a happy afterlife.71 
Fufluns may also have an oracular role, particularly through the practice of 
lekanomanteia (i.e., obtaining a prophetic vision from a reflective surface, such as a 
mirror or container with water or other similar liquid).72  In a mirror from 
Castelgiorgio (near Orvieto), Fufluns holds a pitcher, presumably of wine, and a 
patera for reading the portent to Vessuna, an enigmatic Italic goddess, who is aided 
by Svutaf, while Herclé sits awaiting the outcome (Fig. 125).73  Herclé’s presence with 
Fufluns in the Castelgiorgio mirror may reflect a similar oracular role for Herclé, 
confirmed by other mirrors and at sites such as the Portonaccio sanctuary at Veii and 
the S. Antonio Sanctuary at Cerveteri.74  Herclé shares with Fufluns the ability to 
provide favorable outcomes, but this prophetic gift is not guaranteed, so it must be 
determined in part through oracular intervention.75 
Turms is the most frequently represented of the major gods in Etruria, in part 
because he serves as an attendant or assistant in various myths, and thus often 
appears with Herclé.76  In this respect, Turms and Herclé share the role of assistant or 
intermediary for numerous tasks, in particular though their roles in commerce and as 
conductor of souls (psychopompos). 
                                                 
71 Kerenyi 2007, ch. 5. 
72 De Grummond 2006, 119. 
73 Ibid, 119–121. 
74 Portonaccio sanctuary: Colonna 2001b, 43; S. Antonio: Colonna 2001a, 167. 
75 Schwarz 2009. 
76 De Grummond 2006, 122; Simon 2006, 60; Harari 2008, esp. 350 
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Turms’ role as a guide for souls to the Underworld is well known, but that of 
Herclé is less so.  Most often Herclé serves this role with infants or young children, 
the clearest cases being his presence with Maris‐babies and other babies.  In many of 
these instances, Herclé is accompanied by Turms himself.  Herclé’s ability to cross 
from the mortal world into the underworld can, in many ways, be seen as the ability 
to control the River Styx, which marked the boundary between worlds.  Moreover, 
the river is no ordinary river, but is imbued with power—it was here that Thetis 
dipped Achilles in order to make him invulnerable.77  Herclé may thus control the 
ability to access that power of the Styx. 
The role of Turms in commerce is on surer footing and serves to complete 
Herclé’s role in the same area.  A 4th century bronze weight dedicated at the San 
Antonio Sanctuary near Cerveteri may offer some useful evidence for understanding 
the relationship between Herclé and Turms.  An inscription on the weight (Figs. 117‐
118) identifies the donor (Vel Uc(u)s, son of Luvxmes), as well as the intended 
recipients, Turms, and perhaps Rath/Surí/Apollo.78  Also named in the inscription is 
Herclé as mesani, a term of unclear meaning, but perhaps something like 
“area/precinct of”.79  Based on Roman parallels, Maggiani believes the weight was 
                                                 
77 RHGM, 55. 
78 Maggiani in Veii, Cerveteri, Vulci, 153, with earlier bibliography; Schwarz 2009. 
79 Maggiani in Veii, Cerveteri, Vulci, 153. 
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dedicated by an individual in charge of regulating the weights used for commercial 
transactions.80 
The inscribed weight thus sheds light on the divinities venerated at the 
sanctuary, as well as their roles.  The sanctuary, located on a strategic inland trading 
route outside of Cerveteri, contained two temples (A, B), an altar, and a bothros.  The 
temples sat parallel to one another and faced the same direction (SW) with a unifying 
pavement.81  Temple A also had a large cistern along one side and excavation 
revealed underlying cuniculi that ran in front of the temple.82  It appears that Temple 
B may have been dedicated to Turms and Temple A to Herclé. 
Harari notes that Turms should be seen as a minor god who serves as an 
assistant to the other gods.83  One of Herclé’s roles also may be to serve as an 
attendant, particularly with the souls of children and youth who must make the 
difficult journey into the afterlife.  Herclé aids that voyage and offers support toward 
achieving that goal.  
 
Other mythological encounters 
Herclé’s role as principle protagonist in the mythological narratives involving 
the city of Troy first occurs during the Classical period.  This narrative is not set in the 
time of Priam, when the Greeks and Trojans were battling for the return of Helen, but 
                                                 
80 Ibid, 153. 
81 Izzet 1999–2000, 142. 
82 Maggiani and Rizzo 2001, 144. 
83 Harari 2008. 
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in an earlier time when Laomedon was king.84  The complete narrative describing 
Laomedon’s character and his subsequent betrayal of Herakles does not survive, but 
the tale is often quoted by ancient sources, especially Homer’s Iliad.85  According to 
the story, Laomedon offered Herakles a pair of immortal horses if the hero could 
save the Trojan king’s daughter, Hesione, from the sea creature Ketos that was 
terrorizing Troy.  Herakles did so, but when Laomedon reneged on his promise, 
Herakles, with the help of his companion Telamon and a small fleet, besieged the 
city, deposed and killed Laomedon, and put Priam on the throne.86 
The story may have found favor because it told of the extermination of a 
monstrous sea creature, precisely the kind of foe that Herclé might encounter and 
vanquish with ease.  Historically, the tale may have been connected with Etrusco‐
Italic sailors, famous as alleged pirates, but also as accomplished navigators and sea 
traders.87  Herakles’ capture of Troy is accomplished through a decisive naval victory 
in which the hero is outnumbered and faces difficult odds.88  From the 5th through 
the 4th centuries, an Etrusco‐Italic (and Roman) interest in Herclé’s expedition to Troy 
also emerges, especially favored for its potential to forge links between nobles in 
Etruria and in Latium Vetus and a Trojan ancestry.89  Heiden notes that 
                                                 
84 RHGM, 277–278. 
85 J. M. Scammel provides a thorough summary of several of the key literary sources and summarizes 
the conflict that ensues between Laomedon and Herakles (1934). 
86 Scammel 1934, 418–422. 
87 Gras 2000. 
88 Scammel 1934, 428. 
89 Schwarz 2009; Roman interests: Strazzulla 2007, esp. 153–155. 
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Herclé/Hercules has been seen as a prototype for Aeneas who, like Herclé, suffered 
the enmity of Hera/Juno.90 
Etruscan interest in the Laomedon story is not limited to its Trojan setting.  This 
narrative touches upon themes equally appealing to individuals who seek Herclé’s 
favor.  Fundamentally, Herclé’s retribution against Laomedon is the result of a broken 
contract between the two men.  The story and its images may have served to remind 
the viewer of the importance of honoring agreements or to remind the owner to 
weigh the rewards and perils of not honoring agreements. 
In his other encounters with non‐mortals, Herclé confronts his own and general 
human mortality.  These stories show that the prize of immortality and the pain of 
ignominy and oblivion of death as possible ends.  On one vase (no. 898) Herclé 
stands in the Promachos pose as he fights off Gēras (“Old Age”), depicted as a 
wrinkled old man holding a staff and wineskin (Fig. 119).91  The scene is at once 
comical, since the more muscular Herclé could easily defeat the older and frail Gēras, 
as well as poignant, since Gēras’ power is not rooted in his physical strength, but as a 
specter of the inevitable.92  The more humanizing approach to Herclé’s encounters so 
pervasive in the Classical period (e.g., Weary Herclé), becomes overt.  Old Age is as 
menacing as any monster or supernatural threat that Herclé may have encountered 
in representations from the Archaic period.  The meaning is further strengthened by 
the image on the reverse that depicts a group of youthful athletes. 
                                                 
90 Heiden 1987. 
91 Similar scenes also appear on 3 Attic red–figure vases (nos. Hk338, 359, 404). 
92 Shapiro 1988, 182. 
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On 5 gemstones Herclé is depicted fighting a winged male demon thought to be 
either Hypnos (“Sleep”) or Thanatos (“Death”) (Fig. 124).  Hypnos does not occur 
elsewhere in Etruscan art, so the latter interpretation is the more appealing, but is by 
no means definitive.93  Regardless, the preference for a personification of death (or 
old age) is an explicit way for the viewer to acknowledge his own mortality and need 
for assistance from the gods, especially Herclé. 
One final mythological encounter that deserves some attention is Herclé’s 
rescue of Prumanthe/Prometheus from his torment (Fig. 123).  Three examples are 
known from Etruscan art (nos. 592, 644, 901).  In a unique mirror now in the 
Metropolitan Museum in New York (no. 644), Menrva helps Prumanthe stand up, 
Herclé sits and observes from the right, and Esplace/Asklepios attends to 
Prumanthe’s wounds (Fig. 106).  This is the only instance in which Asklepios appears 
in Etruscan art and this god must therefore have been included in order to allude to a 
specific narrative.94  Regardless, the scene not only shows Herclé’s successful 
completion of the task, but is also iconographically in keeping with other 
representations of the hero‐god, either in repose or in a weary pose. 
 
Other unidentified episodes 
A major change from the Archaic period is the significant increase (from 7 to 24 
examples) in scenes depicting episodes that are either genre scenes (Herclé at 
                                                 
93 Schwarz 1990, 252. 
94 De Grummond 2006, 187. 
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sacrifice, with a musical instrument, etc.) or that have an unidentifiable narrative 
(e.g., Herclé on an amphora raft).  In particular there is a preference for scenes in 
which Herclé interacts with some water feature, typically a fountain or an amphora.  
Interestingly, the increase in Etrusco‐Italic objects with these episodes during the 
Classical period is matched by a corresponding decrease in the number of Greek 
objects with genre scenes (from 24 to 6 examples).  In part one can attribute the 
change to the decreased import of Greek vases into Etruria and to the modest gains 
of city‐states in Magna Graecia.  Moreover, representations of Herakles with an 
amphora or at a fountain do not occur on Greek vases imported into central and 
northern Italy during this same time; these water‐centered scenes appear to be 
drawn from exclusively indigenous narratives. 
Water related scenes, however, are not completely unconnected to other 
iconographic types already discussed.  If one considers them alongside mythological 
scenes that are related thematically—whether explicitly or metaphorically—to 
Herclé’s control of water or other liquids, then the appeal of these local, but 
unidentifiable narratives, becomes clearer.  Thus, scenes in which Herclé battles sea 
creatures or holds a drinking vessel are related through their direct engagement with 
water or wine.  In mythological scenes that depict Herclé vanquishing adversaries 
such as Acheloos, Nessos, Pholos, or even the Lernaean Hydra, the metaphoric 
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Table 6.3. Comparison of the number of Etruscan and Greek water‐related scenes 
during the Archaic and Classical periods 
 
Water related episodes 
Archaic  Classical 
Etr.  Gk.  Etr.  Gk. 
H. Bibax  3  ‐  9  ‐ 
Weary H. with amphora  0  ‐  6  ‐ 
Lernaean hydra  7  3  2  2 
Acheloos  11  7  7  1 
Cacus  1  ‐  ‐  ‐ 
Nessos & Pholos  25  8  1  ‐ 
Kyknos  11  16  7  ‐ 
Nereus or Triton  7  13  1  2 
River Strymon  ‐  ‐  2  ‐ 
Trojan Expedition (Ketos)  ‐  ‐  1  ‐ 
Sea Monster  1  ‐  ‐  ‐ 
Fufluns  1  4  5  7 
Uni  21  1  7  ‐ 
Unidentifiable Water 
related narratives 
7  ‐  22  ‐ 
TOTAL  95  52  70  12 
 
victory is over water.95  One might also include representations of Herclé with Fufluns 
and some representations of Uni to further extend Herclé’s metaphoric mastery of 
water.96  In Table 6.3 one can see that the quantities of water‐related scenes are 
overall much higher than other themes.  Nevertheless, the percentage of 
unidentifiable scenes is substantially greater in the Classical period (31.4%) than in the 
Archaic (7.4%).  Most closely related to these unidentifiable water scenes are the 
depictions of Herclé Bibax and the “Weary Herclé with Amphora” types.97  Together 
these iconographic types offer insight into Herclé’s roles with water and water 
features that are distinct from the metaphoric relationships in myths. 
                                                 
95 Acheloos, Nessos, and Pholos: Schwarz 1974; Lernaean Hydra: Salowey 1995. 
96 Fufluns: Campanelli 1997, 133; Schwarz 2009.  Uni: Colonna 1997, 170; cf. Staples 1999, chapter 1. 
97 Although these figural types lack a clear narrative and could be counted alongside the everyday 
scenes, they were able to be placed into another iconographic category. 
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The most prevalent theme is that of Herclé causing a fountain to gush forth 
water.  Related thematically are the scenes with Herclé and an overturned amphora 
and, perhaps, the representations of the Weary Herclé figural‐type with one foot 
resting on an amphora turned on its side.  These images have been interpreted as 
“Herclé Master of the Source”, but we may perhaps make a distinction among 
them.98 
At the fountain, Herclé typically appears as the Promachos type figure who 
forces water to appear.  As water bringer Herclé was said to have created the 
Ciminian Lake when he plunged an iron rod into the ground.99  Herclé’s mastery over 
water is really one in which he is able to manipulate its flow, or, to put it in another 
way, Herclé is skilled at hydraulics and water reclamation.  The popularity of these 
scenes in the 4th century comes on the heels of the establishment of the S. Antonio 
sanctuary at Cerveteri, where Herclé seems to have been venerated.  An exquisite 
Attic red‐figure kylix was identified as part of the foundation deposit for Temple A.100  
On it was inscribed a dedication to Herclé—the oldest known Etruscan inscription to 
him.101  Moreover, S. Antonio is the first monumental sanctuary to the god and was 
built over and incorporated a nearby water source, in order to regulate its flow.   
While depictions of Herclé with an amphora may indicate his control over water 
sources, they also suggest his ability to regulate the use of water.  Not only can 
                                                 
98 Pfiffig 1975, 342–344; Ibid. 1980, 21; Mansuelli 1941. 
99 De Grummond 2006, 183; see also Chapter 2, p. 17. 
100 Maggiani and Rizzo 2001, 144. 
101 Rizzo 1999, 20. 
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Herclé make the water flow, but the amphorae imply man‐made containers and units 
of measure.  Without alluding to specific individuals, the use of the amphora in most 
images may indicate who might have access to water or waterways and the extent of 
that access.  Regulating access to water also gave Herclé the role of regulating 
religious aspects involving water, such as lustration.102  While Herclé was not a water 
god, he did play a large part in its management. 
Finally, the Weary Herclé with overturned amphora depicts the hero‐god still in 
control over water, but now at the end of his journey or task.  Of the four 
representations of this Herclé type (nos. 527, 628‐629, 706) from the Classical period, 
three come from funerary contexts.  The fourth example is a candelabrum finial with 
no provenience, but which might also be part of a funerary complex.103  If one 
assumes the individual associated with the image of a Weary Herclé were a youth, 
then it could represent a life that has not completely made the transition to 
manhood.  The amphora has spilled and lost its contents or, at the very least, the 
youth’s life, like the water from the amphora, has been diverted toward another 
path. 
A similar theme might be read for the images of Herclé on a raft.  On two 
mirrors and one gemstone, Hercle is depicted seated or kneeling on a raft made of 
amphorae (Figs. 120‐122).104  In both mirrors, Herclé appears in the exergue of the 
                                                 
102 Massa‐Pairault, suggests that Herclé’s relationships with water all center on his role in the transition 
of youth into adulthood (2000).  
103 5 other examples occur during the Hellenistic period, but do not have a provenience. 
104 Several other examples occur on gemstones from the Hellenistic period. 
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mirror, not the principle scene.  On a superficial level, one could interpret the scenes 
as representing a ship laden with a cargo of amphorae bound for export and Herclé 
as the guide and protector of the ship, crew, and cargo.  The mirrors, however, 
suggest a more complex mythology or narrative.  The exact meaning of the narrative 
is unclear, but it seems that Herclé acts as a guide and protector of the owner who 
must cross into the afterlife.  In the Bolsena mirror (Fig. 121), it is perhaps a youth or 
child who must make the journey.  The infant being lowered into the amphora at the 
center might be seen as entering the underworld.  The amphora, which may literally 
represent the funerary urn, could also be the ship on which Herclé is seated.  One 
must recall that it was the cup of Helios on which Herclé crossed the ocean in order 
to reach Erytheia, the island‐home of the cattle of Geryon.105  On the second mirror 
from Cerveteri, Elinai/Helen takes refuge from Menle/Meneleus at the Palladion 
(statue of Menrva).  In this case, Helen may represent a bride, perhaps who has died 
prematurely and needs protection crossing into the other world.  Similarly, the 
gemstones, which have less of a narrative quality, also employ Herclé as an 
apotropaic symbol for their journeys. 
 
Other encounters 
Among Herclé’s various other encounters with humans, non‐mortals, or 
supernatural creatures, none really stand out in the Classical period.  The depictions 
                                                 
105 RHGM, 264. 
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of Herclé with men or women offer few narrative details or iconographic attributes 
with which to identify any specific encounter or more significant meaning. 
 
Death and apotheosis 
In general, scenes of the death and apotheosis of Herclé become more common 
during the Classical period (28 Etruscan and 14 Greek examples), unlike the Archaic 
period when only several examples of Herclé’s apotheosis occur on Etrusco‐Italic 
objects.  In most cases, Herclé’s apotheosis depicts the hero on a chariot headed for 
Olympus, crowned with a wreath on Olympus, or among a group of gods, 
presumably on Olympus (Fig. 102).  The first representation that depicts Herclé’s 
actual death is very simplified.  Herclé appears seated on a pyre that is more 
suggestive of the Weary Herclé rather than the violent death of a mortal man about 
to burn himself alive (Fig. 93).106 
Of particular interest are 7 depictions of Herclé being suckled by Uni (Figs. 94‐
97).  By suckling from the breast of Uni, Herclé not only gains immortality, but his 
lineage is made worthy for Hebe, his bride to be.107  In Greek literary sources, Hera 
was tricked into offering her breast to the infant Herakles, making him semi‐divine at 
an early age.  In other words, Hera is deceived, adding fuel to her wrath against this 
illegitimate son of Zeus.108  Although the details of the Etruscan depictions vary from 
                                                 
106 Herclé was forced to throw himself on the funeral pyre after he put on the poisoned robe that his 
wife Deianeira gave him, causing him unbearable pain (RHGM, 284). 
107 De Grummond 2006, 84. 
108 Ibid, 83. 
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one object to the next, they all occur with a grown Herclé and seem to underscore 
his reconciliation with Uni. 
The connection between Uni and Herclé is not limited to their mythological 
background, but rather is derived from a broader relationship.  Unlike her Greek 
counterpart, Uni has many aspects, which according to Jannot may have derived 
from some ancient mother goddess who had embodied all of them.109  Uni may be a 
complementary opposite of Herclé who is master of waters.  We have seen how 
Herclé can make life‐giving water rush forth from natural springs that swell from 
deep in the earth.  The Herclé who rejuvenates himself at the breast of Uni is the one 
who has completed all his labors and exploits.  He is the weary Herclé who 
transforms himself into the immortal god by drawing forth the life‐giving fluid of the 
mother goddess.  Herclé’s thirst causes these scenes to parallel those played out 
between Herclé and Bona Dea on the shores of the Forum Boarium in Rome.110 
 
Conclusion 
During the Classical period, several changes take place in the iconographies and 
classes of objects with representations of Herclé.  The retrenchment at Etruscan 
coastal sites causes a shift in emphasis towards inlands sites and the Po Valley.  Here, 
Herclé emerges as potent force for individuals.  Many of the representations of 
Herclé speak to personal victories over death and hardship, and offer guidance and 
                                                 
109 Jannot 2005, 157–158. 
110 See Chapter 4. 
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protection to individuals possessing images of Heclé.  These portable objects become 
the focus of individual concerns. 
At the same time, the iconographies of Herclé shift to decidedly Italic 
mythologies and stories.  Many of the scenes depicted on mirrors, gems, and cista 
reflect the local, Italic preferences and devotional formulas of their patrons.  In 
particular Herclé’s role with children and his apotheosis through Uni stand out. 
Herclé also appears frequently in scenes that depict him as master of waters—
at the fountain or weary after completing his labors or other tasks.  In these, the 
mood of the images is decidedly somber.  Herclé is no longer the hero at the 
forefront, but is rather the hero subdued and drained from hardship.  The style and 
iconographies of these images may reflect cultural ideas imported from Greece, but 
they also reflect growing tensions in Italy.  Celtic invaders and wars with the Romans 
seem to have drained any taste for conflict from Etrusco‐Italic populations. 
On the other hand, sites along the Adriatic coast continue to use images of 
Herclé in modest amounts.  There appear the beginnings of temple architecture with 
the iconography of Herclé (e.g., Vasto).  It is a trend that will continue well into the 
Hellenistic period and at some of the more impressive temples of the time.  In 
general, however, images of Herclé from the Adriatic coast continue the trends of 
the Archiac period.  They occur as small, portable bronze statuettes dedicated at 
small inland sites along transhumance routes that connect the Adriatic Plain to 
Campania. 
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CHAPTER 7 
CONCLUSION 
 
Between 1000 and 300 BCE, the Etrusco‐Italic hero‐god, Herclé, flourished in 
central and northern Italy as a figure of veneration, who met the diverse needs of 
individuals and groups, with varied social and economic statuses, and of differing 
devotional practices.  This dissertation has sought to recover the culturally diverse 
identity of Herclé, and to analyze the hero‐god as a devotional figure representing a 
hybrid of local Italic tradition and Greek culture.  Among the Etrusco‐Italic 
populations of Central and Northern Italy, religious beliefs and social needs gave rise 
to varying forms of a ‘man‐figure’ which, over time and under Greek influence, came 
to be known as Herclé.  To date, our view of mythological figures like Herclé has been 
predicated on a Hellenocentric understanding of their forms, cults, and 
iconographies; in other words, scholarship has largely overlooked the presence of 
earlier Italic heroes in favor of their Greek namesake, Herakles. 
I argue instead that as early as the Iron Age a native, and often regional, hero 
existed who responded to the beliefs and hopes of various indigenous peoples.  This 
study has demonstrated that over time, and within a dynamic Mediterranean zone, 
these ‘man‐figures’ assumed those aspects of the Greek Herakles that were 
regionally meaningful.  Shared by all of these devotional figures was their universal 
appeal, their ability to address the concerns of individuals and communities regarding 
a range of concerns of paramount importance such as life and death, or subsistence 
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and survival in the face of local conditions or foreign threats.  In short, the figure of 
Herclé was far more than a poorly understood, bastardized, and provincial version of 
the Greek hero.  Rather, I argue that the devotion of the hybrid figure of Herclé grew 
from the consonance between Greek colonizers and the Etrusco‐Italic populations 
within a shared network of social and cultural concerns. 
This study has traced the origins of Herclé to the anthropomorphization of early 
Etrusco‐Italic ‘man‐figures’ and has examined the manner in which their multiple 
personalities both encompassed an awareness of the self and cast cultural concerns 
into tangible and locally recognizable forms.  The creative transformation of raw 
materials into figural arts paralleled the cultural and religious roles served by these 
‘man‐figures’.  Further, the adoption of the Greek name for these Etrusco‐Italic 
figures may represent an acknowledgment by indigenous Italic populations that 
Herakles was a persona to whom diverse roles could be assigned.  I emphasize the 
presence of the hero at those sites in which interaction between local and foreign – 
especially Greek – populations allowed these new hybrid personalities to take root 
and flourish. 
In defining a devotional identity for Etrusco‐Italic Herclé that may be 
independent of, or coexistent with, Herakles, I have offered a first step toward 
revealing the rich and culturally‐specific nature of Etrusco‐Italic beliefs.  I suggest that 
Herclé can be understood as a figure who both straddled cultural boundaries and 
shared in varying visual iconographies through interaction between Greek and 
regional populations.  Thus, while this study offers a fresh interpretation of the cult 
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of Herclé, it is my hope that it has also helped to shed light on the complexities of 
cultural interaction in the ancient Mediterranean world.  To date, scholars have been 
too ready to interpret local figures such as Herclé through a Hellenocentric, or 
Romanist lens.  Recognizing that Etrusco‐Italic gods and hero‐gods, such as Herclé 
were distinct, hybrid figures with particularities unique to the Italic peninsula is a first 
and important step in identifying the indigenous voice in the material culture of the 
Italic peninsula after the period of Greek colonization.  Much further study is needed 
into the particularities of Etrusco‐Italic religion, especially as manifested in its 
material culture.  The central contribution of this study, then, has been to offer a first 
interpretation of Herclé, perhaps the most popular divinity among the Etrusco‐Italic 
in this period, as a hybrid figure in which Greek influence and Etrusco‐Italic needs 
merged.  By doing so, this dissertation has offered an analytical and interpretive 
model through which other studies could begin to reveal similar indigenous networks 
underlying and supporting the Etrusco‐Italic material culture of the period. 
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Explanatory Note 
 
The tables in the three appendices list all the images of Etrusco‐Italic Herclé 
(Appendix A), Greek Herakles (Appendix C), and Man‐Figures (Appendix D) found in 
central and northern Italy.1  The information in each has been kept brief and 
bibliographical reference limited to key sources or recent catalogues.  Each table is 
numbered consecutively, but separate from the others: Herclé images, nos. 1‐910; 
Herakles images, nos. Hk1‐409; Man‐figure images, nos. MF1‐436.  The columns 
headings for the tables are straightforward. 
 
No.  Catalogue Number (Hk220, etc.) 
 
Pd.  Chronological period, corresponding to individual 
chapters (Ar, etc.) 
 
Reg.  Geographic region, corresponding to areas outlined in 
the introduction (Etr, etc.) 
 
Iconography  Description of scene in a hierarchical scheme (e.g., Other 
adversaries, Kyknos) 
 
Form  Includes object class (e.g. Ceramic), Sub class (pottery, 
etc.), Material2 (Attic BF, etc.), and Form (e.g. Amphora, 
Neck [=Neck Amphora]) in a hierarchical scheme 
 
Provenience  Find spot, from the more general to the more specific, 
including region and province of Italy in parenthesis 
                                                 
1 Depictions of Herclé on objects from outside the geographic limits of this study have been included 
for completeness. 
2 Although entries such as “Attic BF” or “Campanian” are not a physical material, they do imply 
specific sources.  Thus, “Attic” pottery consists of finewares with black‐figure decoration produced 
in Athens. 
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(Capodimonte, Bisenzio, Olmo Bello, Nec., Tomb, 37 
[Reg. of Latium, Prov. of Latium). 
 
Date  Chronological date range (e.g., ¾ 6th c. BCE [=third‐
quarter of 6th century BCE].  For the Iron Age and 
Orientalizing period, only a relative Date was possible 
(e.g. Villanovan I) 
 
Museum  Where known, the City, Museum (abbreviated), and 
Inventory Number are Given (e.g., Viterbo, MNA, inv. no. 
N/A [=Viterbo, Museo Nazionale Archeologico, inv. Not 
Available]) 
 
Reference  Only key bibliography or recent studies are included.  
Entries for Herclé and Herakles include references to the 
LIMC wherever possible. (e.g., Berlingò 2005, 562) 
 
The following general abbreviations are used throughout the three tables in the 
appendices.  The Museums are listed separately in order to make identification easy. 
 
General Abbrevialtions 
 
Adr  Adriatic Plain 
Ar  Archaic period (ca. 580–480 BCE) 
Arch.  Architectural 
b.  Beginning 
BF  Black‐Figure Finewares 
Br.  Bronze 
c.  Century 
Cam.  Campania 
Cl  Classical period (ca. 480–300 BCE) 
e.  Early 
E‐I  Etrusco‐Italic regions (Central and Northern Italy) 
Etr.  Etruria 
Etr.‐Camp.  Etrusco‐Campanian Finewares 
Etr.‐Cor.  Etrusco‐Corinthian Finewares 
Fe  Iron Age 
Imp.  Impasto 
Imp.  Impasto 
It.‐Geo  Italo‐Geometric 
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Jew.  Jewelry 
l.  Late 
Lat.Vet.  Latium Vetus 
Lux. art  Luxury arts 
Mtlwk.  Metalwork 
N.It.  Northern Italy (Po Valley) 
N/A  Not Available 
Nec.  Necropolis 
Or  Orientalizing period (ca. 750/725–580 BCE) 
Oth  Other 
Pot.  Pottery 
Ptg.  Painting 
RF  Red‐Figure Finewares 
Sc.  Sculpture 
Sc., lg.  Sculpture, large (life‐size) 
Sc., sm.  Sculpture, small (Statuettes or figurines) 
TC  Terracotta 
Unk.  Without Provenience 
Ves.  Vessel 
WG  White‐ground Finewares 
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Adria, MAN  Adria, Museo Archeologico Nazionale 
 
Altenburg, Lindenau  Altenburg [Germany], Lindenau‐Museum 
 
Amsterdam, APM  Amsterdam, Allard Pierson Museum (Archaeological 
Museum of the Universiteit van Amsterdam) 
 
Ancona, MANM  Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle Marche 
 
Angers, Pincé  Angers, Musée Pincé 
 
Arezzo, MASN  Arezzo, Museo Archeologico Statale Nazionale G. 
Cilnio Mecenate 
 
Arles, Musée  Arles, Musée départemental de l'Arles antique 
 
Ascoli Piceno, MAS  Ascoli Piceno, Museo Archeologico Statale 
 
Ascona, Ser.  Ascona [Switzerland], Galleria Casa Serodine 
 
Athens, NAM  Athens, National Archaeological Museum 
 
Autun, Rolin  Autun, Musée Rolin 
 
Avellino, MPI  Avellino, Museo Provinciale Irpino 
 
Avignon, Calvet  Avignon, Musée Calvet (Musée des Beaux‐arts et 
d’archéologie) 
 
Baltimore, Walters  Baltimore, Walters Art Museum 
 
Baranello, MC  Baranello, Museo Civico 
 
Barcelona, MAC  Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya 
 
Bari, MAN  Bari, Museo Archeologico Nazionale 
 
Basel, Ant.  Basel, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 
 
Beloxi, UM  Beloxi, The University of Mississippi Museum 
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Berkeley, Huerst  Berkeley/CA, Phoebe A. Huerst Museum of 
Anthropology (ex Robert H. Lowie Museum) 
 
Berlin, Ant.  Berlin, Antikensammlung des Staatliche Museen 
 
Berlin, Uni.  Berlin, Instituts für Archäologie des Humboldt‐
Universität 
 
Bern, HM  Bern, Historisches Museum 
 
Besançon, MBAA  Besançon , Musée des Beaux Arts et d'Archéologie 
 
Birmingham, BMA  Birmingham/AL, Birmingham Museum of Art 
 
Bologna, MCA  Bologna, Museo Civico Archeologico 
 
Bologna, SA‐ER  Soprintendenza Archeologica per l’Emilia Romagna 
 
Bonn, AK  Bonn, Akademisches Kunstmuseum 
(Antikensammlung der Universität Bonn) 
 
Boston, MFA  Boston, Museum of Fine Arts 
 
Bourges, Berry  Bourges [Fr.], Musée du Berry 
 
Brescia, MdC  Brescia, Area capitolina e Museo della città, Santa 
Giulia 
 
Brussels, MRBAB  Brussels, Musées royaux des Beaux‐Arts de Belgique 
 
Budapest, MBA  Budapest, Szépművészeti Múzeum (Musée des Beaux 
Arts) 
 
Cambridge, Fitz.  Cambridge [Eng.], The Fitzwilliam Museum 
 
Cambridge, MAA  Cambridge, Corpus Christi College/Museum of 
Archaeology and Anthropology 
 
Campobasso, Can.  Campobasso, casa Cannavina 
 
Campobasso, De Vita  Campobasso, casa De Vito 
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Campobasso, MPS  Campobasso, Museo Provinciale Sannitico 
 
Capua, MAAC  Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico 
dell’Antica Capua 
 
Capua, MPC  Capua, Museo Provinciale Campano 
 
Castelvecchio Subequo, 
Francesco 
Castelvecchio Subequo, Museo di Arte Sacra nel 
convento di S. Francesco 
 
Catania, Ursino  Catania, Museo Civico Castello Ursino 
 
Cerveteri, Mag.  Cerveteri, Magazzino degli Scavi 
 
Cerveteri, MNA  Cerveteri, Museo Nazionale Archeologico Cerite 
 
Char., MFG  Charlottenburg (Berlin), Museum für Vor‐ und 
Frühgeschichte des Staatliche Museen 
 
Chartres, MBA  Chartres, Musée des Beaux‐Arts 
 
Chian. Ter., MCA  Chianciano Terme, Museo Etrusco Archeologico delle 
Acque di Chianciano Terme 
 
Chieti, MNAA  Chieti, Museo Nazionale Archeologico d’Abruzzo 
 
Chiusi, MAN  Chiusi, Museo Archeologico Nazionale 
 
Civ.Cas., MAAF  Civilta Castellana, Museo Archeologico dell’Agro 
Fallisco 
 
Cler.‐Fer., Bargoin  Clermont‐Ferrand, Musée Bargoin 
 
Cleveland, CMoA  Cleveland, Cleveland Museum of Art 
 
Compiègne, Vivenel  Compiègne, Musée des Beaux‐Arts et d'Archéologie, 
Antoine Vivenel 
 
Copenhagen, Thor.  Copenhagen, Thorvaldsens Museum 
 
Copenhagen, NM  Copenhagen, Nationalmuseet (The National Museum) 
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Copenhagen, NyCG  Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek 
 
Corfinio, MAAC  Corfinio, Museo Archeologico dell’Antico Corfinio 
 
Cortona, MAEC  Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca 
 
Cosa, Ant.  Cosa, Antiquarium 
 
Crotone, MAN  Crotone, Museo Archeologico Nazionale 
 
DC, Hirshhorn  Washington, D.C., Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden of the Smithsonian Museums 
 
Dresden, SK  Dresden, Staatliche Kunstsammlungen 
 
Enna, Alessi  Enna, Museo Civico Alessi 
 
Erlangen, FAUAnt  Erlangen‐Nuremberg, Friedrich‐Alexander University 
Antikensammlung 
 
Essen, Ruhr  Essen, Ruhrlandmuseum 
 
Este, MNA  Este, Museo Nazionale Atestino 
 
Fécamp, Musée  Fécamp (Seine Maritime), Musée des Arts et de 
l’Enfance de la cité 
 
Ferrara, MAN  Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 
 
Fiesole, MCA  Fiesole, Museo Civico Archeologico 
 
Florence, MAN  Florence, Museo Archeologico Nazionale e Giardino 
Monumentale 
 
Fosso., MCA  Fossombrone, Museo Civico Archeologico "A. 
Vernarecci" 
 
Geneva, MAH  Geneva, Musées d’Art et d’Histoire 
 
Genova, MAL  Genova, Museo di Archeologia Ligure 
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Göttingen, GAUG  Göttingen, Originalsammlung des Archäologische 
Institut der Georg‐August‐Universität Göttingen 
 
Grosseto, MAAM  Grosseto, Museo Archeologico e d’Arte della 
Maremma 
 
Hague, RCC  The Hague, Royal Coin Cabinet of the Museums of 
National Antiquities 
 
Hamburg, MKG  Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe 
 
Hanover, Kestner  Hanover, Museum August Kestner 
 
Heidelberg, AS  Heidelberg, Antikenmuseum und Abguss‐Sammlung, 
Institut für Klassische Archäologie, der Ruprecht‐Karls‐
Universität 
 
Iesi, MAN  Iesi (prov. Ancona), Museo Archeologico Nazionale 
 
Jena, Univ.  Jena, University Museum 
 
Jerusalem, IAA  Jerusalem, Israel Antiquities Authroity 
 
Jerusalem, IMJ  Jerusalem, The Israel Museum 
 
Kansas City, N‐A  Kansas City, Nelson Atkins Museum 
 
Karlsruhe, BL  Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 
 
Kassel, MHK‐Ant.  Kassel, Schloss Wilhelmshöhe–Antikensammlung, 
Museumslandschaft Hessen Kassel (formerly 
Staatliche Museen Kassel) 
 
Kiel, Kunsthalle  Kiel, Antikensammlung, Kunsthalle zu Kiel, Christian‐
Albrechts‐Universität 
 
Kraków, Czartoryskich  Kraków, Kierownik Muzeum XX Czartoryskich 
 
Kurashiki, KNM  Kurashiki, The Kurashiki Ninagawa Museum 
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Lecce, MAP  Lecce, Museo Archeologico Provinciale Sigismondo 
Castromediano 
 
Leiden, Rijksmus.  Leiden, Rijksmuseum van Oudheden (Dutch National 
Museum of Antiquities) 
 
Leipzig, Ant.  Leipzig, Antikenmuseum der Universität Leipzig 
 
Liège, Curtius  Liège, Le Musée Curtius 
 
London, BM  London, The British Museum 
 
London, V&A  London, Victoria and Albert Museum 
 
Lucera, Fiorelli  Lucera, Museo Civico ‘G. Fiorelli’ 
 
Lyon, MBA  Lyon, Musée des Beaux‐Arts 
 
Madrid, MAN  Madrid, Museo Arqueologico Nacional 
 
Madrid, MdBN  Madrid, Museo de la Biblioteca Nacional 
 
Mainz, RGZM  Mainz, Römisch‐Germanisches Zentralmuseum 
 
Malibu, Getty  Malibu, J. Paul Getty Museum 
 
Manchester, MM  Manchester, The Manchester Museum of the 
University of Manchester 
 
Manciano, MPPVF  Manciano, Museo di Preistoria e Protostoria della Valle 
del fiume Fiora 
 
Marlanwelz, MRM  Marlanwelz [Belgium], Musée royal de Mariemont 
 
Marseille, Borley  Marseille, Musée Borély 
 
Marzabotto, Aria  Marzabotto, Museo Archeologico Pompeo Aria 
 
Matera, Ridola  Matera, Museo Archeologico Nazionale D. Ridola 
 
Melbourne, VG  Melbourne, National Gallery of Victoria 
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Minneapolis, Weisman  Minneapolis, The Frederick R. Weisman Art Museum, 
University of Minnesota 
 
Monaco, SA  Monaco, Staatliche Antikensammlungen 
 
Montecassino, Museo  Montecassino, Museo dell’Abbazia 
 
Moscow, SHM  Moscow, Historical Museum (=Pushkin Museum of 
Fine Arts) 
 
Moscow, SHM  Moscow, State Historical Museum 
 
Munich, SA  Munich, Staatliche Antikensammlungen 
 
Naples, MAN  Naples, Museo Archeologico Nazionale 
 
Neuchâtel, MAH  Neuchâtel [Switzerland], Musées d’Art et d’Histoire 
 
Nevers, MAN  Nevers, Musée archéologique du Nivernais 
 
NYC, MMA  New York City, The Metropolitan Museum of Art 
 
Nîmes, Musée  Nîmes, Musée Archéologie 
 
Olympia, AM  Olympia [Greece], The Archaeological Museum of 
Olympia 
 
Oristano, Arborense  Oristano, Antiquarium Arborense 
 
Orvieto, Faina  Orvieto, Museo Claudio Faina 
 
Orvieto, MCA  Orvieto, Museo Civico Archaeologico 
 
Orvieto, SBZU  Orvieto, Soprintendenza Beni Archeologica Umbria 
 
Oxford, Ash.  Oxford, Ashmolean Museum 
 
P.C.  Private collection 
 
Padua, MCA  Padua, Museo Civico Archeologico agli Eremitani 
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Paestum.MAN  Paestum, Museo Archeologico Nazionale 
 
Palermo, MAR  Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio 
Salinas 
 
Palestrina, MAN  Palestrina, Museo Archeologico Nazionale 
 
Paris, BN‐CdM  Paris, Bibliothèque nationale‐Cabinet des Médailles 
 
Paris, Louvre  Paris, Musée du Louvre 
 
Parma, MAN  Parma, Museo Archeologico Nazionale 
 
Perugia, MNU  Perugia, Museo Nazionale dell’Umbria 
 
Pesaro, Oliveriano  Pesaro, Museo Oliveriano 
 
Philadelphia, UM  Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of 
Archaeology and Anthropology 
 
Pitigliano, MCACE  Pitigliano (Grosseto), Museo Civico Archeologico della 
Civiltà Etrusca 
 
Pont., MNAP  Pontecagnano Faiano (SA), Museo Nazionale dell’Agro 
Picentino 
 
Potenza, MAN  Potenza, Museo Archeologico Nazional Dinu 
Adamesteanu 
 
Princeton, UAM  Princeton, University Art Museum 
 
Ravenna, MN  Ravenna, Il Museo Nazionale 
 
Reg.Cal.MAN  Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale 
 
Reg.Em., MC‐MPP  Reggio Emilia, Musei Civici (Museo di Preistoria e 
Protostoria) 
 
Richmond, VMFA  Richmond/VA, Virginia Museum of Fine Arts 
 
Rome, Ant.For.Rm  Rome, Antiquarium of the Roman Forum 
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Rome, Borghese  Rome, Museo e Galleria Borghese 
 
Rome, MNR  Rome, Museo Nazionale Romano 
 
Rome, MPEP  Rome, Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini 
 
Rome, PdC  Rome, Palazzo dei Conservatori 
 
Rome, Sapienza  Rome, Città Universitaria, Museo dell’Istituto di 
Etruscologia e Antichità Italiche, Università di Roma 
“La Sapienza” 
 
Rome, SAR  Rome, Soprintendenza Archeologica di Rome 
 
Rome, VG  Rome, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
 
Rouen, MdA  Rouen, Musée départmental des Antiquités 
(Departmental Museum of Antiquities) 
 
S.Severa, Ant  Santa Severa, Antiquarium 
 
Salerno, MAP  Salerno, Museo Archeologico Provinciale 
 
San Antonio, SAMA  San Antonio, San Antonio Museum of Art 
 
Sarasota, Ringling  Sarasota/FL, John and Mable Ringling Museum of Art 
 
Schaffhausen, MdA  Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen (Ebnöther 
Collection) 
 
Siena, MAN  Siena, Museo Archeologico Nazionale 
 
St. Étienne, Musée  Saint‐Étienne, Musée de Saint‐Étienne, ancienne 
collection Maze‐Censier 
 
St. Germain, MAN  Saint‐Germain‐en‐Laye, Musée d'Archéologie 
Nationale 
 
St. Louis, AM  St. Loius/MO, St. Louis Art Museum 
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St. Petersburg, Hermitage  St. Petersburg [=Leningrad], The State Hermitage 
Museum 
 
Stockholm, NM  Stockholm, National Museum 
 
Stuttgart, WL  Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum 
 
Sulmona, MC  Sulmona, Museo Civico 
 
Syracuse, MAR  Syracuse, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 
 
Taranto, MNA  Taranto, Museo Nazionale Archeologico 
 
Tarquinia, MNT  Tarquinia, Museo Nazionale di Tarquinia 
 
Todi, MC  Todi, Museo Civico 
 
Toledo, TMoA  Toledo/OH, Toledo Museum of Art 
 
Toronto, ROM  Toronto, The Royal Ontario Museum 
 
Torre dè Passeri, S. Clem.  Torre dè Passeri, Museo del ‘abbazia di San Clemente a 
Casauria 
 
Trieste, CMSA  Trieste, Civico Museo di Storia ed Arte 
 
Troyes, MBAA  Troyes, Musée des Beaux‐Arts et d’Archéologie a 
Saint‐Loup 
 
Turin, MdA  Turin, Museo di Antichità 
 
Vasto, MAPA  Vasto, Museo Archeologico di Palazzo d’Avalos 
 
Vatican Ciy, BAV  Vatican City, Bibliotheca Apostolica Vaticana 
 
Vatican City, MEG  Vatican City, Museo Etrusco Gregoriano 
 
Venice, CSRL  Venice, Centro Studi Richerche Ligabue 
 
Verona, MATR  Verona, Museo Archeologico del Teatro Romano 
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Vienna, ASUW  Vienna [=Wien], Die Archäologische Sammlung des 
Instituts für Klassische Archäologie der Universität 
Wien 
 
Vienna, KhM  Vienna, Kunsthistorische Museum 
 
Viterbo, MNA  Viterbo, Museo Nazionale Archeologico 
 
Voghera, MS  Voghera, Museo storico di Voghera “Giuseppe 
Beccari” 
 
Volterra, Guarnacci  Volterra, Museo Etrusco Guarnacci 
 
Vršac, Narodni  Narodni muzej u Vrscu 
 
Warsaw, NM  Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie (=National 
Museum of Warsaw) 
 
Würzburg, Wagner  Würzburg, Antikensammlung des Martin‐von‐Wagner 
Museum 
 
Zürich, ASUZ  Zürich, Archäologische Sammlung der Universität 
Zürich 
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Fig. 1.  Map of Etrusco‐Italic regions (after Bradley, Isayev, and Riva 2007, xv, map 1). 
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Fig. 2.  Map of the Po Valley with major sites indicated (after Sassatelli 2001, 168). 
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Fig. 3.  Map of Etruria with major sites indicated (after Etruscans 2000, 98). 
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Fig. 4.  Map of Latium Vetus with major sites indicated (after Smith 2007, 163 Fig. 32). 
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Fig. 5.  Map of Campania with major sites indicated (after Cuozzo 2007, 225 Fig. 36). 
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Fig. 6.  Map of Adriatic Plain with major sites indicated (after Riva 2007, 80 Fig. 17). 
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Fig. 9.  Bronze scabbard with incised decoration depicting a stag hunt (no. MF74), from Tomb 3 (or 4?), 
1st circle, Poggio alla Guardia necropolis, Vetulonia, 8th century BCE (after Peroni Spade, pl. 66 no. 360). 
 
 
 
 
 
Fig. 10.  Bronze two‐handled urn (No. MF72) with plastic decoration on lid, from Bisenzio, Olmo Bello 
necropolis, tomb 22, second‐half of 8th century BCE (after Etruscans 2000, 211). 
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Fig. 12.  Bronze wheeled incense burner with plastic decoration, from Tomb 2, Olmo Bello necropolis at 
Bisenzio, second‐half of 8th century BCE (after Etruscans 2000, 210). 
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Fig.  13.    Drawing  of  Bisenzio  incense  burner  with  principal  scenes  on  lower  horizontal  support 
indicated (clockwise to center): Farmer (no. MF66); Boar/wolf hunt (no. MF71); Hunter with deer (as 
bait?) (no. MF73); Couple – Pater et mater familiae (no. MF61); Family – Couple with puer (no. MF5); 
and Fighting figures (warriors?) (no. MF65) (after Pacciarelli 2002, 305 Fig. 2). 
513
  
 
 
 
Fig. 14.  Funerary finial with Sun‐god‐Archer, from First Cemetary at Shirakavan (northwest Armenia), 
ca. 1400‐1100 BCE (after Areshian 2004, 46 Fig. 1). 
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Fig. 15.  Osteria dell’Osa, tomb 126, Latial period IIA 1 (ca. 900‐850 BCE): A) Content of cremation burial; 
B) terracotta figurine (no. MF90) (after Damgaard‐Andersen 1993, Fig. 8a‐b, respectively). 
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Fig. 16.  Bronze Grotta Gramiccia‐type razor (no. MF96) with incised decoration depicting a stag hunt, 
from Bologna, Benacci Caprara necropolis,  tomb  16, 8th  century BCE  (after Peroni, Rasoi, pl. 60 no. 
746). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17.  Ritual axes, from Tomb H1, Necropolis di Casa Nocera at Casale Marittimo (Pisa), first half of 7th 
century BCE (after Etruschi di Volterra, 99). 
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Fig. 18.  Stone relief stele (no. MF104), from Tomb 63, Bernacci Caprara Tomb at Bologna, second half 
of 8th century BCE: A) stele; B)  reconstruction drawing of stele with  incised decoration  (after Tovoli 
1989, 28 and 416 pl. 99, respectively). 
517
  
 
Fig.  19.    Impasto  helmet  (no.  MF111) 
with  anthropomorphic  crest,  from 
Pontecagnano, beginning 9th to mid‐8th 
century BCE (after Antichi genti d’Italia, 
252). 
 
Fig. 20.   Bronze parade fibula (no. MF114), from Fornaci Tomb 363 at Santa Maria Capua Vetere, ca. 
770‐750 BCE (after Etruscans 2000, 161). 
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Fig. 21.    Impasto  cup  (no. MF124) with  figured 
handle  (combat?):  A)  cup;  B)  detail  of  figure, 
second‐half  of  8th  century  BCE  (after  Cassani 
1993, 114). 
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Fig. 22.  Silver and gold pendant with relief decoration in 
granulation, from Ponte Sodo necropolis, Vulci, second‐
quarter of 7th century BCE: A) View (after Oro degli 
Etruschi, 135 no. 94); and B) Drawing showing decoration 
with Nemean Lion? (no. 1) and Kerynitian hind? (no. 5) 
(after Pacciarelli 2002, 309 fig. 3). 
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Fig. 26. A) Gold fibula from Poggio alla Guardia Necropolis (1899 excavations), Vetulonia, mid‐7th 
century BCE; B) and C) Details of with Lion hunts (nos. MF 162‐163) (after Camporeale 1984, pls. 16‐17). 
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Fig. 27.  A) View, entrance to Montefortini tumulus at Comeana, 7th century BCE 
(http://www.panoramio. com/ photo/10672857 [accessed 3/12/2009]); B) Plan of tumulus 
(http://home.earthlink.net/~frost‐tours/ Tuscany/tuscanhome.htm [accessed 3/09/2009]). 
 
 
 
Fig. 28.  Ivory plaque fragment with Hercle and Iolaos? (no. 4), from the Montefortini tumulus, 
Comeana, ca. 650‐625 BCE (after Treasures from Tuscany, 58 no. 78d). 
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Fig. 31.  Etrusco‐Corinthian column krater, from tomb 1, Tumulus1, Banditaccia Necropolis, Cerveteri, 
ca. 590‐570 BCE (after Ceramica degli Etruschi, 132 no. 85). 
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Fig. 34.  A) Wooden throne, from Tomb 89/1972 in 
the  Podere  Lippi Necropolis  at  Verucchio,  end of 
the 8th or early 7th century BCE; B) Reconstruction 
of Ritual scene (procession?) and C) Reconstruction 
of scenes of weaving (after von Eles 2002, Figs. 120‐
126). 
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Fig.  35.    Impasto  zoomorphic  askos  (no.  MF226)  with  Rider,  from  Tomb  525  in  Bernacci  Caprara 
Necropolis, Bologna, end of the 8th century BCE (after Babbi 2008, pl. 84). 
 
 
 
 
Fig. 36.  Impasto  footed bowl  (no. MF229) with Depotes theron,  from Tomb 697, Fornaci Necropolis, 
Capua, second‐half of the 8th century BCE (after Babbi 2008, pl. 80). 
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Fig. 37.   A) Drawing of  impasto globular olla (no. 
MF232)  with  Ritual  scene  (procession?),  from 
Tomb  2,  Campli  (loc.  Campovalano),  Teramo 
(Abruzzo),  7th‐6th  century  BCE;  B)  Drawing  of 
figural  scene  (after  Babbi  2008,  pl.  106A‐B, 
respectively). 
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Fig. 38. Votive bronze statuette (no. MF236), from Ripatransone (near Cupra Marittima), first‐half of 
7th century BCE (after Eroi e regine, 232 no. 360). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39. Gold brooch  (no.  11), with Herclé wrestling Nemean  lion?, without provenience,  ca. 600 BCE 
(after Coche de la Ferté 1956, pl. 30 no. 4). 
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Fig.  41.  A)  Etrusco‐Geometric  holmos  (no.  266) 
with Deer hunt, without provenience, last‐quarter 
of 8th  century BCE  (after Ceramica degli Etruschi, 
71 no.  12); B) Detail of deer  (after Colonna  1980, 
pl. 3 no. 4). 
 
B 
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Fig. 42.  Incised bucchero olla (no. 268) with stag hunt, without provenience, mid to third‐quarter of 
the 7th century BCE (after Camporeale 1984, pl. 10a). 
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Fig. 43.  Corinthian Aryballos (no. Hk3) with Marriage procession of Herakles and Hebe, from Osteria 
Necropolis, Vulci, early 6th century BCE (after Pandolfini 1986, pl. 48 no. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44.  Alabastron with Herakles fighting the Nemean Lion (?), 
from Syracuse, ca. 640‐620 BCE (after Mauceri 1877, pl. CD no. 
2). 
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Fig. 45.  Oinochoe with Herakles battling Nessos, Tomb 1 at Megara Hyblaea, MPC II (ca. 670‐650 BCE) 
(after NC, pl. 7). 
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Fig. 46.  Kotyle with Herakles and the Eurymanthean Boar (A) and Herakles fighting Nessos (B), without 
provenienced, MPC I‐II (ca. 690‐650 BCE) (after Siegel 1981, figs. 3, 6). 
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Fig. 47.  Drawing of decoration on impasto jug with two Lion hunts (no. MF172‐173), from chamber 
tomb 35 (LI) in the Monte Cerreto Necropolis at Narce, second half of the 7th century BCE (after Biella 
2007, Figs. 22‐23). 
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Fig. 48.  Impasto kantharos (no. MF215) with Despotes theron, from Tomb 19 at San Martino Necropolis 
(Capena, prov. di Roma), second half of the 7th century BCE (after Biella 2007, figs. 8‐9). 
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Fig. 49.  Caeretan hydria (no. 77) with Herclé and Kerberos, by the Eagle Painter, without provenience, 
ca. 530‐520 BCE (after Hemelrijk 1984, colorplate 1). 
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Fig. 50.   Terracotta fragments of acroterial statue (no. 130) with Apotheosis (Herclé’s  introduction  into 
Olympus),  from  Etrusco‐Ionian  roof  (Roof  2)  of  sacellum  in  the  Sanctuary  of Mater Matuta  on  the 
acropolis of Satricum, ca. 530‐520 BCE (after Lulof 1997, 87 figs. 2‐3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 51. Terracotta revetment plaque (no. 128) with Apotheosis (Introduction to Tinia [?]) from Velletri, 
ca. 530‐520 BCE (after Pairault‐Massa 1992, 51 Fig. 35). 
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Fig. 53.  Terracotta fragments (no. 137), from culumen and mutuli on Temple II (Roof 4) in the Sanctuary 
of Mater Matuta on  the  acropolis  at  Satricum,  ca.  500‐490/480 BCE: A)  tile  fragment with Herclé’s 
helmet; B) drawing with extant  fragments of Herclé; and C)  reconstruction of Amazonomachy  (after 
Lulof 1997, 100 Fig. 23b, 98 Fig. 18, and 97 Fig. 16, respectively). 
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Fig. 54.   Reconstruction of terracotta statue D (no. 131) with Herclé (in Gigantomachy), from Temple II 
(Roof 4)  in  the Sanctuary of Mater Matuta on  the acropolis at Satricum, ca. 500‐490/480 BCE  (after 
Lulof 1996, 64 Fig. xviii). 
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Fig. 58.  Bronze tripod (no. 149), from tomb 128 at 
Spina:  B)  detail  of  tripod,  Animal  Combat  B; D) 
detail  of  tripod,  Animal  Combat  D;  F)  detail  of 
tripod,  Animal  Combat  F  (after  Hostetter  1986, 
pls. 1f, 2b, 3a, and 3c, respectively). 
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Fig. 60.   Bronze candelabrum  (no. 443), without provenience, early 5th century BCE: B) detail, Herclé 
and Uni; C) detail, pair of ithyphallic satyrs; D) Tinas Cliniar (after Naso 2003, pls. 4 and 52 [details]). 
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Fig. 61.   Bronze  lebes used  as  a  funerary urn  (no.  157) with  figures of Amazons  circling  a  satyr  and 
maenad on  lid, from tomb at Capella dei Lupi, Santa Maria Capua Veteres, end of the 6th century BCE 
(after Haynes 1985, 162 no. 64). 
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Fig. 69.  Aerial view of Vigna Parrocchiale (VP) excavations (A) and view of elliptical structure (B), from 
Cerveteri, 6th century BCE (http://www.treccani.it/Portale/sito/scuola/dossier/2007/archeologia/3.html 
[accessed 05/17/2008] and http://www.progettocaere.rm.cnr.it/Inglese/images_eng/ed‐ellittico.gif 
[accessed 05/17/2008]). 
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Fig. 70.  Terracotta fragment of statue (no. 128) 
with Apotheosis of Herclé(?), from VP, ca. 500‐480 
BCE (after Cristofani 1986, pl. 3c). 
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Fig.  79.    Fragment  of  terracotta  revetment  (no.  153) with  bust  of  Herclé wearing  lionskin  cap,  from 
Capua, ca. 500‐490 BCE (after Aversa 1999, 23 fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 80. Fragment of  terracotta  revetment with bust of Herclé wearing  lionskin cap,  from  the Fondo 
paturelli district at Capua, ca. 490‐480 BCE (after Aversa 1999, 27 fig. 16). 
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A 
Fig. 83.    François  vase  (A)  and detail of  rim with 
Caladonian  boar  hunt  (B),  from  a  tomb  in  the 
Fonte Rotella Necropolis, near Chiusi, ca. 560 BCE 
(after Torelli 2007, 85 and 93, respectively). 
 
B 
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Fig. 84.  Plan of sanctuary at Pyrgi, end of the 6th century BCE (after Haynes 2000, 175 fig. 152a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 85.  Reconstruction of roofline of cells showing terracotta antefix (no. 123) with Herclé and Pegasos 
(second from right), from side cells at Pyrgi, ca. 520‐500 BCE (after Colonna 1984‐1985, fig. 4). 
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B 
 
Fig. 86.  A) Bronze chariot fragment (no. 88) with Amazonomachy, from Castel San Mariano di Corciano, 
ca. 500 BCE (after Antichità dall’Umbria 1991, 133 Fig. 1.5); B) Reconstruction of Corciano relief fragment 
(after De Grummond 2006, 54 fig. IV.11). 
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Fig. 90. Drawing of bronze mirror (no. 551) with Herclé carrying an adolescent Epiur and Menrva watching, 
from Vulci, ca. 440 BCE (after ES 4, pl. 335 no. 2). 
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  Turan  Herclé with Epiur  Tinia  Thalna 
 
 
  Aevas  Mean  Elchsentre  Elinai  Menle  Achmemrun   Lasa Thimrae 
Lasa Racuneta (exergue) 
 
 
Fig. 91. Drawing of bronze mirror  (no. 552) with Herclé with the child Epiur before an enthroned Tinia, 
from Vulci, ca. 325 BCE (after ES 2, pl. 181). 
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 Chariot of the Dawn 
  Artumes  Aplu  Herclé  Mariśhercle  Vile 
 
 
 
Fig.  92. Drawing of  bronze mirror  (no.  554) with Herclé  and Mariśhercles,  from  chamber  tomb,  near 
Bagnoregio (loc. Cantole), ca. 375 to 3rd century BCE (after ES 5, 220). 
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 Fufluns with bacchantes (females) and satyrs (males) 
 
 
Herclé (lower exergue) 
 
Fig.  100.    Drawing  of  bronze  mirror  (no.  557)  with  Drunken  Fufluns  with  bacchantes  and  satyrs 
disembarking from a ship, from Chiusi, end of the 4th century BCE (after ES 2, pl. 149). 
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Fig.  108.   Bronze statuette  (no. 640) of Herclé  in Repose,  from  tomb  1245 at Spina, ca. 380‐370 BCE 
(after Hostetter 1986, pl. 25 no. 21). 
 
 
Fig.  109.   Bronze  statuette  (no. 643) of Herclé  in Repose,  from  tomb 58C at Spina,  ca. 380‐370 BCE 
(after Hostetter 1986, pl. 29 no. 24). 
580
  
Fig. 110.   Bronze statuette (no. 634) of Herclé promachos with the Apples of the Hesperides, from the 
sanctuary at the Villa Casarini (Bologna), ca. 400‐380 BCE (after Bronzi degli Etruschi, 121 no. 7.4). 
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Fig.  111.    Bronze  statuette  Aplu,  from  the 
sanctuary at the Villa Casarini (Bologna), ca. 450‐
400 BCE (after Bronzi degli Etruschi, 118 no. 7.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 112.  Gemstone (no. 645) with Seated Herclé 
from a tomb  in the area of Naples, ca. 350‐300 
BCE (after AGOe I, pl. 10 no. 45). 
Fig.  113.    Terracotta  disk  fragment  (no.  649) 
with  Herclé  strangling  serpents  (?),  from 
Complex  B  at  Roccagloriosa,  4th  century  BCE 
(after Fracchia 1987, 87 Fig. 3). 
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Fig.  114.   Terracotta  revetment plaque  (no. 655) with Bust of Herclé and  female  (Menrva?),  from  the 
temple  area  at  Punta  Penna  (Vasto,  prov.  of  Chieti),  4th‐3rd  century  BCE  (http://www.inabruzzo.it/ 
ada/provincia%20Chieti/comuni%20R‐Z/Vasto%20‐%20Museo%20Archeologico/foto‐vasto029.html 
[accessed 4/01/2009]). 
 
 
 
Fig. 115. Drawing of metope with Herakles and the Nemean Lion, from Temple of Zeus at Olympia, ca. 
460 BCE (after Olympia 3, pl. 45). 
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Fig. 116.  Sabellian bronze statuette (no. 688) of Herclé Bibax holding cornucopia, without provenience, 
end of the 4th century BCE (after Bronzi votivi, pl. 139 no. 562). 
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Fig.  117. Aerial view, S. Antonio Sanctuary at Cerveteri,  late 6th or early 5th  century BCE  (after Veio, 
Cerveteri, Vulci, 143 Fig. 1). 
 
  A  B 
 
Fig. 118. A) Text of inscription (no. Ep17) on B dedicated to Turms and mentioning Herclé; B) Votive, 
bronze weight, from area of S. Antonio sanctuary, 4th century BCE, (after Veio, Cerveteri, Vulci, Fig. 
II.B). 
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Fig.  119.    Etruscan  black‐figure  column‐krater  (no.  898)  with  Herclé  confronting  Gēras,  without 
provenience,  ca.  480‐470  BCE  (http://www.mfa.org/collections/search_art.asp?recview=true&id= 
310955&coll_keywords=&coll_package=26122&coll_start=1 [accessed 8/11/2009]). 
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Fig. 122.  Carnelian scarab (no. 894) with Herclé seated on an amphora raft, without provenience, end of 
4th century BCE (after Zazoff 1968, pl. 33 no. 164). 
 
 
 
 
 
Fig.  123.  Drawing  of  bronze mirror  (no.  592) with  Herclé  freeing  Prumanthe with  the  aid  of  Castur, 
perhaps from Vulci (?), before 350 BCE (after ES 4, pl. 347). 
588
  
Fig. 124.  Gemstones (nos. 903‐905) with Thanatos (or Hypnos) and Herclé, 4th century BCE (after Richter 
1957, pl. 82 nos. 9‐10, 12). 
 
Fig.  125.   Bronze mirror  (no. 597  ) with Herclé and Fufluns,  from Castelgiorgio, ca. 300 BCE  (after De 
Grummond 2006, 120 Fig. VI.8). 
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